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C r o ó l o s d o 
xoe8eB..,......?21-20 oro | / 
S t j l s c r i s o l o m 
12 meses f 15.00 plata 
6 id ^ S.00 id. 
3 id „ 100 id. 
12 meses fl4.00 plata 
6 id • 7.03 l i 
3 id. 3.73 id.. 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D i a r l m de l a M a r i n a 
Desde cslü lecha los Sres, Fernán-
dez y Comp. quedun encargados de la 
agencia del D i a i í i o ü k l a M a k i n a en 
Santa Fe (Isla de Pinos;, como suce-
sores del Sr. 1). Eugenio Caeiro. Los 
Sres. Fernández y Comp. efectuarán 
los cobros desde el 19 del próximo mes 
de Julio, y con ellos se entenderán los 
actuales suscripto res y los que deseen 
suscribirse á este periódico en dicha 
localidad. . 
Habana 28 de Junio de 1904. 
E L ADi lII í lSTIíADOK, 
J . M. Víllaverde. 
A causa de haber pasado á otra po-
blación el Sr. D . Enrique Benemelis, 
desde esta fecha queda hecho cargo de 
la agencia del D i a r i o d e l a M a r i n a 
en Perico, el Sr. D . Everardo Presa, 
que efectuará los cobros desdo 1? del 
entrante mes de Julio, y con él se en-
tenderán en lo sucesivo los señores sus-
eriptores do este periódico en dicha 
localidad. 
Habana 28 de Junio de 1904. 
E L ADMINISTRADOR, 
J . M. ViJíavcrde. 
Oamhios sobra Parts, 63 djv, banqueros 
á ñ franco» I8.I18. 
ídem sobre Ebim^urgo, 60 div, ban-
queros, A 95 
Bonos raqriatrado^ de lo^ Estalis Uni-
dos, 4 por 100. ex-interís, á 107. l4 
Oentrítuaras en plaza, 3.15[16 c jntavos. 
Centrífugas N-J 10, po'. 96,oo-)to y flete. 
2.5|8 oto. 
Mascabado, en pla/.a, 3.7[lGct3. 
AzQcar de miel, en plaza, 3.3[1G centa-
vos. 
Sn han vendido 150 toneladas azúcar 
de Cuba. 
Manteca del Ooíite en tercerolas. $13-20. 
Harina patéate Minnesota, d $'). 10. 
Londres. Junio 29. 
Ar.Ocarcentrífuga, pol. 96, & lOt. S I 
Mascabado. á 9?. id. 
Azrtcar de remolacha (déla actual za-
fra, á entregar en 30 días^ 9s. -i.l\2d. 
Consolidados ex-interés 90.r)[itj. 
Deüoutnto. Banco Inglaterra, 3 por 
IOU. 
Cuatro por ciento español, 87.1 {2. 
farU, Junio 29. 
Renta irancesn ex-interéi, 97 francos 
95 céntimos. 
D e a n o c h e 
Madrid, JTtinio 29 
T O E M E N T A S 
Se han recrudecido los temporales 
en algunas regiones de la Península. 
E n Bilbao ha descargadouna horro-
rosa tormenta con rayos que ha cau-
sado desgracias personales. 
Son varias las casas que han sufrido 
daños de consideración. 
LOS C A E L T S T A S 
Se ha inaugurado ua Círculo carlis-
ta en Madrid, habiéndose pronuncia-
do violentos discursos contra la dinas-
Se dice que se dictará auto de pro-
cesamiento contra algunos de los ora-
dores. 
I N C E N D I O 
E n Maullen, Barcelona, cayó un ra-
yo, á consecuencia del cual se inició 
un horroroso incendio que destruyó la 
fábrica de tejidos de don Francisco 
Comas. 
L A B O L S A 
Por ser hoy día festivo en ésta no ha 
habido cotización de valores en la 
Bolsa. 
V E N T A D E ACCIONEB 
E N N U E V A Y O R K 
Ayer se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York, 115,9 )0 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
iel Weattier M m 
Habana, Cuba, Junio 29 de 1904. 
Temperatura máxima, 31° C. 87° F . á 
las 11.30 a. m. 
Temperatura mínima, 23° C. 73° P. á 
las 6 a. m. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
NOS P A R E C E N POCAS B A J A S 
Tokio, Junio 5.9.--Dícese que en e* 
asalto de los tres fuertes que tomaron 
los japoneses eu Puerto Arturo, tu 
vieron más de cien bajas entre muer-
tos y heridos y los rusos cuarenta 
muertos. 
F E B R I L A N S I E D A D 
SanPetersburffo, Junio ^9.—Se es-
tán aguardando con febril ansiedad 
las noticias del Sur de la Manchuria. 
C O N T I N U A E L A V A N C E 
Segón telegrama de Hai-Cheug, 
continúa el avance de los japoneses. 
O T R A V I C T O R I A J A P O N E S A 
Tient-Sin, Junio 2.9.--Anuncíase 
que los rusos fueron derrotado ayer á 
10 millas al Este de Hai-Cheng, y es-
tán evacuando precipitadamente á 
Tatche-Kiae. 
O F I C I A L . 
m m m m í ir m m . 
C O N T A D U R I A 
" O R D E N A C I O N D E P A G O S " 
Se recuerda por este medio á los acreedores 
de este Ayuntamiento por concepto de sumi-
nistros, servicios, pensiones etc., correspon-
dientes al presente mes de Junio, que deben 
concurrir en el día de boy, á esta Oftcio*. á ha-
cer efectivos Uvi t'K"it*- >3 qvio popoaA»; «á «..cijrvj 
o«<7Vir> »a Tesorería Municipal, estará abierta 
al nfihllco hasta las r, ,>. m. 
Habana, Junio 30 de 1904.—El Contador, 
0. Sodaisr. 
C-1261 1-30 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A B E C U B A . 
SECRETARIA. 
Negociado de Ayuntamiento 
PLUMAS DE AGUA. 
N o t c í a s C ) m e c í a l e s . 
Nuevt Yorh. J i n í ) J9. 
Centenos, á $4.78. 
Descuento pn^i conarcid, «• d[V. 
S. l^ á 4 por 10J. 
Cambio^ soorí Lvidre', 81 d[v, ban-
queros. A 14.85-20. 
Cambio^ soor.< Lnidr 8 A la vista, A 
4.87-10. 
1er. aviso de cobranza del 12 ' trimes-
tre de 1904. 
Encargado este Establecimiento, según es-
critura "de 22 de Abril de 1839, otorgada con el 
Ayuntamiento de la Habana, de la recauda-
ción de los productos del Canal de Albear y 
Zanja Real, por el segundo trimestre de 1904, 
se hace saber á los concesionarios del servicio 
de agua, que el día 1°. del entrante mes de Ju-
lio, empezará en la Caja de este Banco, calle 
de Aguiar números 81 y 83, la cobranza, sin 
recargos, de los recibos correspondientes al 
mencionado trimestre, así como los de los an-
teriores, que, por rectificación do cuotas ú 
otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana hasta las 
tres de la tarde, y terminará el 31 del mismo 
mes de Julio con sujeción á lo que provienen 
los artículos 10 y 14 do la Instrucción de 15 de 
Mayo de 1885, para el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda pública y á la Real or-
den de 7 de Noviembre de 1893, que hizo ex-
tensiva dicha instalación á la cobranza del 
servicio de agua. 
Habana, 21 de Junio de 1904. 
El Director, 
I . Poli edo. 
Publíquese: El Alcalde Presidente, 
Dr. l ia inón O'FarriU. 
C-1239 5-25 
Aspecto de la Haza 
Jimio 29 de 190i, 
Azticores.—Nuevamente la remolacha 
ha tenido en Europa una pequeña alza, 
pero tanto eu los Estados Unidos como 
en esta plaza se nota retraimiento por 
parte de los compradores, por cuya razón 
cierra el mercado bastante flojo. 
Las operaciones realizadas compren-
den: 
2700 s. cent. pol. 95.1|2 á 4.90.Ii2 rs. 
ar. en Caibarien. 
E s t e r a s d e 
c a r e x . 
L a ú l t i m a i m p o r t a c i ó n c o n s i s t e de u n a v a r i e d a d de es t i -
cos y d i s e ñ o s e l c u a l m á s a t r a c t i v o , L a s a l f o m b r a s de C a r e x , 
e s p e c i a l m e n t e f a b r i c a d a s p a r a s a l a s y rec ib idores , l l e v a n d i -
bujos de gus to y a d o r n a n l a s h a b i t a c i o n e s c o n m u c h o efecto 
^ a r a corredores y e s c a l e r a s r e c i b i m o s e l C a r e x e n ro l los ( a u n -
ó l e v e n d e m o s p o r y a r d a s ) , y e l costo de u n a c a s a a l f o m b r a d a 
con C a r e x es i n s i g n i f i c a n t e á l a p a r que ú t i l . E l C a r e x e s 
i m p e r v i o á l a h u m e d a d ; se l i m p i a c o n f a c i l i d a d y es l a a l f o m -
P r a m á s h i g i é n i c a p a r a l a h a b i t a c i ó n de d o r m i r . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O l l T . - i m p i i r t a m üe ineMes para la casa t la oficina, 
í g e h t e s g e s e e a l e s e n c o b a b e l a M A U U I M " U N D E R W O O D " 
900 s. miel, pol. 86, á 3.653 rs. ar. en 
Caibarien. 
750 s. cent. pol. 96.1i2, á 5.148 rs. ar. 
aquí en trasbor4o. 
897 s. cent. pol. 95, á 4.97 rs. ar. aquí 
en trasbordo. 
Cambios. —Rige el mercado con de-
manda moderada y firme en los tipos so-
bre Lóndres y P ajís. 
Cotizamos: 
Comercio Banqaeroi 
Londres 8 drv . 
••60 drv 
París. 3 drv 
fíambursro, 3 dfv 
Estados Unidos 3 d(V 
España, s; plaza y 
cantidad 8 div. 23.1|2 22.5i8 D 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual. 




Plata española . 77.1^ á 77.5̂ 8 
Va'ores y Aoc onei. — Hoy se han he-
cho en las Ho.sa la siguiente venta: 





9.1 [2 10 
Ct0i8 
GGLEÍiíO Ü E M E D O E E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Baiqneros Conereio 
Londres, 3 d̂ T 20^ 
,, 60 div 20^ 
París, 3 div .„ 63̂  
Hamburgo, 3 d̂ v 5 
,, 60 dtv 
Estados Unidos, 3 drv 10 
España sr plaza y cantidad, 
8 djv 







12 p. anual 
Vend. 
m PSP-







Plata española 77)¿ 
A Z U C A R E S . 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 5 rs. arroba. 
Id. de mi polarización 89, á 4. 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLIOOa 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 18y6 y 1897 107>¿ 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(li hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. id, en el extranjero 113>á 
Id. id. (2' hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. icU en el extrsniero..... 
•Id. t: i ¿ycwuurll de Cienme-
gos 
Id.2í id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 106 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C. 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Bailway 
Id. 1'. hipoteca de la Compañíu de 
Gas Consolidada, 103 
Id. 2? id. id. id. id 41 
Id. convertidos id. id (>4 
Id. de la O de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holcuín 95 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de «Ja-
ba (eu circulación) 7ijiy 
Banco Agrícola de Pto. Príncipe 5í' 
Banco del Comercio de la Haba-
na 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Haoana y Almacenes de ilegla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 10i}4 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 10Q'y¿ 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 105 
Compañía Cuba Central Railwny 
(acciones preferidas) 104 
Id. id. la. (acciones comuneŝ  34 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana,.. 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holsruín 
Habana, Junio 29 de 1904—El Síndico Presi-

















Buciues con r e g i s t r o ab ier to 
N, York, vp. amer. Morro Castle, por Zaldo y 
Comp. 
Mobila, vap. cubano Mobila, por L. V. Place. 
Coruña, San; ander, Havre, Amberes y esca-
las, . . f j . laues Saint Croix, por A. Ibern 
y Hno. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Miami, por 
Q. Lawton, Childs y Ca. 
Cayo Hueso y Miami. vp, arar. Martinique, 
por G. Lawton, Cnilds y Ca. 
Canarias. Coruñay Bremen alem. Mainz, por 
por Schwab y Tillmam. 
Veracruz vap. esp. Alfonso XII, por M. Calvo. 
Colon, P. Kic^, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Mobila, vapo? cubano Mobila, por L. V. Placé 
New York, Cádiz y Barcelona vap. esp. León 
XIII, por M. Calvo. 
B u a u e s d e s p a c h a d o s 
Cayo Hueso y Miami, vp. americano Mascotte, 
por G. Lawton, Childs y Comp. 
Con 15 bj. 66 tercios y 65 pacas tabacos, 13 
ci dulces, 39 btos. provisiones, frutas y 
viandas, 21,000 tabacos, 1 bto. cigarros ca-
jetillas. 
N. York vap. ara. Vigilancia, por Zaldo y cp. 
Con 523 tes. tabaco, 48 id. esponjas, 1 caja 
muestras, 586 hs. piñas, 40i2 bocoyes agdte. 
78.?85 tabacos, 3.000 cigarros cajas y 2 cajas 
taoacos, 
N. Orleans vap. ara. Lousiana, por Galban y 
comp. 
Con 130 libras picadura, 3023 cajas cigarros 
219 hs. piñas, 60 id. legumbres, 345 bl. miel 
de purga, 10 animales, 1 lote efectos de 
cir<. o, 2 o[ dulces y 64,535 tabacos. 
Tampico, vap. amer. Matanzas, por Zaldo y 
Comp. De transito. 
P. Cabello, vp. ngo. Albis, por C. Reyna. 
Lastre. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m p . 
108, Aguiar , 108, esquina 
a A.7naraura. 
Hacen pairos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y girau letras 
A corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamoureo, Roma 
N&polea, Milán. Genova, Marsella, Havre, li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Touloose, 
Tenecia, Florencia, Turln, Masino, etc. «sí co-
aao sobre todasl as capitales y provincias do 
España é Islas Canarias. 
c387 166-Fb 14 
C U B A 76 Y 78 
Hacen "Átgoypor el cable: giran letras á corta 















V A P O K E S D E T U A V E S 1 A 
26-lJn -
BE ESPERAN 
Junio 30 Prinz August Wilhelra, Veracruz. 
30 Tropic, Buenos Aires y escalas, 
Julio 2 Montevideo, C.idiz y escalas 
M 4 Havaua, Veracruz y Progreso, 
„ 7 Rahuenthaler, Bremen y escalas. 
SALIDOS 
Junio 30 León XIII, N, York y escalas. 
Julio 1°. V. August Whilhelm, Coruña. 
„ 2 Morro Castle, New York. 
„ 4 Coblenz, Canarias y escalas. 
„ 4 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 5 Havana, N. York. 
„ 5 Martín Saenz, Canarias y escalas. 
P U E R T O D £ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
SALID .3 
Dia 29: 
Tampico, vp. amr. Matanzas. 
P. Cabello, vp. ngo. Albis. 
M o v i m i e n t o de p a j a s e r o s 
LLEGADOS 
De Veracruz en el vap. esp. León XIII: 
Sres. Agustín Petaren—Ricardo Frenalla— 
Amparo García Frrancisco Arrangai—Am-
brosio Torres—Ramón Ranjano Francisco 
Wilson—Ramón Fresno—Manuel y Josefa Aro-
vo—Jorge Sarquis—Pedro Sarquis—Juan Sar-
quis—Juan Sanis—49 de tránsito. 
SALIDOS. 
Para C. Hueso y Tampa, en el vapor ameri-
cano Mascotte: 
Sres. C. E. Moody—Srta, BL Caraon—N. C. 
Curtruch—R. Meller—P. Delgado y 1 niño—F. 
Delgado y 3 de fam.—J. Villar—A. Cueto—L. 
Torres--M. l̂ lías—Sra. J . López—L. Torres— 
M. Elias—N, Fencama—C. Calvo—P, P, Marí-
nez y 1 niño—It, Beuitez—D. J, Zavans—J, A. 
Medina. 
Para N, Orleans, en el vap. americano Loui-
siana. 
Sres Dr. E , Martínez Aurelio Medero 
—Figueroa—Sra, Victoria Figueroa—Sara 
Figueroa—O, Candon—Eugenia Piller—Juan 
Rojas y Sra,—F, CV^-.er—E. Werner—Josoph 
Wener—Sra. M, ESP«|k-Sra. J, Lluntz—R, N. 
Shvaft—J, Stunts y «v.le fara—L, Langbon— 
Eraelio Freyre—L. ííenry—Ramón Anan—Vi-
cente Frade—Manuel Pérez—Sra, E, Embry— 
H, Bernet—J. Brazelton—Antonio Q. Fernan-
dez—W. Jrwin—F. Piel—C. Howell—Sra. J. Z. 
Horter—Simón Udanis—Francisco Larrea—A. 
Escafor—C. Hughes—W. OU-hison-J. Mathew 
—T, htevenson—J. Cant hae y 1 de fam—N, J. 
Me Imerg—Julián Loubé—Antonia García— 
Sra. ,1. Wamack y 3 de '¡.ra-Srtn, L, Mathews 
—Josó Larcada—T. KcTley—L. Metesser—Do-
mingo Ooner—JosC" M: J-stolU—H. Gregory-
James Asa—D. Dami-íarten y 1 de fara—H. 
Van Ciernen—Guy Paas*ge—H. Rivera-Rami-
ro Mazorra—J, Flanagan—Juan J. Portuondo 
—J. A. Dewe. 
Lonc.í.CSy Ta.- is,' Madrid, B a r c e l o n u y ¿ o m á a ca-
Sítales y oindadoB importantes de los Estados nidew. México y Europa, aaí comooobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México. 
En combinación con los señores H. B, Hollina 
A Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valoree ó acciones cotiza-
ble* en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
ciones fo reciben por cable diariamente. 
C7J5 78-1 Ab 
8. O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E U C A I > E R E 8 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
da crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hambnrgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
v e n . o i s t c t I s i l - c t 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientnegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gi-
bara, Puerto Principe y Nuevitaa. 
c714 78 Ab 1 
J . BALCELLS Y C O I ? . 
(8, en CA 
- A . M A H . G l - X J X ^ - a . 33.- 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es 
paña é islas Baleares y Canarias. 
•gente de la Compañía de Segaros contra in 
oenaios. 
o 61 156-En 
G. 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmenre eatabU dda en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales do los Estados Unido» y dan espe-
cial atención ¿ 
«Tu l l c 716 
aiisfracias por el catíe. 
78-1 Ab 
J . A. BANCES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hsoe pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobra 
las principales plazas de esta isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas lái cindade? y púa -
blos do España, Islas Balearos, Canarias ó 
talia.' 
c 806 78-23A 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
d e» 1 C3r o l o 1 o x- 5_i o 
fl . n • • 1 n l nn rr r SUCURSALES: Galiano 84, Habana.—Matanzas— 
UñCilia rriUCiPal. CUlia 2/IHalafla.1CieufueS(»--Santiago de Cuba.-Cárdena3.-Manzani-
tHo y Sagua la Grande. 
J . P. MORGAN & Co., y E W Y Q K K CORRESPONDENT. 
Capital fi.OOD̂ OO-CrJ 
Fondo de reserva y utilidades no répartidas'en 31 de Diciembre de 1903. $ 29:!,293-3J 
Lepósitos al 31 de Diciembre de 1903 $6.110,8ai-14 
Ofrece toda clase de íacilidades bancarias al Comercio y al P'jbliio. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta arfen 1, 
Giro de Letras. Cartas de Crédito, 
Fagos por Cable, Caja de A Horros, 
Compra u Venta de Valores, 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, Amórica v el Extremo Orienta 
así como en todos los puntos comersiales de la Repúbioa de Cuba. 
C1104 1 Jn 
E L I R I S 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
Incendios. 
La Comisión nombrada en la primera sesión 
de la Junta general ordinaria, verificada el día 
18 de Mayo último, para el examen de la Me-
moria y glosa de las cuentas del año 1903, ha 
terminado su cometido. 
Por lo que cito nuevamente á los señores 
asociados para la segunda sesión que tendrá 
efecto á la una de la tarde del día 4 de Julio 
Eróximo, en las oficinas de la Compañía, Ha-ana número 55, en esta capital, cualquiera 
que sea el número de concurrentes, en cuya 
aesión se dará lectura al informe de la referi-
da Comisión, se resolverá sobre la aprobación 
de la Memoria y cuentas mencionadas y deci-
dirá sobro los intereses sociales dentro de los 
límites fijados por los Estatutos, se>íún lo dis-
ponen 1o,h artículos 3ii y 37; siendo válidos y 
obligatorio', los acuerdos que se tomen con 
arreglo á loa mismos, aun para los que no ha-
yan concurrido. 
Habana J de junio da 1904. 
El Presidente, 
Franci.sco Salceda y García. 
C. 1143 alt 8-3 
C o m p a ñ í a d e G i e c t r í c / d a c i d e C u b a o 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
uA.gSXa. l^xr S I y 8 3 (Banco Español, entresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparada, hacia fines del mes de Agosto 
próximo, para suministrar corriente eléctrica en lazoua de la ciudad com-
prendida entre la Bahía y el Golio, y l&s calles de Galiano, Angeles, Corrales 
y Egido, solicita con anticipación, suscriptores que deseen tomar la corrrien-
te en dicha zoua, para alumbrado, fuerza motriz y calefacción: y ofrece á 
los que se suscriban antes del 19 de Julio próximo, la ventaja de u n diez 
p o r c iento (10 p . § ) de descuento e n el i m p o r t e de s u s c u e n t a s 
m e n s u a l e s d u r a n t e e l l y r h n e r a ñ o , contándose éste desde la fecha 
en que, habiendo notificado la Compañía al suscriptor que se halla eu con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la instalación 
particular del snscriptor, y éste á la Compañía que su instalación está ter-
minada y conforme, se establezca la conexión y comience el suministro de 
corriente. 
Las personas que deseen suscribirse con anticipación para gozar de la 
ventaja del diez por ciento de descuento, podránacudir á la oficina de la 
Compañía (Banco Español, entresuelos), de 9 á 10 de la mañana yde 1 á 
3 de la tarde, adonde se les dará conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana 19 de mayo de 1904. 
El Administrador general, 
¿ f t . d e ^ í i n i e j i o , 
63 tymMyl c 839 alt 
E L m i s . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EslaWecíia en la H a t o , C i a , el ano 185í 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
hasta hoy 135.199,438-00-
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 1.536.173-18 
ASEGURA, Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á ]7>á centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
Sor almacenes de víveres con 6 sin cantinas y odegas, á 323̂  y 40 cts, por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 de Junio de 1904. 
C—1109 26- Un 
BANCO S E L COMERCIO 
SECRETARIA. 
No habiéndose reunido hoy la Junta general 
Í>or falta de quorum y á virtud de acuerdo de a Junta Directiva, se cita á Junta general ex-
traordinaria que se efectuará el día 9 de julio 
gróximo á la una de la tarde en la casa de la ociedad, calle de Mercaderes n. 36, con obje-
to de tratar y acordar la disolución y liquida-
ción de la Compañía, determinándose el siste-
m t de liquidación que ha de saguirse y nom-
brar una Comisión liquidadora conforme á los 
Estatutos confiriéndole las facultades necesa-
rias para el desempeño de su encargo. 
Y se advierte que, una vez constituida legal-
mente la Junta, lo que acuerden los concu-
rrentes tendrá inmediato cumplimiento y obli-
gará los accionistas asuntes. 
Habana junio 27 de 1904,—Manuel Otaduy, 
Secretario, c 1252 10-29 Jn 
Compañía Azucarera fle Santa Teresa 
REMATE DE BIENES MUEBLES 
Acordado por los Sres. .Accionistas de esta 
Compañía la enagenación de varios bienes 
muebles que no son de uso necesario, se anun-
cia por este medio que el dia 1? de Agosto 
próximo, á la 1 P. M. tendrá lugar en la ofici-
na de la Compañía, la venta en pública subas-
ta de una locomotora Baldwin para via ancha 
en buen estado, peso 26,700 libras, cuatro vo-
ladoras 3 pies de diámetro, 9 pulgadas diá-
metro su cilindro, 15 pulgadas curso del flston 
y tanque para agua sobre la caldera. Un 
arado de vapor con sus accesorios en regular 
estado y un coche salón de via estrecha, con 
sus muebles de mimbre en buen estado, cuyos 
bienes se encuentran depositados en el batey 
de esta central, donde podrán verlos lo» lici-
tadoreíi, Verilicado el acto referido serán ad-
judicados al mejor postor, por lote separado 
6 en conjunto, advirtiéndose que el precio se 
entenderá en oro español al contado, corrien-
do por cuenta del adjudicatario los gastos de 
fletes y demás que se ocasionen. 
Santa Teresa, 2 de Junio de 1904. 
El Presidente, 
Jxilián Escobar. 
C 1163 22-7 
E L GUARDIAN. 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O « 4 0 . 
C O R E E O : A P A R T A D O 853.-HABANA. 
L a más antigna y poderosa do las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Rábana mucho más capital 
que cualquiora otra Compañía Nacional 
6 extranjera de su índole como está dis-
puesta íl demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las míls sólidas garantías ü sus 
depositarios. C-123Ü Jn24 
Compañía Cubana de Alumbrado do 
Gas.—Desde el día V, del mes de Juüo próximo 
pueden ocurrir los Sres. tenedores de Bonos 
Hipotecarios de cata Empresa, á hacer efecti-
vo el importe del Cupón n. 16 en la Adminis-
tración de la Compañía callo de la Amargura 
n. 31 de 1 a 3 deua tarde. Habana 27 Junio ue 
1904.—El Admininistrador, R. de la Cámara. 
7733 4-29 
Compañía Vinibétíca 
SOCIEDAD ANONIMA. SECRETAIIIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, so cita 
por este medio, á todos los Sres, Accionistas 
para que concurran 6 la Junta General Ex-
traordinaria que debe celebrarse en el local de 
la Compañía Sol 12, el día 12 de Julio próximo 
á las 7 de la noche, con la siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
Reparto del primer dividendo activo por 
cuenta de las utilidades del semestre vencido. 
Lectura de mociones. 
Habana 22 de Junio de 1904.—El Secretario 
Contador, Abel F. Olamendi. 
76S9 6-28 
l ' l i J II 
S O C I E D A D A N O N I M A 
PRESIDENCIA 
Haciendo uso de la facultad conferida en el 
artículo 18 de los Estatutos, cito á los señores 
Accionistas de esta Sociedad á junta general, 
la cual habrá de celebrarse á las doce en punto 
del día trece de Julio próximo, en los altos de 
la casa nfim, 4 de la calle de Teniente Rey: ad-
vlrtiendo que con arreglo á lo que previene el 
art. 14 de los Estatutos referidos, la menciona-
da junta se celebrará con cualquier número 
de socios concurrentes, y que para acreditar el 
carácter do accionista será requisito indispen-
sable la presentación al Secretarlo de la Com-
pañía, da los títulos al portador de las accio-
nes que represente el accionista concurrente á 
la junta, la cual tiene por objeto: 
Primero. Dar cuenta del estado general de 
todos los asuntos de la Sociedad. 
- 2? Nombrar el Consejo Directivo compuesto 
de tres vocales, debiendo ejercer uno de ellos 
el cargo de Presidente, por haber cumplido su 
tiempo reglamentarlo los que desempeñan 
iguales cargos. 
3? Autorizar al Presidente para que, bajo la 
dirección de Letrado, que él designe, se perso-
ne, cuando lo estime necosario, en la causa 
criminal que se sigue en el Juzgado de Ins-
trucción del Este de esta Ciudad contra los 
Sres. Angel Diez Estorino, Orfllio Gómez Ñá-
peles y Pedro Diez Muro, á virtud de la que-
rella establecida por el Bon'sta hipotecario de 
la Sociedad, Sr. Lorenzo Ortíz y Fauohet, con 
el objeto de defender los intereses sociales que 
se pretenden perjudicar por aquellos señores. 
Esto, sin perjuicio de ejercer las acciones civi-
les, y 
4í Tratar y acordar t J b r © todo cuanto se 
relacione con la Sociedad. 
Habana, Junio 27 de 1901. 
El Presidente, 
Emeterio Zorri l la 
C-1254 3-29 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan eu la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 18S5 á este importante ramo de las in-
versiones dol dinero, 
Joaquín Piiutonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 6S65 26-8 Jn 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , d u c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o í i c i n a A m a r g u r a 
n i í m . 1. 
\ p m a n n é c C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C-993 7S-17 My 
D I A R I O D E l i A M A R I N A ' Eáíciín de la mañana,—Junio 30 de lao-t. 
i p s t j i u m 
L a carta que desde l a cárce l 
de Remedios nos e n v i ó una v í c -
t i m a del Reglamento de los i m -
puestos, y que ayer publicamos, 
h a causado i m p r e s i ó n dolorosa 
en todos aquellos para quienes 
no son letra muerta los senti-
mientos de just ic ia . A u n q u e al 
indus tr ia l D . Pablo G ó m e z no se 
le hagan c u m p l i r los doce a ñ o s 
de p r i s i ó n á que p o d r í a reducir-
ee l i teralmente la mul ta de cua-
tro m i l pesos que le fué impues-
ta; aunque s ó l o c u m p l a seis me-
ses de cárcel , en v i r t u d de u n a 
favorable i n t e r p r e t a c i ó n de la 
ley, no por eso es menos alar-
mante y repulsivo el estado de 
cosas que h a hecho posible la 
r u i n a y el encarcelamiento del 
honrado industr ia l de Remedios . 
U n hombre, pundonoroso y 
correcto, de antecedentes inme-
jorables, lucha, trabaja y ahorra 
durante treinta a ñ o s ; levanta una 
fábr i ca donde l ibran la subsis-
tencia numerosas familias; da 
v ida , con su act iv idad y con su 
dinero, á toda una comarca, y 
acredita sus productos, que son 
productos cubanos, en los pa í se s 
extranjeros. E s e hombre h a de-
fendido y salvado su capital á 
t r a v é s de la guerra, del bloqueo, 
de l a r u i n a e c o n ó m i c a , de los pe-
ligros m i l que se abatieron sobre 
C u b a durante su lucha por l a 
independencia. Y cuando y a se 
c r e í a seguro bajo las le^ves demo-
c r á t i c a s de l a nueva y j o v e n R e -
p ú b l i c a , viene u n juez correccio-
nal , u n juez que no tiene real-
mente facultades sino para i m -
poner correcciones y c a s t i g a r / a t o , 
y destruye en u n minuto, con u n a 
s imple d e c i s i ó n verbal , toda esa 
modesta r iqueza creada en tre in-
ta a ñ o s de trabajo. 
N o es posible que u n funcio-
nario , por experimentado y emi -
nente que sea, y no son estas por 
cierto, las c ircunstancias que 
generalmente concurren en los 
jueces correccionales, que n a 
pertenecen, ni pueden pertene-
cer, á las lumbreras del foro, no 
es posible que u n s imple funcio-
nario, c u y a m i s i ó n no es otra 
que imponer un ligero arresto 6 
u n a p e q u e ñ a mul ta al que albo-
r o t ó en la v í a puhl ica 6 e x t r e m ó 
b u celo en el culto de Baco, pue-
¡ da, con g a r a n t í a s de acierto, d ic -
tar verbalmente y en unos cuan-
tos minutos, u n a sentencia de la 
que depende l a fortuna, l a l iber-
tad y l a r e p u t a c i ó n de u n h o m -
bre honrado. 
A r d u o y d i f í c i l es s iempre dar 
á cada cual lo que le correspon-
de, a ú n t r a t á n d o s e de magistra-
dos encanecidos en e l estudio y 
en el ejercicio de su p r o f e s i ó n , 
quienes necesitan indispensa-
blemente de largas deliberacio-
nes y de m u y detenidos testimo-
nios, á fin de aqui latar la verdad 
y l a just ic ia , y aun así no e s t á n 
exentos do error. Y si esto pasa 
con los togados de ma3'or renom-
bre y prestigio, á pesar del a u x i -
l io que les prestan l a p o l i c í a con 
sus pesquisas, los juzgados con 
sus dil igencias y los numerosos 
testigos con sus declaraciones, 
c a l c ú l e s e hasta q u é punto e s tará 
expuesto á confusiones y á ye-
rros el juez correccional , que por 
la s ó l a y r á p i d a i m p r e s i ó n del 
momento, en i m p r o v i s a c i ó n j u -
d ic ia l de l a que no puede ape-
larse, dicta una sentencia verbal 
que l leva derechamente á un 
hombre de r e p u t a c i ó n intachable 
á la cárce l , a l vejamen, á la des-
e s p e r a c i ó n y á la ru ina . 
E s t o no es justo, no es equita-
tivo, no es moral , no es legal s i -
quiera; porque como h a d icho y a 
en estas columnas uno de nues-
tros m á s ilustrados y apreciables 
colaboradores , l a i m p o s i c i ó n de 
multas de m á s de seis ó siete m i l 
pesetas constituye, s e g ú n e l C ó d i -
go P e n a l vigente a ú n en Cuba , 
u n a pena aflictiva, que no puede 
ser aplicada n i por un s imple re-
glamento n i por un juez correc-
cional . Y sin embargo, son y a 
muchas las multas de dos, de 
tres, de cuatro m i l pesos, y aun 
de mayor suma, impuestas , s in 
m á s texto legal que el R e g l a -
mento famoso, por los jueces 
correccionales. E n el caso es-
pecial de don Pablo G ó m e z l a 
mul ta ha sido de cuatro m i l pe-
sos, ó sean v e i n t e m i l p e s e t a s , 
es decir, u n a pena aflictiva que 
ú n i c a m e n t e corresponde á l a com-
petencia de los tribunales supe-
periores. 
Transgresiones tan evidentes y 
a n o m a l í a s de tal monta constitu-
y e n la c o n d e n a c i ó n m á s comple-
ta del É e g l a m e n t o d é los impues-
tos, y seguramente serán tenidas 
en cuenta por el Poder E j e c u t i -
vo, que en su deseo de favorecer 
á las clases industriales y mercan-
tiles, estudia l a manera de poner 
t é r m i n o á l a s i t u a c i ó n abruma-
dora que pesa sobro los quo m á s 
pr inc ipalmente contr ibuyen al 
sostenimiento de la R e p ú b l i c a . 
DESDE WASHM6T0Ñ 
24. ¿te Junio. 
Aquí ha causado macho disgusto el 
ineideuto de Port-au-Prince. A l gobier-
no se le podría aplicar aquello que Aya-
la dijo á los ministros de Isabel I i : uLa 
revolución no busca más que u d pretex-
to; no la deis, vosotros, un motivo." 
Apedreados, y nada menos que por la 
fuerza pública, los ministros alemáu y 
francés en Port-au-Prince jqué han do 
hacer Francia y Alemania más que exi-
gir reparación, y si se les niega, obte-
nerla por la fuerza! 
Esto es lo que desagrada al gobierno 
de Washington; no puede oponerse á 
que las potencias europeas llamea al 
orden á las repúblicas convulsivas; y, 
si o embargo, couoce que toda demos-
tración naval, hecha en esta parte de 
América, por esas potencias, merma al-
go el prestigio de los Estados Unidos. 
Sin duda, el gobierno americano ejer-
cerá su influencia para que Haití dé las 
reparaciones que sean del caso, sin 
aguardar á que se repita el espectáculo 
de Venezuela; y este oficio de coosejero 
ya va cargando al gobierno de Wash-
ington, por el trabajo y por el gasto 
qae implica, pues hay que caviar bar-
cos á las costas de las "convulsivas" y, 
sólo en carbón, se va un dineral. Los 
imperialistas se preguntan si no saldría 
más barato establecer pronto el protec-
torado sobre esos pueblos desgoberna-
dos; con lo que, estando resguardados 
los intereses extranjeros, no habría re-
clamaciones internacionales. 
E -:to bárbaro episodio es enojoso, por-
que, según se cuenta, se había aplaza-
do el arreglar á Haití y á Santo Do 
mingo hasta que ya estuviesen adelan-
tadas las obras del canal de Panamá. 
Se deseaba que esas dos repáblicas die-
sen un respiro, siquiera de tres ó cuatro 
años; pero se ve que su estado no me-
jora. E n Haití no hay, ahora, revolu-
ción; los oposicionistas se están quie-
tos; y en vista de que se muestran jui-
ciosos, la geate que gobierna es la que 
se ha encargado de hacer locuras. 
Si el incidente toma vuelos, si Ale-
mania y Francia se ven obligadas á 
bombaidear ó bloquear puertos y hasta 
á operar desembarcos, es posible que el 
Presidente Boosevelt saque partido do 
la situación para su propaganda electo-
ral; pues, al propio tiempo que recono-
cerá el derecho do Alemania y Francia 
á hacerse respetar, repetirá lo que dijo 
con motivo de la cuestión d̂e Venezue-
la: que los Estados TJuid^-np cotasenti-
rán la ooupaoióu perax̂ emut-e de parte 
alguna de territorio ámepicano. Esto 
siempre "viste bien" en período de 
elecciones; y no es peligroso, dado que 
Alemania ya aceptó este criterio del 
gobierno de Washington, cuando, uni-
da á Inglaterra, bloqueó las costas ve-
nezolanas; y do hay probabilidades de 
que Praucia lo rechace. 
L a patriotería servirá para pescar 
votos blancos; y, con una cláusula in-
cluida en el programa de la Convención 
de Chicago, esperan los republicanos 
pescar votos de color. E n esa cláusula 
se propoue que se reduzca la represen-
tación que tienen en la Cámara Baja de 
la Unión á loa Estados en que se ha 
despojado á los hombres de color del 
derecho electoral. Con esto, el partido 
republicano rompe con la política se-
guida por el anterior Presidente Mr. 
Me Elinlev, qae había admitido la su-
premacía del blanco en el Sur. Muchos 
republicanos creían que, por este me-
dio, le restarían votos al partido demo-
crático. En el Sur hay blancos que, 
pensando en todo como el partido re-
publicano, no lo seguían por ser amigo 
de la gente de color. 
Los caciques republicanos habrán 
echado caen tas; y de ellas, habrá re-
sultado que conviene más atraerse los 
votos negros del Norte que los votos 
blancos del Sur. También es probable 
que hayan visto la ventaja de lanzar á 
la discusión un tema pasional, como es 
el de las relaciones entre las dos razas, 
para que se relegue al segundo término 
el tema de la reforma arancelaria, en 
el cual el partido republicano no tiene 
buenos papeles. 
A los demócratas, según las noticias 
de hoy, no les perjudica esta maniobra, 
que obligará á los blancos del Sur á 
apretar sus filas y á pelear con denue-
do. Esto dicen varios jefes demócratas, 
consultados por los periódicos; pero 
idicen lo que piensan? Veremos lo que 
hacen en la Convención que pronto se 
reunirá en Saint Louis. 
X . Y . Z. 
i " « f f i l i r 
Uabam, Junio tB de 19Q4. 
Sr. D. Nicolás Rivcro. 
Presente. 
Distinguido señor Eivero: No creí 
que mi carta anterior fuese digna de 
publicación en el periódico que usted 
tan acertadamente dirige; limitábame 
á llamar su atención hacia la irregula-
ridad cometida por E l Comercio. Pero 
usted mandó publicarla, y yo desde en-
tonces le estoy doblemente reconocido. 
Tampoco creí que E l Comercio repli-
cara una sola frase por ser su causa tan 
perdida, que para salir airoso no lo 
valdría ni la bula de Meco y porque, 
además, en ciertas cosas "peor es me-
neallo." No obstante, ya usted vió por 
dónde pensó encontrar salida aquella 
buena gente: aplazándole á usted para 
cuando llegue una ocasión semejante 
(¡ !) y á mí ¡pobre de mil diciéndome 
que bastante desgracia tengo con ser 
viejo y valorme del anónimo para inju-
riar á mansalva, ¡llisaum ha^emus! , 
Como eu lo que respecta las t?i/u-
rias y demás majaderías quo se le ocu-
rrieron á la redacción del órgano del 
"Centro de Detallistas", las refutó us-
ted, como usted sabe hacerlo, sólo me 
resta decir en justa defen-;a: 
19 Que no entraba en mis cálculos 
(hay que hablar dHallistfcamente) mor-
tificar al señor Director de E l Covicrcio, 
á quien no tengo el gusto de conocer de 
vista y al que suponía en esta capi-
tal. Ahora sé que estaba en Conso-
lación, donde fué víctima de una agre-
sión que soy el primero en conde-
nar. (1) 
2? Que si me valí del anónimo no 
fué ciertamente con el objeto de sus-
traerme á responsabilidades, pues yo no 
calumniaba, sino que denunciaba un 
hecho evidente, como usted pudo juz-
gar por el recorte de E l Mercurio. Buy 
Diaz desde E l Comercio, primeramente 
desde L a Unión y el D i a e i o , ha puesto 
en solfa con más ó menos razón á más 
de cuatro que tuvieron por conveniente 
callar al oir las del barquero. Otro g é -
nero de consideraciones que no son del 
caso, me indujeron á reservar mi nom-
bre que, aunque un poco raro, no tengo 
inconveniente en estampar, ya que pa-
rece indispensable; y 
y último. Que á Dios gracias no 
soy todavía de los que pertenecen al 
género do los despreciables, pese á la 
posposición de un adjetivo, dando por 
bueno, que es lo quo nos quedaba por 
dar, que basta ser viejo (ó vieja ¿ no?) 
para ser despreciable. Sepa, en fin. 
E l Comercio que soy más joven que el 
más joven de sus redactores, aunque no 
tanto que no me croa tener capacidad 
para ratificar personalmente lo que de-
laté bajo anónimo; entonces lo haría 
con extrambote por añadidura, bien 
que habrían do asegurarme previamen-
te que en aquella redacción no existían 
gniapos de semana... 
Sr. Rivero, estoy abusando de su pa-
ciencia y termino. Repito á usted mis 
gracias asegurándole que no volveré á 
importunarle... mientras E l Comercio ú 
otro periódico cualquiera no pretenda 
darse pisto encariñándose con ajenos 
esfuerzos. Doña Elvira, según el clá-
sico, lució celebrados colores, pero ya 
sabemos que no carecían de cierto mé-
rito. IntelUgentibus pauca... 
Suyo afino s. s. q. 1, b. I. m., 
S e g i s m u n d o B l a n c o . 
S[C. San Ignacio 70. 
(I) Como contestación á la primera 
carta que se publicó en el DiAaio sobre 
el sensible plagio hecho por E l Comercio 
al señor Pérez Triana y & JSl Mercurio, 
contestó E l ComerciOy que no se tenía en 
cuenta que su director, el señor Wilfreclo 
Fernández, estaba ausente. Esto parece 
librar íl dicho señor de toda responsabili-
dad haciendo que ésta recaiga sobre los 
redactores de E l Cómercio. E l señor Fer-
nández estaba presente cuando se cometió 
el plagio, pues hasta el lunes no apareció 
en E l Comercio lo siguiente: "habiendo 
dejado de asistir, con gran pesar de todos, 
nuestro director, por haber salido ayer 
mañana para Consolación del Sur llama-
do por urgentes asuntos de índole par-
ticular." 
iVT. de la B . 
Para ahuventar eí culor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
DE P R O T I M & S 
P I N A R D E L . K I O 
(Por telégrafo) 
P/nar del Rio, Junio S9. 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
L a prensa habanera y la Asociación 
de la Prensa han sido sorprendidas 
en lo que atañe al suceso de Consola-
ción del Sur. 
Suspendan juicio hasta que la justi-
cia restablezca la verdad de los he-
chos. 
Un testigo presencial me ha dicho 
que Wifrcdo Fernández llesró el do-
mingo á Consolación y que en la no-
che del lunes mientras paseaba por 
la plaza pública mandó á buscar al 
director de L a Tribuna, señor To-
rres, que estaba en la sociedad L a 
Gloria. 
Contestó Torres que st Wifrcdo lo 
necesitaba fuera allá á buscarle. 
Wifredo quedó esperándolo en la 
plaza y más tarde, cuando Torres sa-
lió, le agredió con un palo sin mediar 
palabras. 
Torres presenta herida en la es-
palda. 
Los tiros sonaron cuando llevaban 
rato en la reyerta. 
E s escandaloso el hecho de que el 
Director do un diario habanero haya 
venido al interior á dar palos á un 
Director de un periódico rural. 
Buen nombre periodismo queda 
mal parado. 
Debe exigir L a Asociación ele la 
Prensa el esclareeimieato de los he-
chos. 
E s inexacta la manifestación de sim-
patía que dicen se le hizo á Wifredo. 
Le acompañaban fiólo cuatro amigos 
al salir del Juzgado. 
E l Corresponsal. 
— !• iJTi ' î igStm 
SUSCRIPCION 
abierta por el Comité de Auxilio á las 
«•Víctimas de Oriente.'* 
P L A T * o r o 
Suma anterior $ 100 






B R I L L A N T E S DE P R I M E R A CLASE 
Waiieos y I í b w . 
L A C A S A D E C O R E S 
" L a A c a c i a " 
acaba de recibir un exteníso surtido. 
Ultimas novedades en Joyería. 
Precios de íábrioa. 
S A N R A F A E L 12. » iOi lo l k 
c 1121 alt Un 
Vapores de travesía. 
V A P O R E S COBREOS 
Se la Coiipla 
A N T E S D E 
A N T O K I O L O P E Z 7 Z'-
3 2 1 V C t J D O X * 
Capitán O L I V E K , 
saldrá para Kew York, Cádiz, Barce-
lona y Génova 
el 80 de Junio á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, ñ los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sua diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
bnrgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Amhe-
res y demfia puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes do nasaje sólo serdn expedidos 
basta la víspera del día de salida. 
Las pólíras de carga se firmarán por el Con-
rignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 28 y la carera á bordo hast,;i el » . 
La correapondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
l>e más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
E L V A P O R 
M o n t e v i d e o 
Capitán G R A U . 
Baldt-á para Puerto Limón, Colón,Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Gmlna, Ponce, San Juan de Puerto 
JRico. Las Palmas de Cran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el 4 de julio á Jas cuatro de la tarde llevando 
la corrosponaencia publica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Babanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpauo, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidoa 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
atario antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rán nulas. 
So reciben los documentos de embarque has-
ta el día V. de junio y la carga á bordo hasta 
Ol día 3. 
Le más pormenores impondrá su consigna-
rio, 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 38 
E L V A P O R 
A l f o n s o X I I , 
Capitán A méza la . 
Saldrá para 
el 4 de Julio á las cuntro de Ja tarde llevan-
t u la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billete* de pasaje solo serán expedidos 
hiuta las diez del dia de la salida. 
I.rb pólizaB de carga se firmarán por el Con-
BÍgnatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
cerún nulas. 
Recibe carea 1 bordo hasta el dia 2. 
Para máa informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 2S. 
FOT A.—Fita CompaBla tiene amena una 
f Cliza flotante, así para esta linea como para odas las demás, bajo la cual pueden acegurareo 
todos loa eíectos que se embarquen en bus va-
^ LJamamoE la atención de los sefiores pasaje-
ros hácia ti artículo 11 del Reglamento de pa-
«ajerc-v oel orcen y régimen interior de ios 
Taports'de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lo* pasajeros deberán escribir sobretodos 
2oe buitos de tu eqiiipaje,au nombre y el puerto 
ce destino, con todas bub letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossición la Compañía 
no admitirít bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nomore y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destine. 
N O T A E* aQVÍerte á los sefiores pasajeros 
j / * a-cx en ei muejje ¿e la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el paaaie á 
bordo, mediante el paeo de VFlNTB CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo losbultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de acostó filtimo, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
c693 78- lAb 
B K E M CX. 
El cómodo y rápido vapor alemán 
C O B L E N Z , 
Capitán Zachariae, 
saldrá de Caibarien el 1? do julic T de la Ha-
bana el 4 de julio directamente f.̂ , .a 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cráz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Y PARA 
COKUÑA y V I O O, 
admitiendo pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y có-
modo entrepuente, con literas para cada pa-
sajero de tercera. 
W B A T COCINA ESPAÑOLA " W m 
El remolcador de la Empresa llevará el pa-
sajero con su equipaje libre de gastos á bordo 
del vapor. 
Informarán en 
CAIBARIEN, Federico Liebig. 
Y en la HABANA, sus consignatarios 
S C H W A B & T I L L M A N N , 
San Ignacio n. 7G, frente á la Plaza 
Vi^ja. Apartado 22í) . 
7339 17-15 Jn 
SOUTHERN P A C I F I C 
I m n R e í Ortos stcainsMn line 
Continúa sostenien 
do su excelente serví-
/ ^ y ^ ^ ^ ^ ^ C ^ X cío, que ha hecho & 
fr» | S U N S E T \ 0 {esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
granBEDUCCION d« 
precios siguiente: 
Ce la Mana á M u Orleans 
Primera clase, ida |20,00 
Primera clase, ida y vuelta f35.03 
Seguida clase, ida $15.03 
Entrepuente, id flO.OO 
Precios barates para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes k las cu s. tro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
3c darán cuantos informes se pidan por 
ROUTE 
D 
Compaiia G e m í TrasatMica 
VAPORES CORREoFfRANCESES 
Bajo contrato postal com ti Cobieno Fn:cei 
PARA V e r a c m z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 6 da 
Julio el rápido vapor francóa 
LAFAYETTE, 
Capitán Unsworth. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compsñía siguen dando 
á los señores pasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bridat , Monf*Jtns n Compañía 
MERCADERES 35. 
10-25 Jn 
m m m m 
WEST ffiDM Co. Lli . 
P a r a PROGRESO, 
VERáCRÜZ 
y TAMPICO, 
El hermoso y rápido vapor correo 
SAINT TIIOMAS 
Capitán Schmidt, 
saldrá para dichos pnertos sobre el 30 de Ju-
nio. 
Admite pasajeros de V. en sus lujosas cáma-
ras y de Si en su cómodo entrepuente á precios 
muy reducidos. 
También admite carga para dichos puntos. 
Para más comodidad de los sefiores pasaje-
ros el vapor estará atracado en ios muelles de 
San José. 
DirigirEe para mas informes, á sus consigna 
tarioa, 
A . I b e r n y H n o . 
Santa Clara 24, esquina á Bun Ignacio. Co-
rreo apartado 94. C 1240 5-25 
W a r d L i n e 
Jo.seph Lallande, 
Agenta Ocneral 
J . W . I lanairan, 
Sub-AgenU- General 
c 1003 
Galbán y Corap. 
Agentes 
San Ignacio 
86 y 38 
19 jn 
N E W Y O R K 
AND 
C U B A M A I L 
BTEAM8HIP 
COM PAÑI 
Rápido servicio postal y de pasajedi-
recto d é l a H A B A N A á H U E V A 
\OKK—NASSAU—Méiico . 
Saliendo para New York todos los martes y 
sábados á la 1 p. m. y para Progreso y Vera-
cruz todos los lunes á las 4 p. m. 
Morro Castlf Kew York Julio 2 
Esperanza.... Progreso yVeracruz — 4 
La Compañía so reaervaei derecao de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: be venden boletines á todas par» 
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz: 6 Tamo ico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
PltETEES 
Para tipos de fletes véase al sefior Luis Y. Pla-
cí. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completo* 
dirigirse á 
Zaldo y Cotnp. 
O 5 
C U B A 76y78 
166-1 En 
de 
PIMIOS. IZQUIERDO Y CP. de Cádiz. 
El vapor español de 5500 toneladas 
M A R T I N S A E N Z , 
Capitán Bilbao, 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 8 de 
Julio á las 4 de la tarde DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Bareclona, 
Admite pasaieros para los referidos pnctos 
en sus AMPLIAS Y VENTILADAS CAMA-
RAS y COMODO ENTREPUENTE. 
También admite carga, incluso TABACO;y 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo so sellarán hasta la 
víspera del dia de la salida. 
Para mayor comodidad de los señóres pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles 
de San José. 
Nota: Este vapor no hará cuarentena. 
Informarim sus consignatarios 
M a r c o s , H H O S . y €}>., Oficios 19. 
e 1204 12 Jn 
reportes de pnarfo 
por los vapores alemanes 
. ^ DE LA ANDES 8. S. Co. 
y 4 H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL, 
Ambosvapores ton de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los bace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de ñ a u a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á su consigna-tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 




Capitán Kmilio Ortube. 
Saldrá de este puerto loa martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARASAclUA Y CAIBARIEN 
De Habana á Sagua I Pasaje en lí s 7,03 
y viceversa \ Idem va 3í f 3.53 
Víveres, ierretería, loza y petróleo 30 ots. 
Mercaderías - 50 ,, 
De Habana áCaibariéa ( Paaajoonlí flO.íO 
y viceversa ( Idem en3í $ 5.0 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías 5-0 ot< 
Tabaco de Caibarién y Sagua .: Habana ¿ó uta. 
tercio. 
(El car Duro paga como mercancía.) 
C i E G l GESERAL A FLETE COREIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cíen fuegos y Palm ira . á § 0.52 
Caguagas „ 0.57 
Cruces y Lajas ,, 0.61 
Santa Clara 0.75 
Esperanza y Rodas „ 0.75 
Para má» informes dirigirse á sus 
armadores, C U B A 20. 
Her¡nanos Zuluetay GilmLz 
C1112 Un 
D E 
SOBRINOS DE B E R R E R A 
ü. en C. 
E L V A P O R 
NUEVO H O R T E R A , 
CAPITAN 
D O N J O S E V I Ñ O L A S 
Saldrá de este puerto el dli 5 de Julio 




Sagua de Tána 1110, 
Baracoa. 
Caimanera (Gnantánamo) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del día 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PERDO 3. 
G R A N R E B A J A 
E N E l PRECIO DE IOS PASAJES. 
Para Nuevitas y P. Príncipe., f 18 f 15 
„ Puerto Padre f 26 {23 
„ Gibara y Holguín | 28 f 23 
., Sagua deTánamo f 30 $ 2fl 
„ Baracoa I 30 f 20 
,, Ouantanamo Caimanera S 30 | 26 
Santiago de Cuba | 36 $ 22 
ORO AMERICANO. 
Flete pmional para M a s . 
Víveres, ferretería y loza 25 cts. 
Mercancías 45 cts. 
8) 






NOTA.—Este vapor atracará en Guantána-
mo al Muelle déla Caimanera, para hacer 
sus operaciones. 
Desde esta fecha en lo adelante y hasta nue-
vo aviso, nuestros vapores no recibirán más 
carga par» Puerto Padre, qne la que embar-
quen las distintas dependencias del Gobierno 
y la particular que vaya consignada á los in-
genios Chaparra y Sau Mauuel. 
Mayo 8 de 1904. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
COSME DE HERRERA 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS M I E T C O L E S A L A S 5 DE L A TARDB 
PAKA SAíiüA í CAIBARIB.K 
T A R I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sajjriia y viceversa 
Pasaieen » 1 ?-M 
Id. en 3f $ 
Viveras, lern tería, loza, petróleos. D-3) 
Mercancías.. 
De Habana á, Caibarién y viceversa 
Pasaje en lí 810-«0 
Id. en3í i Mí 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía 0-33 
TAÜACO 
De Caibarién y Sagua ó, HabanAj, 135 
centavos tercio. 
El Carburo paga como raeroanota. 
A Y I S O . 
Caro General á FIsls Corrllü 
OKO AMERICANO. 
De la Habana á 
Cienfuegos y Palmira y vice-versa f 0.52 
Caguaguas ^ >> 0.57 
Cruces y Lajas .. " x Sl 
Santaclara, Esperanza y Rodas ,,0.7S 
c713 78 1 Ab 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OOA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata^ 
bañó los LUNES y los JUEVES á la llegad» 
del tren de pasajeros que sale do la esbaoloo 
de Villanueva á" las 2 y 40 de la tardo, para 1« 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Balléu y 
Cortés, 
retornando los MIERCOLES y SABADOS* 
los nueve de lo mañana, para llegar á BataD* 
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en ia M 
tación de Villanueva, 
Para mas informes 
Oílcios 28 (altos) 
A V I S O . 
E l vapor V E G U E R O suspende soa 
viajes hasta nuevo aviso por tener que 
hacerle reparaciones; el servicio qae 
hacia esto vapor los lunes y jueves lo 
harán los veleros A G U I L A y V O 
L U N T A K I O . _ 
Habana junio 29 de 1 9 0 4 . — E l Ad-
ministrador. 3-30 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C I E N F U E G O S 
Saldrán todos los jueves, alternando, rte Batabanó para Santiago de Cuba 
os vapores PURISIMA. C O N C E P C I O N y A N T I N O G K N I i S M K N i : N I > i ^ 
haciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L O A , T U N A S , J U C A K O , S A N I A 
C K U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
~ Agente; Agust ín Guascb, O B I S P O 30, entresuelos. 
D I A R I O D E L A M A R I N A —Idiliía de la mañana,—Junio 30 de 1904. 
1 
LA PRENSA 
i E l Correo Español , de Sagua, 
en u n editorial l o g o g r í f i c o que 
| n i on c ó n c l a v e pudimos desci-
fra r, nos pide si lencio á grandes 
gritos y apoyo á cambio de des-
carnados ataques; para expl icar 
lo que hizo, dice que por algo lo 
Mzof y para trazarnos una con-
ducta cuerda, á E l Imparc ia l de 
Cienfuegos y á nosotros, razona 
como un loco. 
Cuanto m á s fác i l hubiera sido, 
para ahorrarnos todo comentario, 
decir discretamente; ''Rogamos 
á nuestros c o m p a ñ e r o s en l a 
prensa suspendan todo comenta-
rio, por que los y a emitidos en 
tal asunto ocasionan perjuicio de 
tercero." 
Pero como la d i s c r e c i ó n es tá 
f e ñ i d a con las vociferaciones. E l 
Correo E s p a ñ o l nos dispara así: 
Seutimos no poder expresarnos con 
la necesaria claridad, pero así nos lo 
suplican las personas interesadas, y 
nosotros, oslimando en todo su valor 
las razones que dichas personas tienen 
para que no se trate públicamente este 
asunto, aún seguimos callados. ¿Nece-
sitarán el D i a u i o ü k l a . M a r i n a y E l 
Imparcial que se les den más explica-
ciones! 
¡Vaya con la Majadería! 
Y por no poder, ó mejor d i -
cho; por no saber expresarse con 
la necesaria c laridad. . . nos l l ama 
majaderos! 
Y el agudo p e r i ó d i c o de Sagua 
no advierte que se trata de una 
ca lamidad general y que es ne 
cesarlo atacarla en toda la l í n e a , 
y no es u n caso aislado, por m u y 
respetable—y de seguro lo es— 
que sea el caso de Sagua. 
A esta sal ida de pavana de E l 
Correo contesta E l Imparc ia l do 
Cienfuegos lo siguiente; 
E l Correo Español de Sagna, en vez 
de confesar, contrito, la gravísima fal-
ta que ha venido cometiendo, de no 
publicar las imposiciones de multas 
por aquel Juagado Córreccional á los 
del comercio é industriales de la po-
blación en qne se publica, defendién-
dolos si creía de justicia hacerlo, vuel-
vo á tocar el asante en su número del 
sábado 25, con no menos poca fortuna 
que lo hizo antes, queriendo ponerse á 
cubierto de sus pecados. 
Sin lo que dijo de este. E l Imparcial y 
secundaron el D i a r i o d e l a M a r i n a 
y E l Comercio de la Habana, principal-
mente, sobre los rumores que corrían 
en Cienfuegos respecto á multas y de-
más, no se hubiese logrado-llamar la 
atención del público, Ejecutivo, Sena-
dores y demás, ante las enormidades 
que con toda impunidad consienten el 
Reglamento de la ley de Impuestos; las 
que se han ofrecido remediar ya, in -
troduciendo reformas en esa ley adje-
tiva, que lashaga desaparecer. 
No se fatigue más el colega de Sagua 
queriéndose poner á cubierto de la 
falta grave en que ha incurrido, con su 
silencio respecto á la imposición de 
mullas, dejando á la vez indefensos á 
l is que fueron ya y á los que pudieran 
ser objeto de las descomunales faculta-
des qne el mal redactado é interpretado 
Reglamento pone en manos de los jae-
ces. 
Sobre tales ex abruptos no caben si-
lencios ni componendas; sino protestas 
razonadas y enérgicas, oportunamente 
hechas. 
Por nuestra cuenta s o l ó recor-
daremos a E l Correo E s p a ñ o l el 
final de cierta fábula: 
Si alguno despotrica, 
rascarse deberá donde le pica, 
y sufrirá tormentos más atroces 
quien busque aliados repartiendo coces! 
* 
Copiamos de E l Clarín, d e C a i -
b a r i é n : 
Con las crecidas multas del nnevo 
impuesto de la Ley de 27 de Febrero, 
no quedará comerciante por honrado 
que sea, que pueda considerarse libre 
de tener que pasar seis meses de pri-
sión en una abominable cárcel. 
Los diligentes Inspectores no tienen 
atenuantes para el que delinque, á to-
dos los comerciantes los juzgan capaces 
de saber interpretar la Ley al igual 
que ellos, y al considerar infrijido al-
gún precepto de la misma, califican de 
tunante y estafador del Estado al tal, y 
lo envuelven en una causa criminal que 
le paraliza todos sus negocios. 
Los jueces correccionales son inexo-
rables para con el acusado, y ponen 
tan fabulosas sumas de multas, que 
obligan á los multados pagarlas con la 
prisión consiguiente, y do allí el por 
qué los honrados comerciantes tienen 
por necesidad que verse confundidos 
con los criminales. 
B u e n dato para que el s e ñ o r 
M o m a toque á queda, E l Correo 
E s p a ñ o l de Sagua á s i lencio, y el 
ó r g a n o de los moderados á re-
bato. 
Porque todo hace suponer que 
"arde T r o y a . " 
Sobre los mismos motivos. 
De E l Popular, de C á r d e n a s : 
Pero no habrá necesidad de esperar 
la llegada de ese deseado momento en 
que la Cámara se halle constituida, 
pues el señor Bslrada Palma, que dijo 
á la Comisión que le había producido 
satisfacción su visita, declaró qae te-
nía ea estudio grandes reformas que 
ha de introducir en el Reglamento de 
los impuestos, con beneficio de los co-
merciantes y sin menoscabo de la Ley 
vigente sobre la materia; reformas 
que se pondrán en vigor á la mayor 
brevedad. 
E l paso dado por la comisión citada 
ha sido lo mejor que haya podido ha-
cerse para dar término pronto á la serie 
de hechos abominables que se venían 
sucediendo en la aplicación de las mul-
tas tremendas con que se castigan las 
infracciones de un Reglamento ab-
surdo. Pedir la reforma de ese Regla-
mento. 
De E l Comcmo, de Cienfuegos: 
Por 28 pesos defraudados se impone 
una multa de 1.225. 
Es una proporción que debiera seña-
larse á los modernos criminalistas. 
Pero qu6 seguir por este camino, 
si aquí no se trata de nada de eso! 
Aquí de lo que se trata—sépalo el 
Diario Cubano para quo otra vez sea 
más cauto en la admisión de agenas 
cuartillas—es de justificar ante la Se-
cretaría de Hacienda que los antiguos 
inspectores pecaban de leaidad, quo no 
sabían su oficio, y que éstos, son la 
quinta esencia de la sabiduría y del 
celo: una cuestión de rivalidad; pero 
de rivalidad que lastima y veja y que 
debe, por tanto, terminar. 
Porque, que sepamos, la revolución 
cubana no se hizo á beneficio de los ac-
tuales inspectores del impuesto. 
S i estos ecos de l malestar ge-
nera l no bastan á her ir la sen-
s ib i l idad de E l Correo Españo l , 
de Sagua, de l s e ñ o r M o r ú a y del 
ó r g a n o moderado de la H a b a n a , 
les remit imos á la carta del in -
dustr ia l s e ñ o r don Pablo G ó m e z , 
encarcelado en Remedios carta 
que era ayer objeto de amargos 
comentarios y de negros optimis-
mos. 
Afortunadamente, en manos 
del s e ñ o r E s t r a d a P a l m a es tá el 
pandero! 
Dice E l Comercio: 
Todos los periódicos habaneros, con 
la escepoión honrosa para nosotros del 
D i a r i o d s l a M a r i n a , lamentan el 
cobarde atentado de que nuestro que-
rido director ha sido víctima en Con-
solación del Sur. 
Que sea honrosa ó deshonrosa 
para e l E l Comercio l a falta de 
l a m e n t a c i ó n j e r e m i a c a en e l D i a -
r i o , le importa poco a l D i a r i o 
No hemos lamentado la coli 
s i ó n del director de E l Comercio 
con el de %a Tribuna de Conso 
l a c i ó n del Sur, porque no sabe 
mos a ú n q u i é n a g r e d i ó á q u i é n . 
Se trata de dos periodistas, 
uno de los cuales e s t á herido; y 
felicitar a l que h i r i ó era tanto 
como ofender a l que r e c i b i ó l a 
her ida . E l sano—pasado el peli-
gro—no necesita de lamentacio-
nes oficiales; p r o d i g ú e l a s la amia-
:ad como uno de sus principales 
deberes; el herido no h a b í a de 
al iviarse con esas oficiales m a n i -
festaciones, pero t e n í a á ellas 
tanto derecho como el que le 
c a u s ó la her ida . 
Nosotros, en la duda, nos abs-
tuvimos; y no solo estamos sa-
tisfechos de nuestro proceder, s i -
no que juzgamos m u y discutible 
l a d i s c r e c c i ó n de los que se pre-
cipitaron, s in perfecto conoci-
miento de los hechos, en fallar 
un lance meramente personal 
entre dos periodistas. 
D e l diario moderado: 
¿Aceptarán las minorías de la Cá-
mara el arbitraje del Tribunal Supre-
mo, que ellas propusieron por el órga-
no del señor J . G. Gómez y que ahora 
han acordado aceptar los moderados! 
Según las notioias ó impresiones que 
recibimos esta mañana parece que el 
ultimátum de la mayoría, so discute 
con mucho acaloramiento entre los tres 
grupos en que se divide ó fracciona el 
radicalismo, á saber: el grupo nacio-
nalista histórico, de que es jefe el señor 
Alfredo Zayas; el grupo propiamente 
radical, de que es jefe el señor J . G 
Gómezj y el grupo independiente, de 
que es jefe ó director el señor Leyte 
Vidal. E l grupo nacionalista quisiera 
aceptar el ultimátum, creyendo que la 
obstrucoión no debe llevarse más lejos 
E l grupo radical quisiera rechazarlo, y 
el grupo independiente no sabe qué 
hacer, vacila, pensando on las eleccio-
nes venideras, en las cuales zozobrará 
si para entonces es todavía grupo; si 
para entonces no se ha fundido en el 
seno de cualquiera de nuestros dos 
grandes y definitivos partidos; el mo-
derado y el radical. 
¿Qué criterio prevalecerá en el radi-
calismo! jSe aceptará el arbitraje ó se 
rechazará! Si es cierto que en todo 
agregado humano dirigen los hombres 
de carácter y no los intelectuales netos, 
presumimos que se impondrá el grupo 
radical. Porque difícilmente podrán 
los señores Alfredo Zayas, Sarraín y 
Castellanos resistir la acción vigorosa, 
resuelta y disciplinada del grupo radi-
cal. Y mucho menos podrá resistir esa 
acción el grupito independiente, de su-
yo vacilante por su falta de consisten-
cia, por su carácter do ''intermedio". 
Parece ser, pues, que se impondrá, 
una vez más, el grupo radical. 
Atrasado anda el colega de no-
ticias, y pocas facultades tiene 
para vaticinador. Anteayer por 
la noche acordaron los naciona-
les, l iberales y radicales aceptar 
el arbitraje. 
Y en catorce ó dieciseis horas 
transcurridas desde el acuerdo 
nacional hasta la sal ida del cole-
ga bien p o d í a este averiguarlo 
por medio de la i n f o r m a c i ó n á la 
americana . 
Consejo de Secretarios 
Según la nota facilitada á la prensa, 
los asuntos tratados en el Consejo de Se-
cretarios, celebrado ayer tarde en la 
Presidencia, son los siguientes. 
i n d u l t o s d e n e g a d o s 
So denegaron varios indultos. 
C U B A EX SAN L U I S 
Se trató acerca de la representación 
de Cuba en San Luis. 
R E S U L T A D O D E K X A M E N E S 
E l Secretario de Gobernación dió 
cuenta del resultado de los exámenes 
para el ingreso en la artillería. 
HA DADO L A S G R A C I A S 
E l señor Presidente, por conducro 
del Gobernador Civil de la Habana, ha 
dado las gracias al Consejo Provincial, 
por su acuerdo de donar $50,000 para 
que Cuba no se retire de la Exposición 
de San Luis, los cuales no puede acep-
tar el Gobierno, por impedírselo deter-
minados preceptos legales. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no-
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se eonoce. 
J A R A B 
D E N T I C I O N 
Preparado segnu fórmula 
l 
Bédlco-Cinijaiio-Deiillsta. 
L.n aparición ele los prime-
ros dientes ocasiona en los 
niños una serie de trastornos 
ti© ma» o im-mo liu§K».r̂ Ki>ui,lffi; 
para evitarlos y para lacili-
tar la evolución dentaria re-
comendamos íi las madres 
de tamiliael empleodcnues-
tro 
JARABE DE DENTICION. 
De v e n t a e n todas 
l a s B o t i c a s . 
d e s d e ^ p s s o ^ l a m e d i a o o c e n a 
O r e r o ^ C o l o m i i i a s ^ ^ M * * . 52. 
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sufren lo que no es decible, su martirio 
es sólo comparable al de los que se es 
tán ahogando.—Sufren de asma ó de 
ahogo porque quieren ,puesto que la 
ASMEATINA 
principio activo de una planta de los 
montes Everest en la India, cura de 
una manera segura tan terrible enfer-
medad. 
JLA ASM A T I N A 
impide que los asmáticos se vuelvan tí 
sicos ó cardiacos! 
L«A AS3IAT1JN A se vende cu todas 
las boticas. 13-Jn2G 
MEUA 
ha trasladado su s a s t r e r í a a l a m 
pl io y bonito local de L A M P A R I 
L L A 33> entre Composte la y H a -
bana. 7480 8-23 
DEL 
' D o c t o r J Í r i u r o u a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
PTITQpinn TMiPQl de Ia Impotencia por al 
UUlüWull íldlllLdl sistema mixto de 3ua-
roterapia y Electroterapia da Kalvat. 
Exito seguro. 
SALON D E CURACION ?^S,,rtor 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sua quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito do su ou-
raclón es seguro y sin ningruna consacueur 
cia. 
TRATAMIENTO S í ^ E T ^ S » 
RAYOS ULTRA mETAp,ra-,a-cl ,ra-
y Antinómicos^. ción de Lupus 
DAVr)1? Y el mayor aparato fabrícalo 
IlftlUü A» por la casi de Liemens Alema* 
nia, con él reconocemos á los enfermos qus 
lo necesitan sin quitarles las ropas quo tía* 
nen puesta». 
^PPPífV!í DB ELECTROTERAPIA oa 
u J j u ü i U n general, en'ermedades de la 
médula, etc, G A B Í N E r B jjara las enfer* 
medades de las vías urinarias / espacial 
para operaciones. 
TT rfFDnT T̂ T̂  sindoloren las estreche-
JjbiiUiuULiOlü cea. Se tratan euíermo-
dadesdol hígado, ríñones, intestinos, útero 
eto», etc. Su practican recoaooiim¿ntos 
cou la electricidad. 
P Á M B E I E L M T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿Mm que conoce VA. ai un 
C O R R A L E S 
c 1118 
N U M . 2 , H A B A N A 
U n 
P A T E N T E 
O S 1 O i "fc 1 233. O ? 
« í w k í i n i m i o r n o que m 
C u e r v o y S o b r i n o * 
E s t a c a s - í * e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^pillantepía a Granel y e n t o d a s 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
O P 
S U I IHIIÍ « i M i l iO H GilL 
L a usurpación quo por medio de supercherías y engafios se ha venido reali-
zando impunemente hasta hoy con la explotación del HKNOVADOR 1)^ ANTO-
NIO DIAZ GOMEZ, con graves perjuicios de los legítimos derechos de propiedad 
del mismo de D. Emilio Pérez Ariza, ha encontrado, al fin, su sanción penal en la 
rectitud de los Tribunales de Justicia de Cuba, prohibiéndote el uso indebido de la 
marea citada RENOVADOR ANTONIO DIAZ OOMKZ y condenándole & la in-
demnización de dafios y perjuicios á que dió lugar, aparte de las responsabilidades 
de orden criminal en que ha incurridó por su manifiesta lemeridad y desobediencia 
de las Leyes. 
No será ya, pues, el público engañado, do hoy en adelante, con el brebaje pre-
parado y señalado con la maica "Renovador de Antonio Diaz Gómez," porque la 
acción de la justicia ha comenzado ya á hacerse efectiva con la ocupación por la 
Policía de todos los pomos y útiles, arteíactos, embudos, envases, impresos, dedi-
cados á la elaboración clandestina de ese producto con el que ha venido por tanto 
tiempo defraudando los derechos de su único y legítimo propietario. 
Con esta sentencia que los Tribunales de la República dictaron en este litigio 
en amparo de los derechos desconocidos hasta hoy por don Antonio Diaz Gómez, 
quedará para siempre el público consumidor garantido de que el Renovador que en 
lo sucesivo utilice para sus dolencias, será evidentmnentc el legitimo, el único, el 
verdadero, el genuino de la rnarca A. Gómez preparado por el Dr. Marrero y de 
la exclusiva propiedad de don Emilio Pérez Ariza. 
Desde hoy en adelante volverán á curarse rápidamente lo.i enfermos de asma, 
ahogo, catorros viejos y nuevos, cuyos ataques de tos y opresión cesan desde el 
primer dia; el reumatismo, la tosferina, la tisis en su principio y enfermedades de 
la sangre; el que tanto se recomienda al enfermo, como eme no hay otro rcm. dio 
que iguale ni se le aproxime al lienovador de A. Oórnez, el leg'Uwio, el verdadero, 
preparado por su inventor Dr. Marrero. 
De venta eu Muralla esquina á Villejras. F A R M A C I A SAN . J U L I A N . 
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L A N C I A 
S M N C E R T A M E N P O P U L A R 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE 
S I R V E N TODAS LAS POSTALES QÜE SE E N C U E N T R E N DENTRO DE LAS C A J E T I L I A S . 
G U S . 
F - O X j i X j i E S T I ^ (41) 
EXPIACION 
[. 
iNoula escrita en ingles por la Sra. Wood. 
Traducida al castellano por J . Iribas. 
(F.sta novela, publicada por la Câ a Editoria 
de Maucci, se vende ea "La Moderna Poo-
6la," Obispo 135.) 
(CONTINUÂ  
Isabel quedó sola y se quitó sombre-
ro y abrigo. Se sentía próxima á so-
llozar, pero procuro dominar su turba-
ción y desechar los temores que la do-
minaban, diciéndose que tarde ó tem-
prano tendría que presentarse á Car-
lisie y su esposa y que no corría riesgo 
de ser conocida, gracias á su disfraz y 
al cambio que ghabía efectuado en su 
aspecto el tiempo, ol dolor y las des-
gracias sufridas. ¡En Lynne! ¡Se ha-
llaba de nuevo eu Lynne, en su casa! 
Arrodillada junto al lecho, pidió fer-
vorosamente al cielo que le diese fuer-
zas para continuar allí, para perseve-
rar en la ímproba tarea que se habí» 
impuesto. 
Por fin se resolvió á tomar la vela y 
bajar á la salida, donde halló la mesa 
•ervida. Kecouoció casi todas las pie-
zas del servicio que en ella había y los 
muebles que la rodeaban; pensó tam-
bién eu el buen trato dado en Lynne á 
la institutriz, tan en armouía con el 
carácter del señor Carlisle. 
Preparó el té, preguntándose si los 
iuefíos de la casa estarían en el come-
dor, si vería pronto Á los niños, á quie-
nes no había oido hasta entonces. De 
vez en cuando sonaba eu el corredor 
una de las campanillas de servicio y 
veía pasar á un sirviente. Concluida 
su frugalísima cena llamó á su vez y 
acudió Susana, que limpió la mesa y 
en pocos minutos dejó sola á Isabel. 
Sumida se hallaba ésta en sus tristes 
meditaciones cuando la agitó profunda-
mente el eco de voces infantiles que so 
oían en el corredor. Eran los niños, 
sus n i ñ o s ¡ s u s hijos! iEntrarían á 
verlat La pobre madre se oprimió el 
pecho cou ambas manos y esperó. 
Tero se equivocaba. Los niños ha-
bían cruzado el corredor á distancia y 
el sonido de su charla infantil, cada vez 
más lejano, le indicó que subían la an-
cha escalera. Probablemente lea ha-
bían permitido ir al comedor, á los pos-
tres, como solía hacerlo ella en otro 
tiempo, é iban á acostarse. Miró su re-
loj; eran las siete y media. 
Su reloj era nuevo, como todos los 
objetos y ropas de su pertenencia qne 
había llevado á Lynne. Lo único que 
había conservado era el retrato en mi-
niatura de su madre y la crucecita de 
oro y esmeraldas regalo de ésta, aque-
lla misma cruz que Levison había des-
trozado la primera vez que vió á Isa-
bel. Momentos d^pués eutró Pedro. 
— L a señora dice que desea verla si 
no está usted muy cansada. La señora 
espera en la sala. 
Había llegado el temido instante en 
que iba á verse frente á frente do Bár-
bara Carlisle. Pedro esperaba en la 
puerta, que tenía abierta para que ella 
pasase. 
—¡Está sola la señora? preguntó en 
voz baja, sin atreverse á mirar al üel 
criado. 
—Sí, sola, replicó éste. E l señor co-
me esta noche fuera de casa. ¡Madaxne 
Vine! anunció después, abriendo la 
puerta de la sala. 
Isabel abarcó de una mirada la fas-
tuosa estancia, vivamente alumbrada 
por la araña que pendía del techo. Y 
vió también á P.árbarn, al parecer tan 
joven y tan linda como el día cu qne la 
vió por primera voz á las pTforíaa (lél 
cementerio y preguntó á Cai'Ulc quién 
era aquella pbpita joven. Vestía her-
moso traje azu! claro, el color que más 
la favorecía y llevaba grueso collar y 
brazaletes de oro. Sus animadas fac-
ciones, los vivos ojos ftfttftóa y la abun-
dante caballera rubia de "la graciosa 
Bárbara formaban el más vivo contras-
te ron el aspecto de la nueva ¡nstitU: 
triz. 
Bárbara so adelautó al encuentro de 
ésta tendiéndole la mano. 
—Espero que el viaje no la haya fa-
tigado á usted mucho, dijo con afable 
acento. 
Isabel murmuró algunas palabras 
ininteligibles y tomo asiento en la silla 
que le ofreció Bárbara, cuidando de co-
locarse en lo posible de espaldas á la 
luz. 
—¿Está usted indispuesta? preguntó 
Bárbara al notar su intensa palidez, 
en cuanto se lo permitían los anteojos 
y la cofia de la institutriz. 
—Indispuesta no, algo cansada, fué 
la respuesta dada en voz muy baja. 
—(Prefiere usted qne nos veamos 
mañana? Quizás sea mejor qne se reti-
re Vd. á descansar desde luego. 
A ello se negó Isabel, que prefería 
tener aquella primera entrevista de no-
che. 
—Pues bien, prosiguió Bárbara, la 
soñom Latimer nos escribió que estaba 
Segura de que Vd. nos convendría. Así 
lo espero y ¡o deseo yo, como tambieu 
que usted halle agradable su resideu-
cia eu Lynne. ¿Tía estado usted antes 
en Inglaterra. 
—Hace años, cuando moy joven. 
—¿Y ha perdido usted esposo ó hijos, 
según civol 
—Sí, señora: lo he perdido todo, 
fué la debil y triste respuesta. 
—[Qué humbití debe Uo M-.r ta muer-
te de un hijo! exclamó Bárbara cru-
zando las manos, ¡Oh, si yo perdiese á 
mi niño, no sé que sería de mí! 
—Es uu dolor cruelísimo, casi inso-
portable, asintió Isabel. Pero también 
se dijo qne existe otra clase de separa-
ción, aun peor qne la muerte. Bárba-
ra empezó á hablar de los niños que 
deseaban encomendar á la institutriz. 
—Sin duda sabe usted ya que no son 
míos, observó, sino de la primera es-
posa del señor Carlisle 
—¿Qué ha muerto, me han dicho? 
— Si. Fué Isabel Vane, hija del con-
de de Monte Severnc y muy hermosa, 
pero no creo que amase á su marido. 
Lo cierto es que lo abandonó. 
—Triste paso, en verdad, murmuró 
Isabel por decir algo. 
—¡Infame y perverso! exclamó Bár-
bara con indignado acento. Nadie me-
nos que el señor Carlisle padía mere-
cer tal ingratitud, tamaña afrenta. Su 
esposa huyó en compaílía de Francis 
Levison. hoy Sir Francis, que había 
venido á pasar una corta temporada en 
Lynne. Nadie había notado la menor 
inteligencia entre ellos y la conducta 
de la señora Car lisle ha sido siempre 
un misterio. 
Isabel eontinnaba inmóvil y rauda. 
—Los pobres niños sufrirán siempre 
la humillación de la conducta y el di-
vorcio de su madre. Julia me dice fjhé 
le hablan de ella al^uias VW.VH. 
le recomiendo, Madame Vine, que evi-
te toda alusión en ese sentido. Lo me-
jor es que los niños la olviden por 
completo. 
Sin duda, inurmuró Isabel acon-
gojada. 
-Cuando yo llegué á Lynne, siguió 
diciendo Bárbara, los encontré muy 
bien cuidados y dirigidos por su pri-
mera institutriz, la señorita Maningí 
pero ésta nos ha tenido que dejar, con 
sentimiento por nuestra parte, par» 
contraer matrimonio con un oficial á 
quien estaba prometida hacía tiempo. 
La niña estará por completo á cargo de 
Vd., aun fuera de las horas de clase.... 
—¡Oh, sí, siempre! exclamó Isabel. 
¿Gozan ella y sus hermanos de buena 
salud! 
Muy buena. E l niño mayor, Guiller-
mo, tuvo el sarampión la primavera 
última y le ha quedado desde entonces 
alguna tos. Pero el doctor Vandon di-
ce que se le quitará con el tiempo. 
—¿Tose mucho? 
• —Por las noches y algo al despertar. 
No creo que sea cosa do cuidado, auu-
que su padre se alarma algunas veces. 
¿Cuántos hijos ha tenido Vd. , Madama 
Viuet 
Aquella pregunta imprevista sor-
prendió á Isabel, que de pronto no sa-
po qué decir y luego balbuceó: 
—Tres y el menor, que murió 
:~ dos han muerto. 
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M S I A Y E L JAPON 
Eíí E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
UN DESPÁOHO DE TOKÍO 
Con fecha 23 de Janio dice en nn 
despacho el general Kuroki que las 
tropas rusas de Samimok atacaron los 
puestos aTanzadas japonesas, probable-
mente para darse cuenta de las fuerzas 
de éstos. Los rusos tenían dos regi-
mientos de caballería, uno de infante-
ría y una batería de artillería. Los ru-
sos fueron derrotados retirándose sobre 
Shintai Ling. Es de suponer que su-
frieran pérdidas de consideración. Los 
japoneses han perdido al mayor Kou-
bata, que fué muerto, nueve hombres 
heridos. 
Algunos agregados militares que vi-
sitaban en aquel momento los puestos 
avanzados fueron testigos del com-
bate. 
Dicen de Tokio que los rusos ocupan 
las ciudades situadas sobre el camino 
principal, frente al ejército del general 
Kuroki, pero no ha habido en estos 
días ningún encuentro do importancia. 
E l general Mistchenko es el jefe de 
las fuerzas rusas en las cercanías de 
Siou Yen. Varios destacamentos de 
cosacos se agitan alrededor de las lí-
neas japonesas de comunicación, pero 
hacen poco daño. L a lluvia ha cesado 
y los caminos se secan con rapidez. 
Las vanguardias de los ejércitos de 
los generales Okíí y Nodzú se han reu-
nido cerca de Kaiping, teniendo los 
rusos que abandonar las posiciones que 
ocupaban entre este puerto y Hai-
Tcheng. 
E l general Kuropatkiu ocupa una 
fuerte posición en las cercanías de Ilaoi 
Tchen. Las tropas del general Kuroki 
se hallan á 40 kilómetros al oeste de 
Siou Yen: el número de cañonazos ja-
poneses es doble del que poseen los ru-
sos. 
E l marqués Oyaraa, antiguo jefe de 
estado mayor, ha sido nombrado co-
mandante en jefe de los ejércitos japo-
neses que operan en la Manchuria. E l 
jefe de estado mayor del general Oya-
ma será el general Kodama, agregado 
al estado mayor general en Tokio. 
Estos dos generales serán reemplaza-
dos en sus respectivos puestos por el 
mariscal Yamagata y el general No-
gasko. 
D E V L A D I V O S T O K 
Dicen de Vladivostok que el capitán 
del buque carbonero Allanton ha de-
clarado ante el tribunal de presas ma-
rítimas, que otros 12 buques embarca-
ban carbón en Mouroran (Japón) cuan-
do él salió con el suyo. A l salir de 
puerto fué hecho prisionero su buque 
por los rusos, declarando su capitán 
que se dirigía á Singapor. 
EL 
por Frinz Cunliffc-Owen 
(Traducido del Munsey's Magazine') 
Las naciones occidentales—particu 
larmente la Gran Bretaña, los Estados 
Unidos, Francia, Alemania y Holanda, 
que tienen dependencias en Asia—tie-
nen más que temer si el Japón alcanza 
la victoria en su conflicto con Rusia, 
que si sale derrotado. Por lo menos, 
esa es la creencia de todos aquellos 
blancos que han vivido más ó menos 
tiempo en el Extremo Oriente y que 
han adquirido experiencias sobre el es 
tado y más que nada sobre el carácter 
oriental. Jamás podrá obtenerse un 
verdadero conocimiento de estas cosas 
en impresos, suplementados por entre 
vistas efectuadas en América y Europa 
con visitantes pardos y amarillos que 
tienen gran cuidado en presentarse ba-
jo su mejor luz solamente. 
E s un hecho en extremo significati-
vo, que mientras loa gobernantes de las 
naciones cristianas—aun de Inglaterra, 
que ha celebrado un tratado de alianza 
con el Japón—han sido afectuosos y 
sinceros en sus demostraciones de sim-
patías y buena voluntad hacia el Czar, 
ni una simple atención de este género 
se ha tributado al Mikado, por sus 
compañeros monarcas, desde el co 
mienzo de las hostilidades. Puede ase-
gurarse, que mientras que el senti 
miento popular en Europa y América 
—aun en Francia—está á favor del Ja 
pón, hay una pronunciada disposición 
á considerar sus victorias con alarma 
por parte de aquéllos que han residido 
en Oriente, así como también por los 
príncipes y estadistas que amoldan la 
política de las potencias occidentales. 
Esta aprensión se atribuye al temor 
de que existe el "peligro amarillo" — 
aunque no en la ordinaria acepción de 
esa frase, que usualmente se interpreta 
como la posiblidad de otra invasión 
asiática del Occidente, como aquellas 
que barrieron á la Europa en las pri-
meras centurias de la E r a Cristiana. E l 
"peligro amarillo" que hay razones 
para temer es otro muy distinto. Es la 
realización del sueño "Asia para los 
asiáticos!', que conocido primeramente 
en la tierra del Sol Kacieute, ha encen-
dido las imaginaciones de cada cerebro 
oriental y cuyo objeto es la expulsión 
del dominio del hombre blanco—más 
aún, de su presencia en Asia. 
Si Rusia se lleva la victoria en la 
contienda con el Japón, so contentará 
de cualquier modo por mucho tiempo, 
con la monopolización del comercio con 
la Manchuria. Tal vez ni aun pida 
tanto: porque agotada por el conflicto, 
estará dispuesta á mostrarse dócil á las 
indicaciones y poco dispuesta á ocasio-
nar más disgustos. Por otro lado, si 
el Japón resulta vencedor, no repetirá 
el error que cometió á la conclusión de 
la guerra con China, que permitió á las 
naciones europeas el que la robasen el 
fruto de sus victorias. Puede asegu-
rarse, que aprovechando el sentimien-
to popular que reina en su favor en to-
da el Asia, termine sus asuntos con mi-
ras más elevadas. 
LOS RESULTADOS DELA VICTTORTA 
JAPONESA 
Con objeto de recuperar algo de los 
terribles gastos originados por la cam-
paña actual, se verá obligada á adoptar 
una tarifa protectora tan elevada que se 
podrá llamar prohibitiva. Si vence á 
Rusia, seguramente extenderá esta ta-
rifa no sólo sobre Corea y la Manchu-
ria, sino sobre toda la China. 
Cierto, que al principio de la guerra, 
cuando estaba ansiosa de que los Esta 
dos Unidos y Europa le prestaran su 
apoyo moral, se proclamó campeona de 
la "puerta abierta", y prometió que 
Corea, Manchuria y el resto de la Chi-
na quedaría completamente libre al co-
mercio de América y del viejo mundo. 
Pero la experiencia del carácter asiáti-
tico no es propensa á creer en semejan-
tes promesas. L a moralidad del co-
merciante japonés en cuanto á sus 
obligaciones al tratar con los extranje-
ros ha sido objeto do burla por todo el 
oriento, y repetidamente ha sido de-
nunciado en informes consulares y en 
libros de viajes. Sería demasiado es-
perar del gobierno japonés un concepto 
más elevado de la santidad de una pro-
mesa. 
Es en extremo dudoso si las poten-
cias occidentales estarán en posición 
de exforzar sus demandas sobre el Ja-
pón para el mantenimiento de la 
"puerta abierta" en China, ú ofrecer 
una resistencia efectiva á su intento de 
excluir el comercio del hombre blanco 
de los mercados chinos, en caso de que 
obtenga la mejor parte en su guerra 
con Rusia. Y a hace algunos años que 
el gobierno y el pueblo de China de-
muestran una disposición de confiar 
más en los japoneses, sus camaradas 
orientales y colegas en idolatría, que 
en los extranjeros cristianos. L a po-
sesión de los mismos credos, clásicos, 
artes, tradiciones, costumbres, ideales 
y prejuicios ha servido para establerse 
una inteligencia entre dos imperioc 
amarillos que ningún hombre blanco 
pueda rivalizar. E l éxito ya alcanza-
do por los japoneses en el presente 
conflicto ha aumentado grandemente 
su prestigio y su influencia por toda 
la China y esta última nación se so-
meterá completamente á su dirección y 
guía si Rusia pierde la guerra. Ese 
resultado conducirá indudablemente á 
promover las organizaciones de los mi-
llones de chinos, bajo la dirección ja-
ponesa, y á convertirlos en una enti-
dad militar, cuyo poder, una vez le-
vantado y moralizado, empequeñecen 
la hora más grande de conquistadores 
que haya visto el mundo. 
Ayer el Japón estaba dispuesto á 
ceder, en cierto modo, á los cónsules 
de los Estados Unidos, la Gran Breta-
ña y otras potencias occidentales. Ma-
ñana, si sale victorioso, con toda la Chi-
na á sus espaldas y con el conocimien-
to de que tiene las simpatías y buena 
voluntad de toda el Asia, estará más 
inclinada á dictar que á ceder. 
Tampoco el Occidente, en caso de 
que esto suceda, estará en estado de 
agraviarse ante esa actitud. Las na-
ciones extranjeras que tienen intereses 
más crecidos en China—Gran Bretaña, 
Estados Unidos, Alemania y Francia— 
se verán obligados á hacer un esfuerzo 
poderoso para conservar sus dependen-
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cias asiáticas. L a derrota de Rusia 
por una potencia oriental significaría 
el gran peligro de que estalle una re-
volución nativa contra el gobierno de 
los blancos en ludia, Cochinchina, F i -
lipina», indias holandesas y las colo-
nias alemanas de Kiaochan. Por todo 
el Hindostán, los periódicos del país 
enaltecen y glorifican los éxitos obte-
nidos por el Japón sobre los rusos. S i 
la victoria por fin se decide por el Ja-
pón, el prestigio de las potencias occi-
dentales—ese prestigio sobre el cual 
todo el sistema de sus gobiernos en 
Asia está basado—quedará roto y des-
aparecerá. 
Es sólo el prestigio lo que hace que 
la Gran Bretaña, con un ejército blan-
co de unos sesenta mil hombres tenga 
sujeta á una población fanática de tres-
cientos millones; lo que permite que 
Francia domine á veinticinco millones 
de turbulentos habitantes en sus pose-
siones de la Indo-China, con un perio-
do de soldados que no llega á quince 
mil; lo que hace que los Estados Uni-
dos, que con la mitad de ese contin-
gente de soldados mantenga el órden 
entre los ocho millones de filipinos, 
que durante los siglos de la domina-
ción española estuvieron en ese conti-
nuo estado de insurrección. Una vez 
perdido ese prestigio, una vez conven-
cida Asia de que aún una potencia 
oriental, como lo es el Japón, no sólo 
puede retener su terreno, sino derrotar 
á una potencia occidental tan poderosa 
como el imperio ruso, los asiáticos sen-
tirán que ha comenzado la alborada de 
una nueva era. Creerán que la opre-
sión del hombre blanco será destruida 
por fin, y todo el escollo de enemistad 
con que el nativo mira á su dueño ex-
traniero se convertirá en llamas. 
E L G O L F O E N T R E E L E S T E Y E L O E S T E 
No se hagan ilusiones, ni haya erro-
res, por más que hagamos por ganar 
el afecto del asiático, jamás lo lograre-
mos Tal vez sea conveniente á sus pro-
pósitos el afectar una buena amistad y 
lealtad: pero en su corazón nos odia 
con una intensidad solamente aprecia-
da por aquellos que han vivido en el 
Este por largo tiempo. 
Como referencia citaré á esas compe-
tentísimas autoridades tales como Sir 
Robert Hart, que durante cincuenta 
años fué administrador de las Aduanas 
imperiales al servicio de China; Sir E r -
nest Salón, el erudito enviado británi-
co en Pekin, el capitán Brinkley, que 
pasó toda su vida eu el Japón; y el ba-
rón Von Braudt, cuya larga carrera di-
plomática transcurrió como represen-
tante de Alemania y China en Tokio. 
Estos hombres y otros con igual expe-
riencia, se han visto forzados á declarar 
veces y veces que cuanto más han residí 
do en Oriente, más hondamente se han 
convencido de la inhabilidad de pro-
fundizar el carácter de loa indígenas y 
ganar sus simpatías y amistad eu el 
verdadero sentido de estas frases. 
Este odio más ó menos á j e n t e del 
oriental al hombre blauco-^^^osidad 
que hasta ahora, había est^^PHuina-
da por la creencia de la superioridad 
militar de las potencias occidentales— 
es un factor importantísimo en la si-
tuación actual. Un pueblo tan astuto y 
tan listo como el japonés, seguramente 
se aprovechará y sacará todo el parti-
do que pueda de ello. La usarán, bien 
para concluir más pronto la guerra ó 
para contrarrestar cualquiera intento-
na por parte de las naciones europeas 
de robar al Mikado una vez más los 
frutos de sus victorias, como lo hicieron 
en 1895. Confrontadas por el peligro 
de levantamientos indígenas fomenta-
dos por el Japón en India, Indo-China, 
las Filipinas y Sliantung, la Gran Bre-
taña, Francia, los Estados Unidos y 
Alemania titubearán en intervenir en 
favor de Rusia, ó en intentar dictar al 
gobierno de Dai Nippo-Gran Japón. 
Verdaderamente, el principal cuidado 
de estas naciones, será el mantener lo 
que tienen hoy. E l programa "Asia 
para los asiáticos", significa no solo el 
cierre de China al comercio occidental, 
sino la exclusión de Inglaterra del In-
dostan, la península de Malay, Hong-
Kong y Thiber; la de América, de las 
Filipinas; la de Francia, de la Indo-
china; la de Alemania, de Shantung; 
y la de Rusia, de Siberia y todas sus 
dependencias del Asia central. 
E l gran evento envuelto en la guerra 
actual no es el control de Corea, Man-
churia 6 China, sino la cuestión de si 
el hombre blanco ha de dominar al Asia 
como hasta ahora, ó someterse á los in-
dígenas. Es un acontecimiento de tal 
magntiud que no tiene paralelo en la 
historia moderna. Es de sentirse que 
este hecho no sea más apreciado por la 
prensa y el pueblo de ambos lados del 
Atlántico. Habría menos despliegue de 
satisfaeión á cada éxito japonés si se 
realizara que cada victoria de las ar-
mas del Mikado es un claro más en el 
ataúd del comercio extranjero y de la 
influencia política en Oriente. 
mOS 
Entre los acuerdos tomados por la 
Comisión de Ferrocarriles en la sesión 
celebrada el día 28 de Junio, figuran 
los siguientes: 
Recomendar á la Empresa de Cár-
denas y Jácaro que proceda á cercar 
la parte de la vía férrea que linda con 
la finca de don Ramón Cid Barrios, 
significándole éste que respecto á la 
indemnización que pide á la Compañía 
por muerte de una yegua de so pro-
piedad que debe acudir á los tribuna-
les de justicia. 
— Autorizar al señor L . Simón y 
Brooks y Compañía para conectar el 
ferrocarril del ingenio "Los Caños" y 
el ferrocarril del ingenio "Santa Ceci-
lia," en Guantánamo, pero continuan-
do el último de servicio particular. 
—Resolver que la Empresa de Puer-
to Príncipe á Nnevitas no aparece res-
ponsable de la muerte de una vaca de 
la propiedad de don José Sánchez, pu-
diendo este acudir á los tribunales de 
justicia á deducir los derechos de que 
se crea aststido. 
—Significar á "The Cuba Railroad 
C0" la complacencia de la Comisión 
por los esfuerzos hechos para restable-
cer el servicio público interrumpido 
con motivo de los desperfectos ocasio-
nados en algunos lugares de la vía á 
consecuencia del último temporal. 
—Interesar de la Compañía del F e -
rrocarril de Santiago de Cuba que pro-
ceda á mejorar las condiciones higiéni-
cas de la estación de Enramadas. 
—Aprobar á los F . C. U. de la Ha-
bana la tarifa bonificada para mercan-
cías de 1? 2? y 3? clase desde Villanue-
va hasta el batey del iu^enio "Olim-
po." 
—Interesar de la Secretaría de Go-
bernación se adopten las medidas pro-
cedentes para evitar que se coloquen 
piedras en la carrilera como ocurrió 
el día 25 del corriente en el kilómetro 
3, próximo á la ciudad de Cárdenas, 
las que causaron la rotura de la retran 
ca de un carro de equipajes. 
—Quedar enterada de la rebaja del 
10 p. § establecida por la Compañía 
de Cárdenas y Júcaro en el flete de 
mercancías desde Cárdenas á las Esta-
ciones de Santo Domingo y Esperanza, 
sin cobrar los deiechos de carga y des-
carga. 
—Autorizar á los señores Francisco 
y Emilio Terry y Campañía, para sus-
pender el servicio del tren mixto del 
F. C. de Rodas á Turquino y Cartage-
na, estableciéndolo los lunes, jueves y 
domingos, significando á dichos señores 
que deben anunciarlo al público con la 
anticipación dispuesta por la Ley. 
—Remitir á informe de la Dirección 
general una comunicación del Alcalde 
de Colón atribuyendo la caíisa de la 
inundación habida eu el barrio de Cés 
pedes los días 15 y. 1G del corriente 
á haber tapado la Empresa del F . C. 
de Matanzas dos alcantarillas. 
—Aprobar el cuadro distributivo de 
las cantidades con que han de contri-
buir los F . C. de la República al sos-
tenimiento de la Comisión de Ferro-
carriles durante el año fiscal de 1901-
1905 de acuerdo con lo preceptuado en 
el Artículo X X X I I I , Capítulo I I de 
la orden número 34 de 1902. 
m m v a r i o s . 
PAGOS 
E l señor Secretario de Hacienda ha 
dispuesto que hoy jueves 30 de los co-
rrientes se abran los pagos de las aten-
ciones generales del Estado, cerrespon-
dientes al mes de Junio actual. 
E L TKBIÜNAL SUPREMO 
Habiéndole sido admitidas á los 
señores don Ambrosio Morales y don 
José Várela Jado las renuncias que 
presentaron de sus cargos de Magistra-
dos del Triuunal Supremo, hoy cesarán 
en el desempeño de los mismos. 
Les sustituirán en dichos cargos los 
Sres. don Juan Bautista Hernández 
Barreiro y don Carlos Ortíz y Cofíigní, 
quienes tomarán posesión mañana, co-
mo también el señor don Rafael Cruz 
Pérez de su plaza de Magistrado. 
De la presidencia del Tribunal se en-
cargará interinamente el señor don Jo-
sé Antonio Pichardo por ser el Presi-
dente de Sala más antiguo. 
i VA VD. A L A EXPOSICION DE S. L U I S ? 
Si lo hace por nuestra mediación ahorra 
TIEMPO. DINERO. MOLESTIAS. INCOMODIDADES. 
P O R Q ̂  P Rf^sOSs 1)311103 á Vd. un ticket de primera classe con valor 
X d O X Aj>0\-/kj. Para ^ ( j j ^ pUede ^ Sall Lyjg y PQ,. 
la vía de New Orleans, Tampa ó Mobila con 6 dias 
de estancia en San Luis en Hotel de primera clase 
(más dias precios proporcionales) cerca de la Expo-
sición, incluyendo comidas, equipajes, carruajes, 
lunch, entradas á la Exposición etc., etc. 
• p / ^ T ) \ ( \ K P T ? Q O l ^ s Damos á Vd. las mismas condiciones por 60 dias 
J. \ J 1 \ 1 V O 1 . L / O V ^ O , porlasvias de Mobila, Tampa, New Orleans ó 
Miami. 
P O P T ! ^ P P ^ O ^ Damos á Vd. las mismas condiciones que arriba 
" -Lj^v_/0» á excepción del ticket que tiene valor hasta el 15 de 
Diciembre. 
Damos á Vd. ticket valadero hasta el 15 de Di-
ciembre y puede ir ó volver por la vía de New 
• York 6 New Orleans y vice versa, haciendo para-
das en Chicago, Washington, FiJadelfia, Baltimore 
y otros puntos de importancia de los Estddos Uni-. 
dos. 
P R E C I O S ESPECIALES PARA GRUPOS DE V E I N T E 0 MAS V I A J E R O S . 
Transportes, Hoteles y demás comodidades siempre de P R I M E R A . 
NUNCA E M P L E A M O S N A D A D E S E G U N D A C L A S E 
Todo g a r a n t i z a d o por e l B A N C O D E M A N C H E S T E R en S a n L u i s 
D e p o s i t a r i o : BANCO NACIONAL DE CUBA. 
Para más lufermes 
Agentes generales, 
AVorlir» F a i r Tour Co. 28 Zulucta. liaban;», 
c 1114 81 lt 2 Jn 
P E P S I N A D E C A S T E L L 
G E A N Ü L A D A E f . E R V É S C E N T E c 1136 26-lJn 
A l o s h a c e n d a d o s 
Siendo un hecho la necesidad de filtración de los guarapos, meladuras y 
mieles de la Industria Azucarera y habiendo obtenido excelentes resultados con 
nuestros F i l t r o s de A r e n a " P E R F E C T O S , " en los ingenios de Egipto, 
Islas Hawaii, Java y otros países, hemos decidido establecer una Agencia de 
esta Isla para nuestros aparatos, la que estará á cargo de la K r a j e w s k i -
P e s a n t Co . , á quienes podrán los señores Hacendados dirigirse para informes 
y detalles. 
rfabana, 7 de Junio de 1904. 
B R E I F E L C - D A N E K E N G I N E E R I N G CO. 
PEAGÜE, AUSTEI A—BOHEMIA 
Cta. 11C9 alt. 15 .7 
A S O M B R O S A E S T A D I S T I C A 
S I N N E C E S I D A D D E CÜCHIELAS, R A S P A D O S N I D O L O R E S 
Ca«o» curados en el mes de Mayo por procedimientos científicos modernos eléctrico ettático: 
Parálisis (varias) Curados 5 Fn tratamiento 6 
Ulceras varicosas rebeldes Curados 7 
Ulceras uterinas Curados 1 
Fístulas intestinales Curados 1 
Hemorroides Curados 2 
Dispepsias „ Curados 11 
Reumatismo Curados 9 
Suspensión menstrual (6 afíos) Curados 1 En tratamiento 2 
Consultas durante el me» 186. Tratamiento» eléctricos administrados: 331. Casi todas las 
personas curadas viven en la ciudad y es fácil verlas. 
CONSULTAS GRATIS, de 9 a. m. 4 7 p. m. Domingos y dias festivos: de 10 4 1 de la tarde. 
En tratamiento 3 
En tratamiento 2 
En tratamiento 1 
En tratamiento i 
En tratamiento 4 
En tratamiento 6 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
LA COMPAÑÍA BINIBÉTICA 
L a Directiva de esta Sociedad anó-
nima convoca á sus accionistas para 
el 19 de Julio próximo, á las siete de 
la noche, en el domicilio social, Sol 12-
para acordar el reparto del primer di-
videndo activo, por cuenta de las uti, 
lidades del último semestre. 
E n la sesión correspondiente puede 
verse el anuncio de la convocatoria. 
L O S VEHÍCULOS 
L a Secretaría de Hacienda ha eva-
cuado consulta de la Alcaldía Muuici-
cipal de Guanajay haciéndole saber 
que ni los carruajes de particulares, 
ni ninguna clase de vehículos de los 
obligados á contribuir, deben transitar 
sin estar provistos de la patente y 
chapa correspondientes, una vez ven-
cidos los plazos que señalen los Ayun-
tamientos para el pago por el concepto 
respectivo. 
LOS N E G O C I A N T E S D E H A B E R E S 
DEL EJÉRCITO 
A consulta de la Alcaldía Municipal 
de Puerto Padre sobre si las personas 
que se dedican en aquel Término á ne-
gociar los haberes del Ejército Liberta-
dor están ó no obligadas al pago de 
contribución industrial por dicha es-
peculación, se le ha contestado por la 
Secretaría de Hacienda, que en las ac-
tuales tarifas del Subsidio no existe 
ningún epígrafe en que incluir á los 
referidos negociantes, y que en todo 
caso al Ayuntamiento corresponde 
tramitar y acordar en primer término 
con respecto á la situación legal en 
que debe colocarse la explotación de 
que se trata. 
L I C E N C I A 
Se han concedido 45 días de licencia 
por enfermo, al Alcalde Municipal de 
Colón señor don Kafael Armas. 
EUGENIO BARBARROUX 
A bordo del magnífico trasatlántico 
español León X I I I deja hoy nuestra 
rada con rumbo al puerto de Barcelo-
na, nuestro muy apreciable amigo don 
Eugenio Barbarroux. 
Una ausencia de once afíos emplea-
dos en la honrosa y dura faena del co-
mercio, han hecho de aquel rapaciño 
de catorce abriles, que vino á Cuba en 
busca de trabajo y porvenir, un hom-
bre correcto é ilustrado, y un bueno 
y afectuoso amigo. 
Once años de sacrificios y economías, 
de penas y fatigas, de desvelos, asi-
duidad y gran amor á la tarea diaria, 
bien merecen ser recompensados y bien 
merecen cuatro meses de descanso, re-
creo y expansión en aquel pintoresco 
lugarcito de Lugo que se llama Vivero, 
al lado de sus ya ancianos padres que 
con amor y júbilo estrecharán á Auge-
nio entre sus ya débiles pero cariñoso» 
brazos. 
E l chico se ha convertido en hombre ,̂ 
y el dependiente en principal. 
Hoy, Eugenio Barbarroux es duefí^ 
de la vidriera de tabacos y casa de cam-
bio del "Cafó Central", una de las 
más importantes de la ciudad, es 
accionista de varias empresas y promo% 
tor de la fábrica de cigarros " L a M<^ 
da" perteneciente á la Unión de ven-
dedores de cigarros y tabacos de 1% 
Habana, en cuya directiva ocupa ua 
puesto importante el señor Barbarroux. 
Eugenio ha navegado "viento en po« 
pa" en sus negocios y ojalá que es# 
mismo viento le sople durante la tra-
vesía por el ancho océano que tiene que 
surcar la nave que le lleva á la Madre 
Patria. 
GalÉete Electro Médico Sisíem Aiericaii]. Calzada ie la Reina 22 
c-nss alt 8-8 
ES LB 
Ho M otro reiio tan eficaz coi la w m m 
SK. JD. P E D R O B A T A R D . 
i. Hay muchas razones por las cuales OZOMÜL850N es Tin remedio tan 
milagroso para Asma, Bronquitis, Consunción y todas afecciones de la 
Garganta y de los Pulmones. Después de introducir una carta que hace 
referencia directa sobre este asunto, explicaremos más detalladamente lo 
que queremos signiñear, pero deseamos por ahora insertar la carta para 
su leyenda: 
u C r u c e r o , T a g u a y a b o n , C u b a . ' 
M u y S r e s . m í o s : 
Hacía tres años que padecía de Asma y dolores del pocho. Tomé toda 
clase de medicinas iVírí) m encontré alivio hasta tomar la OZOMULSIG^. 
Todos mis padecimientos han desaparecido desde que tomé este magnífico 
remedio. c ^ t> o tw 
Queda muy gustoso á sus órdenes, S . S . Q. B . o. M., 
P e d r o B a t a r d . ' ' 
0Z0MULSI0N es la mejor emulsión de aceite de hígado do bacalao 
conocida en el mundo hoy, y para todas las afecciones de la Garganta y 
los Pulmones, tiene una ventaja especial que no se encuentra en ningún 
otro remedio parecido. Esta ventaja, es, que la OZOMÜLSIOM contiene 
Guayacol. Por supuesto, la base de este remedio es el ^ ^ r s ^ m e n t e 
afamado aceite de hígado de bacalao, que en forma de OZOMULblüN, 
es perfectamente apetecible y fácil de digestión. También contiene los 
hipofosñtos y glicerina, ambos ingredientes siendo de mucha ventaja, 
pero el guayacol tiene una acción muy saludable en la garganta y ios 
pulmones. Guayacol es un gran destructor de los gérmenes en la sangre 
y en casos de consunción, su mérito es incalciílable para atajar el 
desarrollo de esta enfermedad, ' ^ ^ ^ p ^ - . , v ^ / a 
E s difícil imaginar un remedio qne tenga tantas propiedades benéfi-
cas como OZOI/ÍULSION. Esta preparación es altamente acomendada 
por los médicos, y es usada con resultados esplendidos por personas que 
padecen de pérdida de carnes ó debilidad general. # 
Si Vd. desea ser testigo del poder ^ ^ ^ ^ ^ f ^ 
OZOMÜLSIOM para dar carnes y ^ ^ / ^ ^ n r ^ n ^ s para Z niño que se halla en mal estado de salud. OZOMÜLSIOM es para ios 
niños lo que la lluvia es para la planta sediente, ^ ^ f * f ^ f 
aumenta l l creación de carnes saludables y efectúa el desanollo en los 
niños cuando otros remedios no hacen provecho. , ^ n M Aa C11Q 
Solo probando la OZGSfiULSION se puede uno c0^611?^ ^1(f1' 
méritos indisputables. No tome otra preparación parecida, ̂ ^ t a ^"6 lo 
den la legítii¿a OZOMÜLSIOM, y entonces podra apreciar sus propiedades 
milagrosas. 
' q u i e r e u s t e d ^ j j í O J O ! ! ! I M P O R T A N T E ! ! ! 
Probarla? E s áe vital importancia para toda per-
C j l > ^ sona que desee comprar la mejor Emul-
sión de Aceite de Hígado de Bacalao, 
que examine detenidamente la et l ( lu^:¡ ¡ 
que esta contramarca de OZOMULSíUli 
esté puesta sobre ella. No se deje enga-
ñar por alabanzas hechas sobre otras 
preparaciones. Cuando se haya tomado 
OZOMULSIGN legítima, se verá que esta 
preparación produce los mejores resul-
tados cu el sistema humano; por consi-
guiente, revemos & aconsejar de velar 
por la conframarca de OZOMULSIOrl 
para bo h . • r equivocación en el remedio 
comprado. 
Todos los Parmac^ntícno venden M 
OZOMIULSIOK de dos tam^aoi, á ¿ 0 cent» 
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NOTAS PRIMAVERALES 
I.Tuventud, primavera de la vida! ba 
c s í r i t o un gran poeta, condeusaudo en 
esta frase genial la época positiva, hon-
á a m e n t e positiva de nuestra existen-
cia. Yo me permito una invers ión que 
modifica el sentido de la frase sin alte-
rar su eitructura, y digo: ¡Pr imavera , 
juventud de la vida! Isos habla el poe-
ta de la vitalidad perdida, de su edad 
de oro, que no volverá , y tiene su len-
guivje el dejo a m a r g u í s i m o de una psi-
co log ía dolorosa y triste. Impresiona 
como una voz de ultratumba, con su 
acento de gloria postmundana. Estas 
ide;is piden olvido. Olv idémos las . 
¡ J u v e n t u d de la vida! Eso es la pri-
mavera: la renovación periódica de la 
vitalidad en su doble aspecto espiritual 
y material; y decir vitalidad equivale 
á decir alegría, vigor, salud, pasiones, 
aromas, luz y calor. Sangre que circu-
la, nervios que se excitan, m ú s c u l o s 
que se dilatan, ideas que nacen, senti-
mientos que se exaltan, imag inac ión 
que elabora, eso es la primavera. ¿Có-
mo no amarla, si es entre las obras del 
Creador la más humana, harmónica é 
intensa? 
Salimos del invierno, aterido el cuer-
po y atrofiado el esp ír i tu , como gusa-
nos de seda aprisionados en sus capu-
llos. Hemos vivido la vida interna me-
ramente subjetiva y la vida externa 
Bimplemeute vegetativa, sometidos á la 
v i s i ón pertinaz de un horizonte inva-
riable en sus limitaciones, en su am-
biente y en su tonalidad. Somos v íc t i -
mas de la opacidad invernal que debi-
l ita nuestras energ ías f ís icas é intelec-
tuales. L a Naturaleza duerme, como 
nosotras, el sueño estéri l de los catalép-
ticos; esterilidad aparente, porque de 
Bus misteriosas afinidades inorgánicas 
han de brotar bellezas, como del silen-
cios^ fragor de la actividad cerebral 
han de brotar ideas. E l l a incuba mien-
tras nosotros pensamos; vamos unidos 
á sus vicisitudes por el yugo indestruc-
tible de la identidad de sensaciones: 
primavera, verano, otoño é invierno, 
que nosotros llamamos vitalidad, ar-
dor, tibieza y frío. 
Cuando llega la primavera, todo re-
vive en un BemrrexÚ loco, frenético, 
desatentado. De lo alto baja la luz que 
alumbra la conciencia: de lo alto bajan 
t a m b i é n los rayos de Sol que besan á la 
T i e r r a : estamos en pleno paganismo; 
Grecia perdura á través del tiempo y 
del espacio. L a primavera es una ninfa 
que, recostada eu la Naturaleza, espera 
las caricias de su amado en la hora su-
blime de la fecundación universal. P a r a 
él sus galas más hermosas, su sonrisa 
m á s hecliioera, su acento m á s harmo-
nioso. Y el Sol fecunda y crea, repar-
tiemio á manos llenas el calor en ondu-
laciones j7 la luz en haces; y el pólen 
en brazos del éter y arrullado por la 
brisH. satura la montaña y el bosque, 
el soto y el valle, el flanco y la cima de 
la sierra, el prado y el j a r d í n ; y, cora-
pasivo, sube á los picachos y á los ris-
cos, recorre las estepas y mesetas, y 
baja al desierto á bendecir las solitarias 
palmeras. 
A s í empieza la vida de la primavera, 
que da al prado flores; á las flores, co-
lor y aroma; al árbol, frutos y hojas; 
a l monte, árboles y brisas; al ambien-
te, me lod ías rumorosas y pájaros can-
tores; al cielo, estrellas.; al arroyo, lim-
pidez; al río, espejismos; á la mujer, 
belleza; á los ojos, luz; á los pulmones, 
o x í g e n o ; á la sangre, vigor; á los ner-
vios, equilibrio; al corazón, pasiones; 
al cerebro, ideas; al cuerpo, salud; y al 
alma, paz y s o s i e g o . — ¡ B e n d i t a prima-
vera, c u á n t o s amores inicias, y cuántas 
parejas los saborean! 
L a poes ía bncólica, erótica en A n a -
creonte, míst ica en F r . L u i s de L e ó n y 
l ír ica en Meléndez V a l d é s , ha descon-
ceptuado con sus ficciones las bellezas 
de la Naturaleza, en la estación m á s 
hermosa del año, y la vida del campo. 
Clori y F i l i s , Éa t i l o y Nemoroso son 
• creaciones absardas, puramente litera-
rias, de un idealismo exagerado y cho-
can violentamente con la realidad. L a 
p o e s í a bucólica, leída, es hermosa; vi-
v ida es un imposible. Acaso provenga 
de este contraste el poco amor que nos 
inspira la Naturaleza: su poes ía ha de 
sentirse á través de un sistemainervioso 
equilibrado y nutrido para que sea j u -
gosa y sana. L a decadencia fisiológica 
obtendrá del campo una impres ión aca-
so melancól ica; un organismo saludable 
alcanzará una v i s ión fuerte é intensa. 
E s una belleza v i r i l y potente creada 
para los vigorosos. 
Pero nuestra primavera, la primave-
ra latina, siendo la infancia del año, no 
aparece inmaculada y pura; tiene una 
mancha roja imborrable, mancha de 
sangre que nos habla de fieros comba-
tes y de cruentas luchas: las corridas de 
toros. Franc ia , Portugal y E s p a ñ a con-
servan aún entre sus c ostu¡abres esta 
de origen primitivo, tan primitivo que 
se. remonta á una é p o c a preh i s tór i ca . 
Todos los cultos sangrientos han desa-
parecido de la Historia, todos menos la 
guerra y las corridas de toros: a q u é l l a 
con los procedimientos científ icos se ha 
hecho más destructora; és tas han gana-
do también en barbarie, una barbarie 
secular é irremediable. No sé decir la 
repuls ión casi odio con que oigo hablar 
de este e spec tácn lo y no me explico có-
mo gustan de él los intelectuales, los 
cultos y los buenos. S i la aberración es 
ley dé la inteligencia... V e d lo que nos 
dice una es tadís t ica: desde el 9 al 24 de 
Mayo murieron 4 toreros, quedaron inu-
tilizados l>, heridos g r a v í s i m á m e n t e 10 
menos graves 20, leves 25; total G5 per-
sonas sometidas al hule.—Neologismo 
taurino, cayo origen se pierde en las 
obscuridades de la dehesa. 
Las crueldades del bisturí en las c l í -
nicas operatorias no dau idea exacta de 
aquellas atrocidades; quedan muy por 
debajo. Desgarro de tegidos, arterias 
descubiertas, colgajos cutáneos , conmo 
cioues cerebrales, vientres y pulmones 
perforados, c lav ícu las rotas, v i j igasho 
radadas, masas encefá l icas que se es 
pareen á impulsos de coces, puntazos y 
varetazos; hombres campaneados apa-
ratosamente y lanzados al aire y roma-
neados como pudiera romanearse en el 
mercado un saco de patatas... ¿Quién 
describe estos horrores del salvagismo 
entronizado? L o ven mis ojos y no lo 
creo: hay espectadores y espectadoras 
que aplauden y gritan y chillan. Pero 
esos hombres y esas mujeres ¿sienten y 
hablaut ¿son igorrotes ó europeos? ¿son 
locos ó cuerdos? ¿merecen camisa de 
fuerza ó latigazos? ¡Qué impres ión de-
jará eu su esp ír i tu la vista de la sangre 
y qué manifestaciones violentas en el 
carácter y qué acometividad de fieras 
en la v ida social! 
Y al lado del hombre muerto ó heri-
do queda también herido ó muerto el 
caballo, de cuya nobleza tanto nos han 
hablado los poetas y de cuyo auxilio 
tanto han usado los hombres. 
Y muere también el toro, que es 
fuerza en clarado para laborar la tierra 
que produce el pan, impulso en el 
arrastre que exige la industria y ali-
mento en la carne que pide el organis-
mo. Y mueren del mismo modo, por 
improducc ión , las dehesas que rotura-
das y cultivadas acal lar ían los alaridos 
del hambre en mnchas regiones y resol-
ver ían el arduo problema de la vida en 
millares de familias. 
Esto lo hacemos nosotros, los hom-
bres que caminamos, s egún dicen—y 
este es un decir falaz y doloroso—hacia 
la perfección. Y anu hacemos m á s : 
cuando l a tierra creadora, fecunda y 
hermosa nos pide agua, nosotros hemo-
rríígicos impenitentes y contumaces, le 
damos irrigaciones de sangre. Y pasan 
ante los ojos de los adolescentes una rá 
faga sangrienta y un vaho rojo.. . 
J u a n R i v e r o . 
1 1 1 1 S i» ! 1 1 
Con motivo de celebrar ayer su ties-
ta onomást ica el muy querido y popu-
lar Alcalde Municipal de Camajuaní , 
doctor don Pedro Sánchez Portal , que 
se encuentra en la Habana desde hace 
varios días, fué visitado en su residen-
cia del Hotel Inglaterra por gran núme-
ro de senadores y representantes por 
las V i l l a s y por otras distinguidas per-
sonas. T a m b i é n rec ib ió nuestro amigo 
más de cuarenta telegramas de Camu-
jnaní , demostrativos de las grandes 
s i m p a t í a s con que al l í cuenta. 
E l objeto de este viaje á la Habana 
del doctor Sánchez Portal no ha sido 
otro que el de someterse á la acción de 
los Rayos X para averiguar el sitio en 
que están alojadas las balas que le d i s -
paró su cliente, el señor Rivero, en un 
momento de arrebato, según saben 
nuestros lectores. E l martes le fué 
practicado el reconocimiento por los 
doctores Alami l la y Albertini en el 
bien montado Gabinete Eléctr ico del 
doctor Desveruine, con excelente re-
sultado, pues se encontraron las dos 
i 
L a boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que es tán en uso. 
E s necesario emplear un ant isépt ico , 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la sal iva y por la a l teración de los ali-
mentos. 
E l mejor ant i sépt i co es l a Paateurim 
del Dr . González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Pas-
teuHna en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de j a b ó n fino y e l íx ir , 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
d ía , después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
t a m b i é n por la m a ñ a n a temprano. 
Con la boca l impia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación m á s expresiva del cariño. 
L a s excelentes propiedades de la 
Fasteufina del Dr . González tienen 
apl icac ión en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
L a Fasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Fasteurina del 
D r . González en la botica S A N J G S E , 
calle do la Habana n? 112 esquina á 
Lampari l la , en frasco» de media y una 
fibra. 
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balas: una, l a que h a b í a entrado por 
la cabeza, está alojada en los m ú s c u l o s 
profundos del cuello, lado derecho; la 
otra en el vientre. 
M a ñ a n a , viernes, prac t i cará un n u e -
vo reconocimiento nuestro amigo el 
doctor D u p l e s s í , para ver la manera de 
proceder á la operac ión y señalar el 
d ía en que ha de efectuarse. 
M u y sinceramente deseamos que ésta 
sea con toda felicidad para el distin-
guido paciente, a l que a c o m p a ñ a n la 
estima y s i m p a t í a s de cuantos lo co-
nocen. 
I t iltfl 1 P i l i 
De la notable revista de medicina 
popular. E l Problema de la Tuberculosis, 
que con indiscutible competencia d ir i -
ge el D r . D . J o s é A . T r é m o l s ; repro-
ducimos el siguiente interesante ar-
t í cu lo de propaganda anti-tuberculosa 
que con ese t í tu lo ha escrito el citado 
m é d i c o : 
a E l tipo personal del tuberculoso 
que nos legara el siglo x i x es tá llama-, 
do á desaparecer. E n algunos p a í s e s 
desapareciendo ya. Y se va borrando 
por la e d u c a c i ó n anti-tuberculosa del 
pueblo y más que nada por la educa-
ción del mismo t í s ico . 
L a colectividad y el tuberculoso van 
aprendiendo en la propaganda contra 
ese mal lo que ignoraba el enfermo de 
otros tiempos, y lo ignoraba casi por 
precepto humanitario; porque era falta 
e n o r m í s i m a de amor a l prój imo y pe-
cado de caridad hacerles saber la en-
fermedad que padec ían , y lo que es 
m á s particular, se ocultaba muchas 
veces á los parientes inmediatos; in¡ lu-
yendo en esto no poco la creencia 
arraigada en m é d i c o s y profanos de 
que no se t ransmi t ía por contagio la 
tuberculosis. Pero a l descorrer la esta-
d í s t i ca el tupido p a ñ o obscuro que es-
c o n d í a los millones de millones de in-
fectados que poblaban- la tierra, fijó la 
a tenc ión de los e sp ír i tus superiores ep 
ese pavoroso problema que hoy preo-
cupa á la humanidad civi l izada y (pie 
se llama el contagio de la tuberculosis. 
Y se convino d e s p u é s de no pocas y 
animadas controversias en la necesidad 
de que el t í s i co conociera la enferme-
dad de que padece para qu3 se cuide 
de no esparcirla y de que sus famiii.i-
res, amigos y allegados no lo ignoren, 
para que se guarden de adquirirla, 
surgiendo de aquí esos planteles mo-
dernos de edueac ión tuberculosa que 
se llaman dispensario y sanatorio. 
T a l vez el beneficio m á s positivo que 
las colectividades obtienen del sanato-
rio y del dispensario es la educac ión 
anti-tuberculosa no sólo del asilado, 
,de los que le visitan y tratan, exten-
tiMi liendo así sus bondades á una esfe-
ra a m p l í s i m a , porque las práct icas , 
consejos, axiomas, etc., que all í se 
aprenden se repiten primero como cu-
riosidad y acaban por cumplirse des-
p u é s como conveniencia. A d e m á s , las 
conferencias populares, los per iód i cos 
de tuberculosis y.los consejos privados 
de los méd icos al enfermo y á los que 
1c rodean comnnicados en todos los ca-
sos contacto ó inteligencia van edu-
cando de tal manera las masas que el 
infectado y el predispuesto aprenden 
insensiblemente el papel que les está 
encomendado en la vida de relación. 
Confiemos eu que tardará bien poco 
en desaparecer el tipo de tuberculoso 
pelado y sucio, cargado de gruesas 
vestimentas, que va marcando sa ca-
mino con esputos inmundos y sembran-
do despiadadamente el contagio, por 
donde quiera que pasa; la educac ión lo 
irá cambiaudo y no de un mo4o tan 
lento como los descre ídos y los igno-
rantes presumen. 
Otro será á no dudarlo el tipo del 
tuberculoso del porvenir. Porque sa-
biendo sin vacilaciones e l mal que pa-
decen y las posibilidades de curac ión 
que le a c o m p a ñ a n , se complacerá en 
cooperar á la buena obra de evi tar 
nuevos contagios; y decimos se com-
placerá, porque cuando se está enfermo 
son más aislados los goces del e sp ír i tu , 
que resultan inefables cuando se pro-
diga el bien, y felizmente es innato en 
el hombre el deseo de bondad. 
E l t ís ico de entonces se c u i d a r á de 
ir muy limpio de cuerpo y de ropas, 
t endrá cuidado, especial de no estrechar 
la mano de nadie, á pesar de tener la 
seguridad de que las suyas están per-
fectamente lavadas. Borrará de sus 
placeres í n t i m o s los besos, porque s i es 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
éxtto, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA, los C0LICO3 N E F R I -
TICOS, la HEMATÜRIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas h de los cálculos. CUR i LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A VEJIGA y finalmente, sin sernna 
panacea, debe probarse en la generalidad de los ca^os en que baya que combatir un 
estado patológico de los órganos génito-urinaiios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al día, es decir, una cada tres horas, en me 
dia copita de agua. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
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C A J A S A P R U E B A D E F U E G O 
de la Herring- Hall- Marvin Safe Company 
SON LAS UNICAS ABSOLÜTAUENTE SEGURAS 
Ninguna caja de otros fabricantes tiene nada equi-
valente á la MEJORA DE RANURA y LENGÜETA 
de las CAJAS DE MARVIN. 
Bolo una ó dos veces durante la vida de los negocios 
ocurre la necesidad de comprar CAJA, y si la diferen-
cia de costo entre una que es absolutamente segura y 
cualquier otra, es solamente de pocos pesos, 
¿ p o r q u é no se h a de c o m p r a r la m e j o r ? 
De v e n t a : C a s t e l e i r o y V i z o s o (S. en 0 
IMPORTADORES D E F E R R E T E R I A , OFICIOS 18. 
S I X p r e m e d i t a c i ó n , pero sí con a l e v o s í a y e n z a ñ a m i e n t o , nos hiere el mosquito y nos infesta y nos mata, pues está comprobado que el 
mosquito es el trasmitor é inoculador del paludismo, fiebre amari l la , tifus, 
malaria y otras fiebres; pero si al acostarse se pasa un paño empapado con 
H I D R O - R A D I U M , 
a d e m á s de hermosear el ciltis y refrescar la piel, los mosquitos no p icarán , 
pues hace la acepcia de la iuter-dermis. 
E s un preparado infalible. 
H I D R O - R A D I U M SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
padre 6 esposo, sus goces inefables los 
sust i tu irá con la c o n t e m p l a c i ó n de los 
pedazos de su alma. S i es soltero re-
nunc iará al matrimonio mientras no 
es té bueno; porque sería criminal, es-
conder eu el lecho de novios la seguri-
dad de un padecimiento cruel y fundar 
una familia de enfermizos y degenera-
dos. 
Educado también en su modo de ser 
patológico, porque t a m b i é n esas cosas 
se educan; sólo toserá y e scup irá cuan-
do sea indispensable, y ésto en la escu-
pidera de salón, que t a m b i é n creemos 
que para ontouces no habrá salones sin 
escupideras, ó en la de bolsillo, que 
arrojará al fuego a l llegar á su casa. 
Convenientemente aislado en su ho-
har en habi tac ión á m p l i a y ventilada 
donde penetre el aire y el sol, m á s por 
deseo propio que por exigencia facul-
tativa, enseñará á sus criados como su 
vaji l la, sus cubiertos y servilletas, sus 
ropas de vestir y las de cama, deben 
lavarse de modo muy especial, cuidan-
do de que primero se hiervan mucho, 
luego se enjabonen, y después se vuel-
van á hervir: no permitiendo que las 
ropas de deshecho las utilice nadie, 
porque en ella va el contagio de su en-
fermedad. 
Y cuando la sociedad cuente en su 
seno, enfermos del pecho educados de 
esa manera, la tuberculosis desapare-
cerá, poi que es nna enfermedad que se 
adquiere siempre por contagio y que 
sólo así dojará de ser el azote terrible 
de los pueblos." 
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L . \ C U E S T r O X 1>E M A R R U E C O S 
UííA C A R T A DB SIT.VELA 
"Excelent ís imo señor Duque de Almo-
dóvar del Kio . 
Mi distinííuido ami^o; 
Aijurtado de his contiendas polít icas, 
no por ello puedo ni quiero rehuir las 
responsabilidades de mis actos y conduc-
ta eu el ejercicio del gobierno, y puesto 
en disputa apunto tan considerable como 
la cuestión de Marruecos, son precisas al-
gunas declaraciones mías reducidas á los 
estrictos límites de mi participación en 
las nejío.'iaeiones. 
No creo necesario acudir para ello a l 
Congreso, pues basta á esclarecer los an-
tecedentes que yo confirme en todo lo 
sustancial cuanto usted ha dicho y cuan-
to ha expresado ayer en tan eiocm'ntes y 
precisos términos el Presidente del Con-
sejo de Ministros; y sin duda alguna, mi 
intervención en un debate, por mucho 
que procurara limitarla, seria juzgada 
por el común de las tientes en sentido po-
co favorable á la formalidad do mi apar-
tamiento. 
Por eso acudo á usted con esta carta, 
que me pennitiré publicar en la prensa, 
pues mi silencio tras sus afirmaciones pa-
recería, no sin razón, negativa nada cor-
tés a sus justificados requerimientos. 
E n Agosto de 1901 escribí en efecto un 
artículo sobre la cuestión do Marruecos, 
encaminado íl despertar un tanto la opi-
nión del país acerca de negocio tan ^rave 
y que á más andar se nos venía encima, 
y usted ha resumido con exactitud sus 
principales conclusiones. 
Yo he pasado lo mejor y una parte de 
fo peor mi vida oyendo á mis jefes, íl 
mis aî ii'gos y A mis adversarios, que to-
do lo que no sea conservador el sís.tfu quo 
en Marruecos es una iocura; y sin duda 
tiene razón, por hallarnos en malas con-
diciones para evitar que un cambio en la 
manera de ser de aquel nominal imperio, 
se haga en nuestro daflo; pero indicaba 
yo y entiendo que el tal sUitu quo es pru-
dentís imo y digno del mayor encomio, 
más tiene un inconveniente que anula 
todas sus ventajas, y es el de ser imposi-
Ole; y ante la eventualidad, que veía 
próxima, de extrañas ingerencias, acon-
sejaba la unión cordial con Francia, cu-
yos intereses se pueden armonizar con 
los nuestros sin lastimar los de otras po-
tencias amigas. 
E l artículo m o v i ó algdn ruido en aque-
lla estación piopicia á la literatura polí-
tica, por la huelga que la clausula del 
Parlamento y el esparcimiento de los 
balnearios imponen ft las combinaciones 
de grupos y crisis ministeriales, y produ-
jo hasta alguna media docena de sueltos 
de fondo ó inferviews, eu los que me ta-
chaban de imprudente y desatinado; y 
aun me parece recordar que algún órga-
no liberal quiso poner espanto y arrepen-
timiento en mi corazón, advirt ióndomo 
qne aquellas temeridades me habían ce-
rrado las puertas del poder; pues en ver-
dad que si me atreviera a asegurar que 
dos docenas de españoles lo habían leido 
desde su principio hasta el fin, entonces 
sí que incidiría en temeridad manifiesta. 
E n Agosto del siguiente año de 1902 
recibí su afectuosa invitación para con-
ferenciar, y el 6 de Septiembre me hon-
L a B u e n a 
e l e c c i ó n de d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n de l a d e n t a d u r a . 
U s e s e 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
Preparado s e g ú n f ó r m u l a del D r . 
Taboade la y reconocido y aprobado 
por competentes autoridades c i eut i -
ticas. 
^"CáJAS DE 3 TAMAÑOS-̂ r 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
S . I T " . 
del Dr. Taboadela 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
^ - F R A S C O S DE 3 T A M i M ^ S g r 
E n todas l a s D r o r / n c r í a s . 
B o t i c a s y P e r f u m e r í a s 
de l a I s l a . 
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c l a s e s e x t r a y t a m b i é n c o r r i e n -
t e s . 
C u a n t a s p e r s o n a s n e c e s i t e n 
a l g o e l e g a n t e y q u e n a d a l o s u -
p e r e , p a s e p o r e s t a c a s a q u e 
p e r d e r á e l t i e m p o . 
COMPOSTELA NOM. 56 
no 
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ró usted con la confianza excepcional de 
que ha dado noticia al Parlamento en su 
discurso del pasado miércoles, y me pa-
reció, y sigue pareciéndome cuanto ha-
bla concertado aquel Gobierno con el de 
Francia, excelente, y le felicité por ello, 
dando por supuesto que se trataba de una 
obra de paz, de paz, de concordia y ase-
gurada contra toda suspicacia ó molestia 
de potencias amigas; pues la míls com-
pleta lealtad con los vecinos y los intere-
sados en los negocios internacionales, de-
be ser regla inflexible de la diplomacia, 
y singularmente, de la diplomacia de los 
débiles. 
Y así era, en efecto, pues el gobierno 
de Su Majestad, ai bien quería proceder 
en ín t ima relación con la Francia en los 
asuntos de Marruecos, de ninguna suerte 
temía que ello pudiera despertar recelos 
ú ocasionar enfriamiento de relaciones 
con inglaterra, cuyos intereses en Tánger 
eran notorios y bien conocidos por nues-
tros hombres de Estado desde 1851). 
Transcurrieron tres meses, durante los 
cuajes nadie me vo lv ió á hablar del pro-
yecto convenio,y al ser llamado á los Con-
sejos de la Corona lo hallé sin firmar, y 
lo leí en su texto difinitivo, y la respon-
sabilidad de no haberse firmado es en ab-
soluto mía, pues si bien el acuerdo del 
Con.sejo de Ministros fué unánime, mate-
ria tan grave y por tantos motivos de mi 
particular iucumbencia me correspondía 
ó mí proponerla y decidirla como Presi-
dente del Gabinete. 
E n posesión d é l o s medios de conoci-
miento que proporciona el ejercicio del 
Gobierno pude apreciar entonces cuanto 
importaba asegurar nuestra acción en 
Marruecos contra dificultades posibles de 
terceros interesados: eran á la sazón muy 
considerables los asuntos pendientes de 
solución entre Francia é Inglaterra; un 
Ministro de la República acaba de decir 
en Bizerta que "el dominio y libre co-
"municación del Mediterráneo estaba 
"asegurado & la Francia á despecho de 
"Malta y Gibraltar, y que no deseaba un 
"conflicto con Inglaterra, pero era su de-
"ber prepararse para la guerra santa 
"contra los enemigos de la patria, cual-
"quiera que ellos fuesen." 
Dudé si el retraso de los tres meses en 
firmar un convenio que en Septiembre 
estaba concertado, obedecía á aquellos 
atisbos de singular prudencia en el ejerci-
cio de las dilaciones, características en el 
señor Sagasta; la parte de influencia que 
se trazaba para España era en verdad sa-
tisfactoria y llenaba, sin duda, nuestras 
l eg í t imas aspiraciones, y haberlo logrado 
es gloria que no cabe regatear á los nego-
ciadores. Mas para allanar cualquiera di-
ficultad, desvío , compensación ó garantía 
dolorosa con que tropezáramos ó que se 
nos exigiera á cambio ó con pretexto de 
nuestras expansiones de influencia en la 
costa de Africa, la Francia nos ofrecía 
so» appui diplomatique, y esto no era 
bastante á tranquilizarme en aquellas cir-
cunstancias. 
Creí entonces ineludible deber de go-
bierno suspender la firma hasta despejar 
por mi parte toda duda, y no concertar 
cosa alguna sobre territorios ó esferas de 
influencia en el litoral africano sin el 
completo conocimiento del caso por las 
potencias amigas con títulos y elementos 
para hacerse oir en el concurso. 
E n resumen: el convenio negociado por 
los señores Duque de A l m o d ó v a r y Mar-
qués del Muni me pareció y me sigue pa-
reciendo en sí mismo, excelente y una 
gloria indisputable para ellos. 
L a dilación de tres meses en firmarlo 
para dar tiempo á que los conservadores 
recogiéramos esa gloria, y a se me ofreció 
algo extraña. 
L'*appui diplomatiqm de la Francia 
como garantía única para ultimar conve-
nios sobre costas del Estrecho sin conoci-
miento de una potencia amiga é intere-
sada en el asunto, lo es t imé en aquellas 
circunstancias insuficiente. 
Preferí entonces, preferiría ahora y pro-
curaría siempre en los negocios de mi 
patria, menor beneficio con titulación l i -
bre de riesgos y litigios, á ganancias 
gruesas con aventuras que correr entre 
contiendas de poderosos. 
Nuestras negociaciones con Francia é 
Inglaterra, encaminadas, no á cambiar 
las bases del convenio ni su orientación, 
sino á sanear sus cimientos, en los que 
aparecían v ías de agua, aplazó su conclu-
sión, y probablemente producirá alguna 
alteración en sus términos; pero hoy se 
le podrá dar la solidez necesaria á sus fi-
nes y á las necesidades de España. 
Poco importan y a en el orden político 
mis opiniones; pero no tengo por qué 
ocultar que sigo creyendo en la lealtad y 
en lal buena disposición de Francia para 
con nosotros y en el p̂ ran interés que me-
dia en proceder unidos en cuantos asun-
tos internacionales se relacionen con Afri-
ca y con el Mediterráneo. 
E n el tratado anglo-francés es, en mi 
sentir, un inmenso bien para la paz y el 
EL AUTOMOVIL Y LA CARRETA 
Las enfermedades entran en automó-
vi l , poro salen á paso de carreta. 
No darle importancia á los s ín tomas 
primarios puede dar lugar á una larga y 
penosa enfermedad que puede ser fatal. 
E l abad Champhleury ha demostrado 
que el 90 por 100 de los que se enferman 
es por falta de vida orgánica. 
Cada órgano del cuerpo tiene su vida, 
así hay la vida del riñón, del e s tómago , 
del corazón, del hígado, etc., etc. 
L o importante es que nunca falte esa 
vida, porque donde no hay vida hay 
muerte, y '•'•estar enfermo es irse murien-
do poco á p o c o y á sabie7idas." 
¿Qué medio hay para tener vida? E l 
único seguro es tomar B i ó g e n o , verda-
dero engendrador de vida. 
Este agradabil ís imo licor da vida á to-
do el cuerpo y á cada una de sus partes, 
porque como ha dicho el más sabio de los 
médicos, el Biógeno es la esencia de la 
vida, el seguro de la salud, la alegría del 
espíritu y la fortaleza del cuerpo. 
E l Biógeno es bueno para hombres, 
mejor para mujeres, ópt imo para niños. 
E l B i ó g e n o so vende en todas las 
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progreso en Europa y en Africa; pero 
muy singularmente para España, ib-t i-
nada á sufrir más que ninguna otra po-
tencia de la discordia entre aquellos dos 
grandes pueblos. 
Francia ha comprendido que no podía 
ni debía concertar cosa alguna en paz en 
el continente africano y en su región Nor-
te, sin el acuerdo inglés , y no puede to-
mar á mala parte que hayamos pensado 
nosotros algo parecido. 
Los que dicen que mis escrúpulos y va» 
cilaciones han sido causa de que Francia, 
no certando sus compromisos con nos-
otros, los haya ultimado con Inglaterra, 
no se dan cuenta de toda la gracia ó infi-
nito donaire que tal afirmación envuelve; 
mas si, por v ía de pasatiempo, la es t imá-
ramos con formalidad, habría prestado 
yo, sin sospecharlo, gran servicio á mt 
Patria; pues esa buena inteligencia, si 
lealmente se mantiene, aclarará muchos 
de nuestros problemas de política exte-
rior y aun quizá algunos de política in-
terior. 
H e ahí la sencilla explicación de lo ocu-* 
rrido y de por qué no quise ultimar un 
tratado excelente en sí, pero rodeado d é 
peligros en el momento y en las c o n d l | 
cienes en que se presentaba la ocasión dé 
firmarlo. 
No busque usted, mi querido amigo, 
como lo hace en su discurso del miérco-
les, razones recónditas de mi apartamien-
to del Gobierno; bien claramente las h^ 
expresado, sin ocultar que se relaciona-
ban algunas de ellas con la política exter 
riur; mas, no por dificultades de partido^ 
ni disidencias de colegas, sino por la do« 
lorosa depresión que creo advertir en e* 
espíritu públ ico , y convencimiento da 
que no reúno las condiciones necesaria^ 
para curar ese mal, y debo, por tanto, de-
dicarme á empeños más modestos, y1 
como tales, más proporcionados á mia 
fuerzas. 
E l convenio que usted preparó, el qué 
ahora se haga, no serían obra fecunda, 
sólo servirían de ocasión para graves da¿ 
ños, si no logran ustedes despertar en el 
país anhelos de expansión, espíritu de 
sacrificio para el engrandecimiento, an-
sias por una Patria más grande. 
Quizá todo eso bulle y se encierra en 
las entrañas del pueblo, y la culpa es d é 
los Gobiernos que no aciertan á herir la 
fibra que haga vibrar esos sentimientos* 
pero ello es que hoy no se advierten tales 
apetitos, y, sin embargo, son precisos 
para que zonas de influencia, penetracio-
nes pacíficas, tutelas y protectorados, ten-
gan algún sentido, y se puedan sí)brelle-
var sus expensas considerables sin grave 
alteración de los ánimos . 
De usted siempre muy afecto amigo y 
seguro servidor, q. b. 8. m., 
F . S i l v e l a . 
S E S I O N M U N I C I P A L 
D E A Y E R 29 
L a ses ión municipal pr inc ip ió á lafl 
cinco menos cuarto de la tarde. 
P r e s i d i ó el segundo Teniente de A l -
calde, s eñor D íaz . 
A propuesta del señor Ol iva se acor-
dó solicitar del Secretario de Hacienda 
que autorice al Ayuntamiento para pa-
gar los gastos que originen las alinea-
ciones de calles con cargo al c a p í t u l o 
de "Gastos Var ios" , por haberse ago-
tado la c o n s i g n a c i ó n fijada en presu-
puesto para ese objeto. 
Se aprobaron otros art ícu los del pro-
yecto de Ordenanzas Municipales y se 
l e v a n t ó la ses ión. 
V A P O R C O R R E O 
E l vapor correo español Moníeoidea 
salió de Puerto Rico, con dirección á este 
puerto, á las siete de la tarde del mar-
tes 28. 
E L P R I N Z A U G U S T W I L H E L M 
S e g ú n telegrama recibido por sus con-
signatarios los señores Heilbut A Rasch, 
dicho vapor salió de Veracruz para ésta 
el martes 28 del actual. 
Se espera en este puerto el viernes 1° de 
Julio por la mañana y saldrá el mismo 
día á las seis de la tarde, para Coruña, 
Santander, Bilbao, Habré, Dover, y H a m -
burgo. 
L a carga para el mencionado vapor sa 
recibe en el muelle de Caballería el jueves 
30 y el viernes 1? de Julio hasta la una 
de la tarde. 
Los pasajeros serán trasladados á bordo 
en un remolcador de la Empresa que 
saldrá de la Machina el viernes l " á las 
ciuco de la tarde. 
E L A L B I 3 
E n lastre salió ayer tarde para Puerto 
Cabello el vapor noruego Albis. 
JABON M REUTER 
Las propiedades del Jabón de 
Reuter para limpiar y curar, lo dis-
tieguen de todos lo» otros labones 
medicinados y de tocador. No sólo 
conserva, limpia la piel y libra de 
excrecencias ina'sanañ. sino que es 
valiosísimo cotno correctivo y pre-
ventivo de las enfermedades de la 
piel, y hace desaparecer los granos 
y otras erupciones desagradables 
causadas por las impurezas de 1* 
sangre. 
Como jabón para su uso general 
en el tocador no tiene rival. Para 
la niñez y cuartos de enfermos, no 
hay ninguno que le iguale. ^ 
>OOOOOOOOOOCOOÍ5 
CÜ1DAD0 COH LAS FALSIFICACIONES 
c UCO U n 
HÜESTBOS B W S M T E S M S I ? Q S 
para los Anuncios Francesas son los 
I S m M A Y E N C E F A V R E ) 
18, rué de /a Grange-Bateliére, FARIS 
R E G O M E N D A C I 0 N a l P U B L I G 0 
V E R D A D E R O P U R G A N T E L E R O Y 
C O M O s e l e P U E D E R E C O N O C E R 
Cada botella de V E R D A D E R O P U R G A N T E L E R O Y lleva la 
firma única de L E R O Y sobre una Etiqueta de en medio de forma 
cuadrada, con la dirección de la antigua Farmacia C0TTIN, Yerno 
de L E ROY, 51, rué de Seine, París, establecida desde hace más 
de un siglo en la misma amtigua casa donde vivió el Cirujano 
L E ROY, y propiedad actual de su biznieto que es su único 
descendiente y heredero. 
Encima de esta Etiqueta cuadrada so encuentra el Sello de 
garantía de la Union de los Fabricantes, Sociedad que tiene po^ 
objeto el reprimir las falsificaciones. 
í 
D I A R I O I > J E I J A M A S I N A — M i c i o n a c l a m a ñ a n a . — J u n i o 5 P n e J ^ u ^ 
Los españolea cuyos nombres se ex-
presan á continuación se les ruega que 
se presenten en el Consulado, para en-
terarles de asuntos que les interesa. 
Don Eufino Maduguet Eicarte. 
Enrique Granados Velez. 
,. Manuel Iglesias González. 
Sra Viuda del cabo de mar, Sellés 
Montero. 
Don Aureliano González Castro. 
EamónSuárez. 
i , Tomás Bernardino Huerta. 
Dua. Carmen Alborá. 
Don Luis Saya Crespo. 
Herederos del capitán don Santiago 
López. 
Don Sixto Bacallao López. 
Doña Dolores Ortega. 
Don Calisto Pino y Espinosa. 
José Díaz Díaz. 
,, Eladio Díaz Asullé. 
Uipiauo Eico Conde. 
CONSEJO PROVINCIAL 
A las cinco de la tarde se abrió la 
sesión de ayer, bajo la presidencia del 
doctor Hoyos, asistiendo los señores 
Foyo, Pérez García, Eamos Merlo, 
Aguiar, Ariza, Campos Marquetti, 
Hernández Meza, Eeyna, Asbert, Vion-
di, Camejo, A j *la y Cartañá. 
Después de leída y aprobada el acta 
de la anterior, se dió cuenta, con una 
comunicación del Gobernador Provin-
cial trasladando un escrito del Presi-
dente de la Eepública, en que éste 
muestra su agradecimiento al Consejo 
Proviucial por el acuerdo adoptado 
ofreciendo la suma de $50.000 para las 
atenciones del pabellón de Cuba en la 
Exposición de San Luis, caso de no vo-
tarse á tiempo por el Congreso el cré-
dito necesario, al propio tiempo que 
hace presente no poder aceptar dicho 
ofrecimiento, por oponerse á ello los 
artículos 59 y 93 de la Constitución, y 
los 32, 35 y 37 de la ley Orgánica Pro-
vincial. 
Se da cuenta, con otra comunicación 
del Ejecutivo de la Provincia, remi-
tiendo copia de una resolución del Pre-
sidente de la Eepública suspendiendo 
al Estatuto acordado por el Consejo en 
5 de Mayo próximo pasado, relativo al 
trasporte de los abonos y basuras de 
esta ciudad á los pueblos del interior. 
Se lee una comunicación del Ayun-
tamiento de Bautü, por la que se pide 
al Consejo se haga cargo de la conser-
vación y arreglo de la carretera entre 
los pueblos de Punta Brava y Cangre-
jeras. Esta petición pasó á la Comisión 
de Fomento. 
También pasó á la Comisión de Go-
bernación la solicitud del joven don 
Francisco Barillas, vecino de Acosta 
número 43, aspirando á una de las pla-
zas que el Consejo ha creado para jóve-
nes que deseen pasar al extranjero á 
estudiar la carrera de ingeniero agró-
nomo. 
Se lee un informe de la Comisión de 
Hacienda respecto á que no es posible 
acceder á lo acordado por el consejo, 
respecto al obsequio de $1,060 al se-
ñor Lagueruela óomo testimonio de 
aprecio á dicho señor por sus servicios 
gratuitos durante el tiempo que ha es-
tado al frente del Departamento de 
obras Públicas Provinciales, por opo-
nerse á ello el artículo 10 de la Vigen-
te Ley del Presupuesto General del 
Estado. 
Pasó á la Comisión do Fomento, 
una instancia de los vecinos del pueblo 
de San Nicolás, pidiéndose destine un 
crédito de mil pesos, de la cantidad de 
$300, presupuestado para auxilios de 
los Ayuntamientos, parala restitución 
de un ^donky" para surtir de agna 
á la población. 
Se acordó por unanimidad á pro-
puesta del Sr. Perora García hacer un 
donativo de 300 pesos, á la institución 
conocida por " L a Casa del Pobre, que 
dirige el Dr, Delfín. 
Se aprobó el nombramiento de don 
Pedro Pablo Castañá. para el cargo de 
Ingeniero Director de Obras Públicas 
Previ nótales. 
Con este acuerdo terminó la sesión. 
público. Ldo. Poo. Fiscal: Sr. Diviñó. Po-
nente: Sr. Morales. 
Infracción de ley. Mariano Franco Fres-
neda, en causa por rapto. Ldo. J . P. de 
León. Fiscal: Sr. Diviñó. Ponente: señor 
Gispert* 
Infracción de ley. Federico Sabatís 
Constanza, en causa por perjurio. Licen-
ciado Sr. Castellanos. Fiscal: Sr. Diviñó. 
Ponente: Sr. Gastón. 
Secretario: Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil . 
Autos seguidos por dofla Belón Made-
ra contra don Ramón González, en cobro 
de pesos. Ponente: señor Edelman. Le-
trados; licenciados Póo y Remírez. Juz-
gado, de Marianao. 
Autos seguidos por don Martín Pedro-
so contra Luciauo Campo, en cobro de 
ppsos. Ponente: señor Hevia. Letrados: 
iicenciados Cárdenas y Zayas. Juzgado, 
del Sur. 
Secretario: Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Gaspar Alonso y otros, por fal-
sedad. Ponente: señor Azcárate. Fiscal: 
señor Sánchez Fuentes, Acusador: licen-
ciado Bravo. Defensor: licenciado Rive-
ro. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 
Contra Federico Mederos y otros, por 
falsedad. Ponente: señor Monteverde. 
Fiscal: señor Aróstegui. Defensores: li-
cenciados Barruecos y Poó. Juzgado, de 
Bejucal. 
Secretario, Ldo. Moró. 
CRONICA DE POLICIA 
UN L I O 
Con noticias conñdeneiales un agente 
de la policía secreta, que una mujer de la 
raza blanca nombrada María Zaragoza, 
vecina do San Ignacio número lo2, ha-
bía dado á luz, hace pocos meses, en cir-
cunstancia de encontrarse en el domici-
lio de una familiar suya en la calle de 
Paula próxima á la de la Habana, y que 
el reciCni nacido había desaparecido mis 
toriosamento, practicó investigaciones en 
esclarecimiento de este hecho, habiendo 
adquirido loa informes de que la mencio 
nada Zaragoza, desde que se encontraba 
en estado de gestación lo atribuía á que 
estaba padeciendo do indisposión, y que 
para evitar que se enterasen los otros 
inquilinos do la casa do su estado, fué á 
salir de su cuidado á la residencia de la 
familia allí expresada, á quien hizo car 
go del recién nacido. 
Según las investigaciones déla policía, 
a Zaragoza dió muerte violenta por sí 6 
por medio de un familiar al recién naci-
do, el cual envuelto en una sábana y des-
pués de colocado dentro de un cesto, fué 
remitido con un menor á la panadería 
" L a Lisa", calle de Inquisidor esquina 
á Sol, donde se hizo cargo de él un indi 
viduo blanco, el cual á su vez le ordenó 
á un dependiente llevara el cesto con el 
contenido á la barbacoa del estableci-
miento. 
L a policía al saber que en este asunto 
había mediado un menor procuró indagar 
quien fuera y una vez que lo logró pro-
cedió á su busca y detención, lo cual efec 
tuó ayer al mediodía. 
Dicho menor dijo nombrarse Joaquín 
Alvarez García, natural del Mariel, de 
16 años y vecino del propio domicilio que 
la Zaragoza, el cual ha ratificado en to 
das sus partes las confidencias obtenidas 
por la policía. 
E l menor Alvarez, manifestó que el 
niño recién nacido le fuó entregado en el 
domicilio de la Zaragoza, y que esta úl-
tima le recomendó el mayor silencio, 
pues de descubrírsela misión que le en 
comendaba podía pasarlo muy mal. 
Agregó el menor Alvarez, que cuando 
le le entregó el niño éste no estaba muer 
to, pero si en estado preagónico, pues se 
gún sus noticias lo habían envenenado 
con un táxico que mezclaron con la leche 
que le daban. 
L a policía secreta levantó acta de todo 
lo ocurrido y dió cuenta al señor Juez de 
Instrucción del distrito Este, ante cuya 
autoridad se hizo comparecer al menor 
Alvarez. 
Junio 27 . 
N A C I M I E N T O S 
d i s t r i t o n o r t e . — 1 varón blanco le-
gítimo.—1 hembra blanca natural. 
d i s t r i t o s u r . — - hembras blancas le-
gítimas.—3 hembras blancas legitimas — 
hembra blanca natural. 
d i s t r i t o e s t e—1 hembra blanca legí-
tima. 
d i s t r i t o ges te .—1 hembra blanca lo-
gítima.—I hembra blanca natural.—1 va-
rón blanco legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
d i s t r i t o oeste—Gaspar García y Del-
gado con Carmen González y Candelaria, 
blancos. 
D E F U N C I O N E S _ 
d i s t r i t o norte—Manuel Fernándtz, 
48 años, España, Cuba 16. Tuberculosis 
pulmonar. —María Antonia Pacios, G me-
ses, Habana, Marina 7 (Casa Blanca). 
Atrepsia.— Francisco Ramos, 76 afios. 
Habana, Virtudes 93. Arterio esclerosis. 
d i s t r i t o s u r . — Cesar Francés, 28 años. 
Manzanillo, Monte 60. Embolia cerebral. 
Elena Martínez, 6 años. Isla de Pinos, 
Monteólo. Meningitis simple.—Manuel 
E . Sobrado, 4 meses. Habana, Vives 162. 
Meningitis.—Juliana Valdés, 85 años. 
Habana, Gloria 101. Arterio esclerosis.— 
Fortunato Junco, 80 años, Matanzas, 
\güila 100, A. Arterio esclerosis.—Dig-
na Pérez, 9 meses. Habana, Revillagige-
do 94. Bronco neumonía.—Joaquina Me-
néndez, 6 meses, Habana, San José 87. 
Gastro enteritis. 
d i s t r i t o este.—Segundo Fernández, 
38 años, España, Paula 64. Enteritis agu-
da.—María Pérez, 58 años, España, Pau-
la 2. Degeneración grasosa. 
d i s t r i t o oeste.—Benito Lefrau, 25 
años. Habana, Casa de Socorro del tercer 
distrito. Suicidio—Carmen Benil, 63 años 
Canarias, Jesús del Monte 352. Tubercu-
losis pulmonar.—Francisco Piñeiro, 7 me-
ses Habana, San Salvador 5. Atrepsia.— 
Sara Perera, 15 meses. Habana, Jes^s 
Peregrino 5. Fiebre tifoidea.—María Ra-
mírez, 26 afios. Matanzas, Hospital San 
Lázaro. Lepra. • 





CATEDRATICO D E LA UNIVERSIDAD. 
Especialista en las enfermedades 
nerviosas y mentales. 
Consultas loa lunci, miércoleá y viernes, da 
2 a 4. REINA 39 (Establecimiento hidroterá-
pico.) Domicilio Línea 138, Vedado. 
6424 26Jnl 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L » . 
D 
a 
T A B O A D E L A . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas, incluyendo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volúmen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
ESQUINA A NEPTUNO, 
26-7 Jn 
E l amigo José López, dueño de La. 
Moderna Foesía, acaba de recibir unas 
mnestras de blocks de papel para es-
cribir, muy cómodos y de excelente ca-
lidad y muy baratos. 
Los hay que llevan el rayado en 
todo el ancho de la cuartilla,' tamaño 
grande, y otros tienen el márgeu a 
propósito para escribir un documento 
en forma. 
Estos blocks son invención del famo-
so librero y llevan en la portada uua 
vista de la gran librería y el retrato 
de José López. 
V;iyau á ver estos blocks, que de 
seguro no se irán sin comprar una do-
cena. 
Son la última palabra de lo cómodo, 
chic y barato. 
los e i i w de m i m 
se ccran tomando la PEPSINA y RUI-
BAEBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excilentes 
resultado} en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pona mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito cracient:. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
cll05 U n 
NOTICIAS J1IGIÁLBS 
MAL ADMITIDO 
E l Supremo ha declarado mal admiti-
do el recurso do casación por infracción 
de ley interpuesto por Ramón Sánchez 
Varona, en cuanto al primero de los mo-
tivos en que se funda y sin lugar la im-
pugnación hecha por el querellante res-
pecto al segundo motivo del mismo re-
curso y al interpuesto por Carlos Canto y 
Cueto. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SUPJKEMO 
S a l a de lo Civi l . 
Infranción de ley. Retracto. José M? 
Moró y Marruz, contra Isidoro Ruiz y 
Sánchez. Ponente: Sr. G. Llórente. Fia-
cal: Sr. Diviño. Ldos. Moró y Zaraslida. 
Secretario: Sr. ftivas. 
Sala de lo C ñ m i n a l . 
Quebramtamiento de forma. E l Minis-
terio fiscal contra Mariano Robau de la 
Oza, en causa por falsedad de documento 
Posteriormente la policía secreta en 
vista de los informes suministrados por 
el menor Alvarez, de quien era el indi-
viduo que recibió el cesto que él llevó á 
la panadería, procedió á la detención de 
don Ramón Rivas Cubillos, condueño 
de dicho establecimiento por convenir 
sus seflas perfectamente con las suminis-
tradas por el ya expresado menor. 
Rivas Cubillas declaró no conocer á 
dofia María Zaragoza, ni ser cierto que 
ésta ni nadie le enviara cesto alguno con 
un recien nacido; que lo único que re-
cuerda de este caso es que en la noche del 
lunes, vió junto al mostrador del estable-
cimiento una cuna vacía, la cual no sabe 
quien la llevó allí, ni quien se la llevara 
después. 
Mas tarde se constituyó un agente de 
la policía secreta en la casa número 10 de 
la calle del Sol, habitación ocupada por 
doña Concepción Falcón, quien le enseñó 
una niña de poco tiempo de nacida, la 
cual dijo le había sido entregada para 
criarla, hace dos noches, por una señora 
cuyo nombre no quiso revelar, hasta tan-
to consultara á su esposo. 
Esta niña según la Falcón, fué recono-
cida por el doctor don Ricardo Albalade-
jo, el que dijo estaba muy delicada. 
La señora Falcón, juntamente con la 
niña que tiene en su pod er fué prosentada 
al Juez que entiende en el esclarecimien-
to de este misterioso hecho. 
E S T A F A I>E T A B A C O S 
1). Antonio Chavez, vecino y dueño 
de la fábrica de tabacos L a Flor de San 
Luis calle de la Gloria núm. 189, ha de-
nuuciadoá la policía secreta, que don 
Mateo Morales, vendedor de su fábrica, 
se ha alzado desde el día 25 del actual, 
llevándose tabacos por valor de 50 pesos. 
L a policía procura la detención del 
acusado. 
H U K T O D E S O M B R E R O S 
L a policía secreta ha dado traslado al 
Juez de Instrucción del distrito Este, de 
la denuncia formulada por don José Pa-
rajón vecino de Cuna ndmeros 4 y 6, re-
ferente á que desde hace fecha le vienen 
sustrayendo á la sociedad "Viuda de F . 
Parajón y hijos" diferentes clases de 
sombreros, de los envases que reciben del 
extranjero, sospechando que el hurto se 
efectué cuando las ni orean cías se encuen-
tran en bahía. 
' E l señor Parajón, estima en 300 pesos 
el valor de los sombreros sustraídos. 
DR-JORGE L. DOMINGUEZ 
M É D I C O - C I R U J A N O 
H a trasladado su domicilio á la Cal 
zada del Monte 128 (altos) Teléfo 
no (5,182. 7811 loJnSO 
D r . A n t o n i o M . K i v a . 
Médico del Dispensario de la Liga contra la 
tubérculos s. 
Enfermedades del pecho, corazón y pulmo-
nes exclusivamente: lunes, miércoles y viernes 
de 12 á 2, en Campanario 75. 6863 2S-10 Jn 
DR. JUAN JESUS VALUES 
CIRUJA.NO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1224 18Jn 
Dr. Luis Montané 
Diariamente comnoltas y operaciones do 1 á 3 
—San Ignacio M.--OIDOS, NABIZ y Qk&-
QANTA. 
C 1070 1 Jn 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Ausente en los Estados Unidos por 
corto tiempo. 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
licaoionea para Sras. y Caballeros de MASA-
¡, Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
«Jtoe.—Teléfono 874. c 1193 10 jn 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C 1247 26-24 jn 
D R . J O S E A . P R E S X O 
TELEFONO 447. 
VIa« urinarias y afecciones venéreas y sifllí-
tlcas.—Enfermedades de señoras.—CónsultaH de 
14 3. Lamparilla 78. o 1213 26-26 jn 
Francisco García Garoíalo. 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Cuba 25. Teléfono 338. C 1C67 
Habana. 
U n 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 514, 
C 1073 1 Jn 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 




GARLOS DE ARMAS 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n° 1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
6S89 Teléfono 1727. 26-5Jn 
ABOGADO 
Domicilio: Sama 3, Teléfono G331. 
Mariunao. 
Estudio: Acosta G4. Teléfono 417, 
De 12 á 4. 
C 1080 U n 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34Vi de 1 
4 4. c 2208 313-9 Db 
M U S I S de ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1839) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co* DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C1192 26-7 Jn 
EL DR, EMILIO MARTINEZ se ausentará de la Habana 
Julio. 7741 
durarte el mes de 
26-29 Jn 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por loe últimos sistemas, 
JESUS MARIA 91, DB 12 á i 
C;i079 1 Jn 
Dr. Joan Pablo García 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DB 12 <L 2.—LUZ NUM. 
c 1075 1 Jn 
11. 
Dr. G- E - Finlav 
los Especialista en enfermedades do 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 1076 U n 
DR. JOSE A. TABOADELA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Cónsul as dianas de 2 a 4. 
Gratis para los pobrts Martes y Viernes de 




Cirujano del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía espacial. 
CONSULTAS DE 11 á 13^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de S á 10 de la mañana. 
SAN MIGUKI^ NUM. 78, (bajos/ 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
O 1241 ind. 26-̂ 4 jn 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco 
fono número 125. 
Español, Principal.—Telé-
7604 52-26 Je 
Antonio L . Valverde 
Ahofftulo y Notario 
HABANA NUM 06.—TELEFONO NUM. 914. 
7621 26-26- Ja 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
B1ÍFBRMKDA.DE8 del CEREBRO y de IOS NKRVIOS 
Consultas en Belascoaln 105^ próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—1190 9 Jn 
ALBERTO S. DE B M M A M 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 585. 
1011 15*-26En 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LA W. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
English Spoken. C-1197 26-12 Jn 
^ V a l d é s 9?far¿¿ 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2S,—DJE 8 á 11. 
6535 26-4 Jn 
Enrique Valencia.—Abogado 
Neptuno 114, bajos, de 11 á 2, consultas gra-
tis. Se compran créditos y derechos, juicios 
de divorcio, negocios comerciales, particio-
nes de herencias. C. n'.' 1140 2Jn 
DR. F. JÜST1NIANI CHACON 
Médico-Ciri ijano-Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1216 I 26-15 Jn 
DR. NICOLAS 6. DE ROSAS. 
Enfermedades de señoras (órganos sexuales) 
partos y cirugía especial. Consultas de 12 á2 
Empedrado 52. Teléf. 400. 7023 26-14 Jn. 
Docídt Gairerá-Doclor M k 
C M J A H O S D E L H O S P I T A L N . l . 
D E 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 




DR, F E L I P E G A R C I A CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS,—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1028. 
6430 26-Jnl 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Talfilbno 877. 
C 1235 22jn 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 1256 29 jn 
Los que toman lg o&ttré&i Lt.V T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéllca de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
3617 78-31 Mz 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca, 
Jiernaza 3(i-lelé/'onv u. S012 
r r>si i Jn 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras - Consultas de 11 a 2, L a -
gunaa 68. Teléfono 1342. C 1244 24|jn 
D r . Augusto R e n t é . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS i e 7 á i - S s D ü i e t e Hal ia ia 65 
asic esquina á O-REILLY. c 1910 1 Jn 
LABORATORIO CLINICO 
M A R T I N E Z P L A S E N C I A 
Se hacen análisis clínicos do sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
DO 95 TELEFONO 413 
a l ó l e o , a c u a r e l a s y g r a b a d o s e n 
a c e r o , p a r a s a l a s , s a l o n e s y a n t e » 
s a l a s y d e p r e c i o s t a n v a r i a d o s , 
q u e h a y c u a d r o s d e s d e $ 2 h a s t a 
$ 8 0 , s o n v e r d a d e r a s n o v e d a d e s y 
h a y p a i s a j e s p r i m o r o s o s . 
J. BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
c 1128 U n 
ENSEÑANZAS. 
MERCEDES ANATA DE MENDEZ 
elpbla. con título, se ofrece para dar 
inglés.' En Obrapla 57, altos se darán 
de Phllad 
clases de 
los informes necesarios 7813 4-80 
A las señoritas cubanas.--Acaba do 
llegar de París una profesora de bordados ¿i 
máquina, la que se compromete á enseñar por 
cuatro centenes hasta dejarlas al corriente, lo 
mismo en encaje inglés, rejiachniento, calados 
romanos y mejicanos y bordados ;en oro y pla-
ta, etc., etc. También se admiten toda clase de 
trabajos en máquina, siendo originales los di-
bujos- Neptuno 223. 
7783 4-29 
T I N profesor de Instrucción primaria, recien 
^ llegado de la Península, ofrece sus servicios 
á domicilio, pudiendo dar además, las leccio-
nes más ampliadas del idioma latino y caste-
llano, en Muralla 4'J, altos, ol café La Victoria 
darán razón. 7731 4-29 
OONSULA 
C 1090 1 Ju 
DR. FRANCISCO J, VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
vioBtuB y de la Piel, (incluso Venéreo y aítllis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á i.— 
TROCADERO 14.—Teléfono 459. C 1068 1 Jn 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleón Julián Valdés 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 152. 
c 1242 26-21 jn 
C O L E G I O 
Y A C A D E M I A M E R C A N T I L 
j s ^ t o . i t í ^ i r ^ o i s o 
HABANA. 
Se admiten alumnos internos y externas por 
módicas pensiones. 
Preparación especial para el ingreso en los 
cuerpos del Ejército, en el Magisterio y toda 
clase de carreras. 
Las buenas condiciones higiénicas de esta 
casa nos permiten trabajar también en los me-
ses de verano, muy ventajoso para lo.s niños 
que suelen perder en el verano ios conocimien-
tos adquiridos anteriormente. 
Horas de clase: de 8 a 10 a. m. de 12 a 4 y de 
7 a lOp. m. 
Los alumnos que tengan que examinarse en 
Septiembre, ya sea en el Instituto ó en la Uni-
versidad, se les puede asegurar grandrtí pro-
babilidades de éxito, especialmente en Mate-
máticas, sino dejan de asistir á las clases de 
preparatoria de 7 a 10 p. ni., desdo el Vi de Ju-
lio basta la fecba de su examen. 
E l hecho de haber conseguido su objeto, con 
notables caliñeaciones, cuantos hasta ahora 
han sufrido oxámen, después de haeer sus es-
tudios en esta casa, constituye para nosotros 
las más bellas aspiraciones. 
Aptos, experimenlados y ESTABLES pro-
fesores, ha sido siempre la especialidad de es-
te Plantel de Enseñanza. 
Se facilitan impresos é informes en la Direc-
ción del Colegio, 
San Rafael 50 . 
Se remiten por correo con sólo mandar la 
dirección. 7743 lt28-3m,29 _ 
Inglés enseñado en cuatro meses por una pro_ 
•̂ fesora inglesa de Londres que da clases á do 
micilio y en su morada á precios módicos de 
idiomas, música é Instrucción. Otra que en-
seña lo mismo, desea casa y comida en cambio 
de lecciones ó para acompañar a una familia 
como intérprete que vaya a viajar. Dejarlas 
señas en San José 16 (bajos). 7623 4-26 
Una señora Ingtotta que lia sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
7482 26-24 Jn 
Dr. R. Chomat 
Ttetjtaalento eepeolal de 910114 y fSnfornQOdft-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12á 3. Teléfono S64. Egido núm. 2, altos, 
C1072 1 Jn 
Taquigrafía. —Inffléa 
Clases de urnas y nocturnas íi domicilio.— 
Cuota mensual por asignatura: nn centón.— 
En el Vedado sin alteración. Se reciben ór-
denes en 3í núm. 47, Obisp 56 y Galiano 83: 
7470 15-23 Jn 
Una señorita americana que ha sido 
durante algunos años profesora de las escuelas 
pUDllcas do lus Bataaos uníaos, aesonrla algu-
nas clases porque tiene varias horas desocupa-
das. Dirigirso á Misa H. Tacón n. 8, altos. 
7345 26Jn21 
D O C T O R n ú m 
Cirujano Dentista.—110, HABANA 110 
7179 
C O N S U L T A S D E 7 á 5. 
26-16 Jn 
Dr. Rafael Alvarez Ortíz 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de los niños.—Consultas de 12 á 
2, San Lázaro, 400. 7598 26-25 Jn 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79—Habana.—De 11 á 1. 
c 1246 26-24 jn 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Acular 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 " 
C1191 9 Jn 
DR. JUAN LUIS PEDRO Cirujano dentista 
vania. Habana 6S. 
7383 
de la Facultad de Pensyl 
Teléfono 8S4. 
26-21 Jn. 
DR. P. RUIZ GÜZMAN, 
CIRUJANO-DENTISTA 
Consulte V. mis precios y mis modeloa para 
su beneficio y economía. Obispo 113, entresue-
los. 7377 15Jn21 
DR. R. C U I R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
PARTICULARES DE 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres f lal mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y'^an José. 
C1225 26 jnl7 
J J r . U o n z a l o A r ó s t e g u i 
M K D I C O 
d é l a C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de loe niñea 





I n s t i t u t o de T e r a p é u t i c a 
F í s i c a . 
Cuba núm. ."íii. 
Exámenes y tratamientos por los rayos X.— 
Aplicaciones de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuencia, rayo» 
Finsen, baños do ljust masage vibratorio, &o. 
Consultas diarias de S á 11 o. m. y de 12 á 1 
p. m. por los Doctores 
C. M. Dcovernine. F . Martínaz Mesa. 
E . Ala milla. 
c 732 73-8 Ah 
LR. GUSTAVO 6. DUPLESSÍS 
Consulta! </ar.ai A ".—Tcl Tono U32.— 




filis y Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a í. 
6o H A B A N A 5 5 
C—1097 -¿6-1 Jn 
D E . A L B E R T O C O L O N 
Cirujano Dentista.—Operaciones de 8 á 5 to-
dos los días.—fan Pedro 14, esquina a Santa 
Clara. 7136 13-16 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIA9 URINARIAS 
E S T R E C H K Z Dl í L A ÜKKTKA 
JcetiB María 33. De 12 á 3. riOC9 U n 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la t: b( U E L A D E MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna* 
za 32. c 1223 17 Jn 
ar.a 
San Wiolás r. 3. C 1&02 Ju 
Virgilio de Zayas Bazan 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex- efe de la Clfnici de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo V5, u l toa .Tc lé f . S)75 
o VAiS 12Jn 
A n á l i s i s de Orinas. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F i i i idada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinoa, etc. 
P K A U O NUM. 105 
C 1093 l_Jn 
Dr. E K A S T U S W I L S O X . 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA.-Monte 
n 51, frente al Parque de Colón. 
Horas debde las ocho hasta las cuatro. Eata 
bh'Cido 38 años en la Habana. _ . . ' 
7023 26-14 Jn 
• J i 
M E D I C O - C I K U J A N O . 
C o n s u l t a s d e 1 2 á 2 . P r a d o 7 4 , 
a l t o s , p o r T r o c a d e r o . T e l é M O 1196. 
7497 26-Jnl6 
^IMCIOPLASENCIA y 
DR. IGNACIO V. PLASENCIA. 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
CIRUGIA EN G E N E R A L . 
Consultas diarlas de 1 á 3. Empedrado 60, 
TeUfono 295. cllóS 
3-Jn 
1>K» A N O E L P. P 1 E D K A . 
MF.DICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del est*. 
mago, hígado, bazo 6 intestinos y eníermedadea 
de niñee. Consultas de 1 á 3, en su domiollio, 
Inquisidor f& c 1245 24 jn 
S. Cancio Bello y Arango 
A B O O A D O , 
C1219 
H A B A N A 65. 
16 jn 
R a m ó n A- Catalá . 
A B O G A D O 
^ ^ á 1 * CHACON 17 
Un profesor de instrucción pr iman» 
elemental y superior, con más de 30 años de 
práctica y con buenas referencias, ae ofrece á 
os señores padres de familia para darles cla-
ses á sus hijos á domicilio 6 en su morada, 
Manrique 43, ciudad. Precios módicos, 
c 1180 26-9 Jn 
English Conversatión 
por MR. GRECO, único sistema práctico para 
aprender á hablar, entender y escribir IN-
GLES con perfección en corto tiempo. AGUA-
CATE 122. 6316 26My31 
A doniicílio. Clases de todas las asig-
naturas de la instrucción elemental y supe-
rior, inglés, teneduría de libros, cálculos mer-
cantiles, &c., por F. Herrera. Obispo 86 y Ger-
vasio 62. 6560 26-4 Jn 
m m £ IMPRESOS 
OBRAS P A R A H A C E R S E RICO 
DE V E .NTA E N 
nía 
O B I S P O 1 3 5 
Tesoro del AgricuUar Cubano por don 
Francisco Javier Babnaseda. Biblioteca 
de la Propaganda Literaria. 
TOMO l ;—Cultivo del tJacao.-Taba-
co.-Café -Maíz -Hmiquen . 
-Algodón y Kainié. 





ques artificiales »'tc. 
TOMO 3--Tratado sobre cría de gí»-
llinns, pavos, ánades y pa-
lomas; sobre el nmerntOi 
la rabia, mordeduras do 
culebras venenosas, for-
mación á e potreros, abo-
nos, alcoholes etc. 
Esta obra vale 56-50 moneda americana, y se 
dá en §1-15 igual moneda franco de porte. 
E l agricultor Cubano por Mr. Jules Lach^.n-
me.—Plantas tectiles. Su cultivo.—Extracción 
de fibras.—Ilustrada con gravados.—Su precio 
40 cts. moneda americana franco de porte. 
E l "Cultivo del Tabaco" por D. Manuel Cu-
bas y García.—Biblioteca Agrrícola Cubana.— 
Agricultura Moderna.—Su precio 40 cts. mone-
da americana franco do porte. 
Manual del Químico y Maestro de azúcor cii-
banó. Obra de práctica utilidad para los seño-
res Hacendados y Maestros de azúcar con des-
cripciones claras y procedimientos empleados 
en Cuba y análisis y contabilidad industrial con 
numerosas fórmulas y cálculos é ilustrada con 
profusión de grav.idos, por José Comallonga y 
Mena, vale $2 moneda americana, pero se ven-
de en $1 en igual moneda franco de porte. 
C-1258 alt 15-30 Jn 
Talom s de recibos para alquileres de 
casas y habitaciones, con tabla de alquileres 
liquidados por dia en toda clase do moneda. 
Cada talón tiene 50 recibos impresos en P^P 
superior y valen una peseta. Obispo 86, h131̂  
ría. 8007 4'30 
I X j O IES X j I A 
En ciento cincuenta pesos {|150), u1011^ 
americana, se vende un pequeño álbum c 
una colección completa de Sellos de k?r* 0 
Españoles, usados en Cuba por el ,Gobii%tiJ 
Interventor. La colección es seguida, ae 
el sello de una milésima hasta el de dos pes" 
Aguacate n. 108, altos de 8 a 11 a. m. 
7302 alt t Ü — -
iecl* 
P A P E L Y S O B R E S t0 
para cartas, clase muy aceotable. u" Pa|l 
y cien sobres por 40 cts. Obispo 86 librería. 
7675 ! ^ — -
R E A L I Z A C I O N D E O W ^ . 
de medicina, baratas. Pídase catálogo 
Ricoy, Obispo 83, Habana 
á N-
C A J I T A S D E P A P I ^ M&m 
y sobres de colorss, clase muy bcê !»i 
la caja, Obispo 83, librería. 
7676 «48 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición dílíTmañana.—Junio 30 de 1904. 
GARGANTA 
Siendo, como es, un antiséptico, y 
teniendo, como tiene, un especial efec-
to calmante y curativo, la Emulsión de 
Angier limpia, suaviza y restablece la 
membrana á su propia condición sana. 
Quita las obstrucciones de materia ex-
trafia, destruye los gérmenes nocivos, 
facilita la respiración y cara la tos. 
Una botella á menudo es bastante. 
L O S P R E C I O S D E L C O N C I E R T O . — S o n 
muchas las personas que se dirigen al 
señor Orbón pregúutáudole los precios 
de las localidades para el concierto que 
ofrecerá el sábado en nuestro gran tea-
tro Nacional-el notable pianista astu-
riano. 
En nombre del artista vamos á dejar 
á todos complacidos. 
Véanse á continuación: 
Grillés sin entnuias S 8-50 oro 
Ó-30 
1-50 
lias en colores, cuyo anuncio saldrá 
mafiana en lugar correspondiente del 
D i a r i o , y las cuales se venden á po-
r r i l l o ; 
Para todo el afío tiene GaJathea, co-
sas nuevas y variadas y de este modo 
se esplica el entrar y salir del público 
ensus salones. 
L a g h e d a o l o r o s a . — 
(Fábula de Sadi) ffj 
A l entrar al baflo un día 
me puso un hombre en la maaD 
una greda, que tenía 
un aroma soberano. 
Tomélay díjela: "¿Estás 
de almizcle 6 ámbar formada? 
Que me encantas por demás 
con tu esencia delicada." 
—"Tosco terrón antes era, 
repuso; mas tuve yo 
la rosa por compañera 
y este grato olor me dió. 
"Así cual parezco ser, 
tan sólo un burro sería 
muy despreciable, á no haber 
tenido tal compañía." 








Palcos sin entradas 
Lunetas con entradas 
Tertulia señoras con en-
tradas 
Tertulia hombres con id. . . . 
Entrada á tertulia 




En las oficinas de la administración 
del D i a r i o d h l a M a r i n a , dirigién-
dose á don Eustaquio C. Orbón, pue-
den adquirirse localidades. 
Palcos van quedando pocos. 
D e u n l i b r o p a r a e l l a . — 
(Fragmento) 
Yo no nací para reír; en vano 
el sol baña en sus oros mi cabeza, 
eoy gentilhombre del dolor humano 
y envuelto voy al insondable arcano 
en el manto imperial do mi tristeza. 
Nunca supe de bien, supe de dolo, 
de frío y soledad: mi ser remeda 
la noche pertinaz que cubre al polo. 
Dejadme con miangustia; estoy tan solo. 
Si me quitan mi angustia ¿qué me queda? 
Amado Ñervo. 
A l b i s u . — B u e n programa el de esta 
noche. 
Va á primera hora E l Juicio Oral, 
después Enseñanza libre y por ú l t imo 
JCi-ki-ri-Jcí. 
Salen á escena, con excepción de la 
eefiorita Chaves, todas las tiples de 
Alb isu . 
Pilar Chaves, repuesta ya por com-
pleto de la afección á la garganta que 
la obligó á alejarse de la escena, hará 
m a ñ a n a su reaparición con el estreno 
de la zarzuela Bohevüos . 
A este estreno seguirán los de L a 
Vendimia y É l General. 
Dos éxitos ea Madrid. 
Los c o n c i e i í t o s d e m a r t i . — Y a es-
tá abierto el abono de la primera serie 
de conciertes que se inaugura el domin-
go 10 de Julio en el teatro Mart í . 
Comprende seis conciertos la prime-
ra serie y loa precios que se expresan á 
continuación: 
Griliés, sin entradas % 11-25 ctí». 
Palcos, sin entradas " 9-00 " 
Lunetas, sin entradas... " 3-00 " 
Pueden dirigirse los que deseen abo-
narse á la Secretaría *de la Sociedad de 
Conciertos Populares, Obrapía 2o, al-
macén de música de Anselmo López, 
ó bien á Villegas 65, de nueve á once 
de la mauaua y de cinco á siete de la 
tarde. 
A los señores abonados de la anterior 
temporada se les reservarán sus locali-
dades hasta el mártes de la semana 
próxima. 
P a c o t i l l a . — D e Pcpé1 Est rañi ; 
Una joven alemana se ha enamorado 
de don Alfonso X I I I por el retrato, y 
le cita desde Brest para que vaya á 
buscarla á Vigo. 
La susodicha joven se llama Juani -
ta, y dicen que está demente. 
¡ Vamos, otra doña Juana la loca! 
A c a d e m i a d e C o r t e . — T i n a 
PARROQUIA DEL MONSERRATE 
La fiesta anual de Nuestra Sefiora dej Sagra-
do Corazón tendrá lugar el próximo domingo 
dia 3 de Julio a las ocho j media de la maña-
na, estando el sermón á cargo del distinguido 
orador sagrado.—La Camarera, D. Z. de A. 
7770 4-29 
Fiesía fie te Mlm Sane 
£1 dia 3 de Julio se celebrará en la Capilla 
de las Religiosas Adoratices de la P. Sangre, 
San Ignacio 136 á las 6 menos cuarto, misa ro-
sada, á las 7>í dirá la misa el Iltmo. y Reve-
rendísimo Sr. Obispo Diocesano, distribuyen-
do en ella, el pan de los Angeles; á las cuatro 
y media p. m. Exposición del Stmo. Sacramen-
to, dando la Bendición el Iltmo. Sr. Obispo 
Diocesano. El sermón estará á cargo del R. P. 
Abascal. Se suplica la asistencia. 
NOTA.—Durante todo el mes de Julio habrá 
Exposición del Stmo. Sacramento en esta Ca-
pilla á las VA de la tarde. 
7750 4-2» 
Dcsí 'a colocarse d « cocinera o para 
fóar en'su casa, una señora de color que sabe 
íomplir Son su deber y tiene quien responda, 
informan Manrique láO. 7814 4-30 
ÜN FARMACEUTICO CON TITULO 
desea encontrar una Farmacia en esta capital 
para reglrl» j atenderla, conoce el negocio y 
sabe darje impulso. 
Dirigirse al departamento de anuncios del 
Diario bajo sobre á J. V. 7339 4-30 
(1) Poeta persa del siglo X I I I . 
A l b u m d e b l u s a s . — E s t e periódico 
de modas, qne es el que mayor acepta-
ción ha obtenido entre nue.stras damas 
y que contiene exclusivamente modelos 
de binsas. en número de ciento veinte, 
entre las que las hay, casi todas, pre-
ciosas, ha llegado nuevamente á la l i -
brería de Sol loso. 
Esta remesa es la qne pidió por ca-
ble el amigo Severino, por haberse ago-
tado la anterior á los tres días de lle-
gada. 
E l Album Blouses Nouvclle no es un 
periódico barato, más bien caro, y, sin 
embargo, lo compran las damas por 
centenares. Esto hace sn mayor elogio. 
El " A l b u m de blusas", como el The 
Rarnimans, como la perfumería inglesa 
de Atkinsou. como el papel y sobres de 
moda, etc., etc., se enenentra de venta 
en la antigua casa de WiHuñ, hoy de 
Se veri no Solloso, Obispo, 41 y 43 
A n t e s y a h o r a . — E l furor de ex-
traerse las piezas dañadas de la boca 
que durante largo tiempo ha prevaleci-
do, va por fortuna desapareciendo, y 
ahora por el contrario, quien ra'is qaien 
menos, todos procuran conservar su 
dentadura en el mejor estado posible, 
y de ello es evidente prueba el crecido 
número de pacientes qne concurren á 
los gabinetes dentales; y una de esos 
gabinetes, favorecidos por clientes de 
la Habana y de diversos lugares de la 
Isla, e3 el de nuestro antiguo y particu-
lar amigo el Dr. Taboadela, quien 
dedica todo su esfuerzo y toda su aten-
ción al mejor desempeño de sus traba-
jos profesionales; razón por la cual dis-
fruta de tan elevado concepto como ci-
rujano-dentista. 
El Dr. Taboadela sigue al frente de 
su gabinete dental, situado en Galiano 
53. esquina á Neptuno y sus horas de 
cóasauas de ocho á cinco todos los 
días. 
TJk n u e v o DANZO?? .—El joven y 
aplaudido compositor "Ramón Moreno 
acaba de dar á la estampa un danzón 
para piano con esté t í tulo: Me siemo 
postal. 
Está editado por la casa de An-
selmo López y su autor lo dedica al 
flautista don Leopoldo Cervantes. 
Agradecemos al amigo Moreno el 
ejemplar de que personalmente nos ha 
hecho entrega. 
¡Y ojalá qne los venda por cente-
nares! 
L a n o t a f i n a l . — 
Entre amigos: 
—¿Te riñó tu mujer anoche por.lle-
gar tarde á tu casa? 
—No me dijo una palabra. Pero co-
mo ha sido maestra de la Normal, me 
ha hecho escribir hoy seis vece? en la 
pizarra: 
"Debo estar en casa á las diez." 
C O M U N I C A D O S . 
E n el primer aniversario de la muerte de 
la Srta. E l v i r a García. 
UNA L i G B L V A . 
Arbol que fiero el aquilón tronchó. 
Débil barquilla que erí la mar giganta 
Flotó gentil, intrépida triunfante, 
Y al fin entre las olas sucumbió. 
Flor que plácidos perfumes derramó: 
Estrella de luz clara y rutilante, 
Reílejo de una antorcha centelleante, 
Que el caos de la vida iluminó. 
Sonora nota de vibrante lira, 
De dulce bardo lánguido cantar, 
Tal feiste tü, desventurada Elvira. 
Ma¿ ¿qniín puede tu.", encantos olvidar. 
Si cuando el alma á los espacios mira 
Vé tu imágen purísima flotar? 
Tus inconsolables hermanos. 
7S19 M í 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r -
se de criada oe mano, sabe coser á mano y á 
máquina, no puede fregar suelos, dan raión en 
Dragonea ií. 782ñ 4-30 
Se n e c s i t a n n a b u e n a c o c i n e r a q n e 
ayude en lod quehaceres de la casa, buen suel-
do, San Lázaro 127, altos. 
7790 4-30 
Se solicita u n criado de mano de 
15 á 18 años que no sea recien llegado y que 
haya servido en casa particular ó sea de fami-
lia. De 8>£ a 10 de la mañana y de 2 a 4 de la 
tarde, Virtudes 130 esquina á Gervasio. 
77̂ 6 4-30 
Criada para el servicio de nna casa, 
se solicita una, blanca ó de color. Sueldo ocho 
pesos plata: habitación y'lavado de ropa, con 
referencias, en Ancha del Norte 220. 
7816 4-30 
U n a p a r d a d e r e s p e t o d e s e a c o l o c a r s e 
para cocinar ó servir á una corta familia, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice, informan bi núm. 53, Vedado. 
7660 4-28 • 
SE S O L I C I T A 
una criada blanca en Rayo 13. 76G3 4-28 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criandera de tres meses de parida con 
buena y abundante leche, á leche entera, y 
la otra de criada de mano. Saben cumplir con 
su deber y tienen quien las recomiende. I n -
forman Infanta n. 112. 7650 4-23 
Desea colocarse de criada de 
una joven d? color, sabe cumplir con 





Oficios 74, altos, 
se solicita una joven de 16 a 18 años para cui-
dar una niña y demás quehaceres de la casa. 
7817 4-30 
Se solicita-una mnjer peninsular, de 
mediana edad para cocinera y ayudar en los 
quehaceres de la casa, con reiferencias, sueldo 
dos centenes. O'Reiliy 54, Camisería. 
7803 4-30 
Una cocinera peninsnlar desea colo-
carí-e en establecimiento 6 casa particular, sa-
be cumplir con su obligación y tiene buenas 
referencias. No siendo un sueldo bueno que no 
se presente. Dan razón Obrapía 59. 
7789 4-S0 
LA COMPETIDORA GADITANA 
m \ fkuua n ubaios. cigaksos j pa^stss 
D E P I C A D U R A . 
Di L "v 
I d a . de Q l a ñ u e i C a n i a c h o 
é M i j o 
FANTA C L A R A 7. — H A B A N A 
c 1208 14 Jn 
U i í as iát ico biiftn cocinero desea colo-
carse encasa particular ó establecimiento. Sa-
be cocinar á la criolla y á la española y ss muy 
cumplido en su deber. Tiene quien lo reco-
miende. Informan Monte 6. 7792 4-30 
Se solicita un hombre blanco penin-
sular que sepa manejar, para un carro de le-
che; ha de traer práctica de cochero y traer 
buenas referencias. Industria 122, casi esquina 
á San Rafael. 7797 4-30 
vez 
míls nos complacemos en llamar la 
atención de las familias hacia la Aca-
demia de Corte de que es fundadora y 
directora, la señori ta Qiralt, joven, iu -
teligeute, laboriosa y raeritísiraa. 
YA\\ seis meses, ó acaso en menos 
tiempo, sale cualquier alumna de d i -
cha Academia con aptitudes para ins-
talar y d i r ig i r un gran taller do mo-
dista. ' 
Ninguna profesión más lucrativa y 
lionrosa para la mujer que la de dedi-
carse al arte de embellecer á las demás 
mujeres con los atavíos más seduc-
tores. 
Bien lo entiende así la señorita Gi -
ra l l . 
Su Academia de Corte, única que 
existe en la Habana, está montada con 
tal lujo de detalles y elementos que la 
haceu acreedora al favor y la protec-
ción de las familias de esta sociedad. 
Todo esfuerzo, tau notablemente d i -
rigido, merece calor y apoyo. 
E l v i n o . —(Según los á rabes . ) 
Cuando Noó plantó la. viña. Satanás 
la regó con la sangre de un pavo 
real; cuando brotaron las hojas, la re-
gó con sangre de monoj cuaudo se for-
maron los racimos, con sangre de león, 
y cuando maduraron las uvas con san-
gro de cerdo. 
La viña tomó los caracteres de esos 
cuatro auimales. 
Y de ahí que en los primeros efec-
tos de la embriaguez, cuando la san-
gre circula con más animación, cuando 
la locuacidad se aumenta y el semblan-
te se colorea, el hombre se parece al 
pavo real. Sigue la excitación y el 
bebedor se alegra, salta y hace muecas 
como un mono. Despnés el sal tar ín 
fcc encoleriza y se convierte en león. 
Por áltirao, viene la embriaguez 
completa y el bebedor se desploma, se 
revuelca en el suelo y se duerme como 
un cerdo. 
A b a n i c o d e moda .—Este verano» 
como todos, se impondrá á la eleganci'*» 
de las cubanas el abanico de Galaihe* 
que está á la venta en Obispo 38 y que 
•e vendé como pan bendito. 
E l abanico de este verano se llam a 
Urinas de ToVw y es tan elegante como 
BemAllo, y hay cerca de mil modelos, 
todos muy lindos y de estilo nuevo. 
Tumbién privan este año las sombri-
AETES ¥ © F I C m 
B í B I J A G U A . — U i i í c o é i a i ' a l i ó l c rtio-
do du matar la bibijagutí, «5 usando la ceniza 
Mompeie qut se prepara en Obispo 76, Altos. 
7d34. '' : - 8-28 
CERVICIO de comida, fv domicilio, para cor-
i t a ó lara;a familia, se sirve, comida á familia 
que lo desea, en ella er'couitirarán variación y 
puntualidad ea la hora. Amistad 144 esquina á 
Reina, altos. f 7702 4-28 
F L O R I D A N. 2o. 
Superior planchador u« camisas, driles y ca-
eimir. 
Se solicita una mujer blanca <le me-
dinna edad para cociiiav y la limpieza d é l a 
casa pnra un matrimonio; sueldo ?10. No hay 
plaza. Aguiar 27. 7798 4-30 
ü u cortador de sastre y camisero «le-
sea alquilar en una peletería, sombrerería ó 
tienda de ropa, un pedazo de local, como tam-
bién te hace cargo de trabajar, las dos coeas á 
la mitad. Avisos Amistad 136, cup-rto n. 70. 
7796 • 4-30 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien responda por ella.— 
Informan Escobar z9. 7722 4-2S 
Criandcra."I>esea colocarse una á 
media leche ó á leche entera es abundante y 
buena, se coloca para la Habana ó sus inme-
diaciones. Informan en la Aurora, Dragones 
nám. L 7655 4-28 
Se solicita una criada joven peninsu-
lar sin pretensiones, que tenga poco tiempo 
en el país para todos los quehaceres de una 
persona sola que sea trabajadora y activa, 
tiene que ft-egar los pisos, buen trato y sueldo 
ropa limpia, de 11 á 2, Crespo 49. 
7653 4-28 
P O R C E L A N A S , 
j a r r o n e s , c o l u m n a s , t a r j e t e r o s , J u -
g u e t e r o s y a d o r n o s p a r a s a l ó n , s e 
h a r e c i b i d o u n s u r t i d o f e n o m e -
n a l e s t a c a s a , q u e s a t i s f a r á t o d o s 
l o s g u s t o s . 
P r e c i o s : d e 7 5 c e n t a v o s e l o b -
j e t o h a s t a $ 1 6 0 . 
J . B o i M l a - ComiDOstela 5 6 . 
cll28 1 Jn 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, es cariñosa 
con ios niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiende. Informan San Ni-
colás 236. 7701 4-28 
Desca colocar.se un joven ijeninsular 
de criado de mano, sabe servir la mesa á la 
rusa 6 de ayudante de un escritorio 6 de ca-
ballericero ó de camarero ó de dependiente 
rte hotel, tiene quien responda por el. Infor-
man á cualquier hora en la calle de Concordia 
núm. 19o. 7693 4-28 
Una joven peninsular deseív colocar-
se de criada de mano en casa de moralidad, 
sabe co^er á mano y á máquina y no friega 
suelos, tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Amargura 94. 7656 8-28 
CE desea colocar una criandera de tres me-
ases de parida, con buena y abundante leche, 
y una muchacha para manejadora, sabe coser 
a mano y máquina, con buenas referencias.— 
Informan Teniente-Rey 39. 7698 4-28 
Se solicita una criada blanca de m e -
diana edad para el servicio de una habitación 
y manejar un niño. Se prefiere peninsular.— 
Suárez 45. 7706 4-28 
Una s e ñ o r a americana que habla es-
?añol desea acompañar á una familia á Nueva 'oík, exigiendo solo como retribución porsua 
servicios que le paguen el pasaje. No se ma-
rea. Dirigirse por escrito á Mrs. A. B. Leigh-
ton, Cuba 76, ai Cónsul americano. 
6749 28-8Jn 
Un individuo que posée Contabi l i -
dad y los idiomas español, inglés y alemán, 
desea emplear algunas horas en alguna em-
presa ó casa de comercio de esta capital. In-
formará el Sr. Administrador del '"Diario de 
lo Marina." _ G 0-23 
Desea colocarrie un joven peninsuiac 
de criado de mano en casa peninsular, no tie-
ne inconveniente en Ir al campo. Informan 
San Ignacio 14, á todos horas. 7578 4-26 
Vedado, Baí ios 13.—Se solicita una 
manejadora para una niña de corta edad y 
lavarle su ropa, que tenga referencias. 
7797 4-28 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependienteSj camareras, cocine-
ros, cocheros, eaballonceros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
demás servicios del Interior. Aguiar n. 84.— 
reléft 4S6—Roque Gallego. 7680 26Jn23 
Desea colocarse de criada de mano 
una joven peninsular, es honrada y trabaja-
dora, tiene quien la recomiende. Bernaza 19. 
7633 4-28 
7683 4-23 
C R O N I C A E E L I S I O Í 
D I A 30 DE JUNIO DE 1904. 
Este mee está consagrado al Hacratíéi-
mo Corazón de Jestis. 
E l Circular está en la Merced. 
La Conmemoración de San Pablo após-
tol, san Marcial obispo y confie >r, san-
tas Luciana y Emiliana, vírgenes. 
San Marcial, obispo y confesor. El 
bienaventurado San Marcial, fué hebreo 
de nación y pariente del glorioso proto-
mártir 8an Esteban y uno de los setenta 
y dos discípulos del Salvador. Fué bau-
tizado por San Pedro, quien Je llevó 
Roma, y después por particular revela-
ción le envió á Limoger para predicar la 
palabra de Dios y convertir aquella gen-
te á nuestra santa fe. 
Sus sermones no solamente eran pala-
bras, sino también obras, de tal suerte 
que iba íl pie descalzo ayunando todos 
los días ñ pan y agua, y acompañaba su 
predicación con grandes milagrea. 
Fué el primer obispo de la iglesia de 
Limones, y fué célebre su pontificado, 
porque sus trabajos apostólicos obraron 
la conversión de un gran número de 
idólatras y á su celo se debió el estable-
cimiento de muchas iglesias. 
Resplandeció con toda clase de vir tu-
des, y fué esclarecido en grandes mila-
gros. Finalmente, siendo de edad de 
cincuenta y nueve afíos y después de ha-
ber gobernado su obispado por espacio 
de veinte y ocho, murió en paz entre sus 
hijos espirituales, después de haber pa-
sado y sufrido muchos trabajos por Je-
sucristo, el día 80 de Junio del año 40. 
Bien pronto manifestó el Señor la glo-
ria de su amado siervo con los continuos 
y ruidosos milagros que hizo coa el coa-
tacto de aus sagradas reliquias. 
FIESTAS E L VIERNES. 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las do costumbre. 
LA INDIA PAL1ISTA 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que es y lo oue puede ser. Consultas: de 
9 a 5. REFUGIO N. 18. 72J2 4tl7-J7mJnlS 
TnTERESAMTE Al PUBLICO. 
K A F A K L P I (HIJO) 
Se hace cargo de toda clase de trabajos 
de pintura, al oleo, acuarela ó temple, 
tapicería, colocación decorado y restau-
ración de ciclo-rasos de tela, dorados en 
general, letreros en fachadas, cristales ó 
carteles ammdadoros, composiciones de 
albañilería en inenor grado, en casa y 
establecimientos. 
Garantiza sus trabajos. Se admitan 
ajustes al contado ó íí plazos, siendo los 
precios de situación. Se reciben órdenes 
y se dan pormenores en Crespo 68, altos. 
Tina joven peninsular desea coloca-
ción de criada de mano ó manejadora, es cari-
ñosa con los niños y tiene buenas referencins; 
y una sefiora para 'cocinera. Informan Estre-
Ua 94 esquina á Campanario. 7795 4-30 
Con poco tiempo de residencia en el 
país desea colocarse una joven peninsular de 
criada de manos scostumbrada á servir en 
bnenas casas de España: da buenas referen-
cias: aviso en Bernaza 33 altos. 7731 4-29 
Una joven peninsular desea colocar-
se de maneiadora: es cariñosa con ios niños y 
sabe cumplir con su obligación: tiene buenas 
recomendaciones: informan Gervasio 109. 
7736 4-29 
U na joven peni nsular desea colocarse 
de criada de mano de una corta familia ó ma-
nejadora de un niño: sabe cumplir con su obli-
gnciori y tiene quien responda de su conduc-
ta: informan en Franco n; 12 Quinta Garcini 
7737 4-29 
Una seüora de color desea colocarse 
de cocinera eu casa particular ó estahleclmien-
to, sabe desempeñar bien su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Habana 169, 
altos. 7713 4-28 
Desea colocarse nn moreno joven 
para criado de mano, pues es de buena con-
ducta, en Dragones 64, en la botica á todas 
horas, 7721 4-28 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó astableci-
miento, sabe cumplir con su deber y tiene 
quien la recomiende. Informan Lamparilla 
número 84. 7723 4-28 
Una criandera peninsular q u e ha 
dado á luz en el pais eon buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Infor-
man Galiano 76, peletería. 7725 4-23 
SE S O L I C I T A 
en Tejadillo núm. 19 una cocinera. 
7679 4-28 
Desea colocarse un buen cr iado de 
mano peninsular, bien entendido en su obli-
gación, es de 30 años de edad y no es recien 
llegado, con buenos informes. Informan en 
la sombrerería la Libertad ó en la peletería 
del mismo nombre. Manzana de Gómez. 
7671 4-28 
Desea colocarse una criandera de 
dos meses y días de parida, con muchísima le-
che y buena. Tiene una criatura muy hermo-
sa y ss puode ver calle 20 n ú m e r o 6, Vedado. 
7772 4-29 
7CG4 26-21 la 
COMUJKN 
se mata en casas y mutibles, se garantiza su 
desaparición. Se reciben órdonss MiumIIí SJ; 
Bernaza 10; Neptuno y Amistad La Regente. 
J. García. 7298 15-JnlS 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Slectriciata, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
ediñcioe, polvorines, torres, panteones y bu-
ques. gRfantizR,ndo su instalación y materiales. 
Reparacione? de los mismos, siondo recotiooi-
ctos jr probados con el apar ato para mayor ga-
rantía, lastftlf.ción de timbres eléetrieoí. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas ñor toda la Isla. Reparaciones de tola 
clp.se de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Coinpostala 7. 
G976 26-9 Jn 
VEDADO.-Compro un solar do es-
quina, centro 6 medio de esquina, que esté 
bien situado, trato directo. Informan de 11 á 
1, Industria 72 altos. 7826 8-30 
finas 
Sarrá 
y blancas se compran en la Droguería de 
i. á 50 centavos plata libra, f'-Sa 8-22 
A V I S O 
Desea colocarse un joven español de 23 años 
en una casi sea el ramo que fuere, con excep-
ciór. úe bazar, para viajar ya se* en esta pla-
: - S '••! ofí-a, garantizando su personalidad. 
Pant^cifíteHes por carta ó personalmente diri-
j;u -. a U calle de ZuluetaS^. Luis García To-
rres. 7773 5-29 
Se solicita un muchacho que teng-a 
quien lo recomiende, para dependiente de co-
mercio. Informan de 7 á 10. Galiano 106. 
7785 4-29 
PEEMMS 
Se ha extraviado un silbato p e q u e ñ o 
de marfil engastado en oro, desde Obispo al 
Vedado, en la calle 6 carrito i. Por ser recuer-
do antigruo de familia se gratificará generosa-
mente al que lo presente en 4í esquina d5? Ve-
dado, familia Tió. 7S04 4-30 
de oro con tres brillantes, se extravió el úl t i -
mo domingo por la noche en el trayecto de 
Amargura á Monstrrateó de esta calle en el 
tranvía n. 77 (ocho noche) á la calle B. del Ve-
dado. Al que la haya encontrado se le grati-
ficará con mayor cantidad de la que pueden 
darle en empeño ó venta, si la entrega en la 
calle 7 n. 84 díl Vedado ó en la calle Amargu-
ra n. 70 al Sr, Súenz de Calahorra. 
7863 It27-3m28 
CIEN CENTENES. 
De la oficina central de correos á la botica 
El Universo, Estevez número 2, se ha perdido 
un paquetico procedente de Dresden (Alema-
nia) que contiene solución de principios bio-
fisiológicos-oi gánicos destinado al laboratorio 
del Biógeno. La persona que entregue ese pa-
quete en la botica, será gratificada con 530 pe-
sos oro, 7637 4̂ 26 
CORTE DE MARTA—Dia 80—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón en San Felipe. 
J H S 
S A N T A T E R E S A 
El viernes primero, Dios mediante, predica-
rá el ?. Capellán, A. M. D. G. 
7659 MÍ-"' 
Friinlüya Rea! y muy íltre. ArcHicoMia 
DE 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. fl. el Papa 
Leen X I I I . ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desaai-
paradoa en la Parroquia de Monserrute. Lo 
qne bc anuncia para conocimiento de los floles. 
ElMavordomo, NICANOR 8. TRONCOSO. 
CÍ108 U n 
Mu y M a n 
HOTEL TROTCIA 
V E D A D O 
Fresco, aires puros, ambiente deli-
cioso, baños de mar, de aseo y (íuclias. 
Excelente cocina, lujoso y bien servido 
restaurant, precios moderados. Quedan 
pocas habitaciones disponibles. 
01260 14-30 Jn 
Maison Dorée. Gran casa de huéspedes i ledad Mérida de Durán. En esta ne de So-rmosa 
casa toda de marmol se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124, Teléfnl 230, precios mó-
dicos. 7622 26-26 Jn 
S0LMT11ES. 
Para servir íl nn matr imonio y á u n a 
niña, se solicita una criada de mano que tenga 
referenciaa. Jesús del Monte 309. 7805 4-30 
Una joven peninsular de veinte años 
de edad y de cuatro meses de parida, con bue-
na y abundante leche, desea colocarse de 
criandera ft leche entera, tiene quien la reco-
miende. Informan sección de anuncios del 
i Diario de la Marina. 7788 4-30 
I>eseau colocarse dos criadas de ma-
nos, peninsulares ó de manejadoras, son cari-
ñosas con ios niños, y tienen quien las reco-
mienden en las casas donde han estado. Calle 
de Jéjms Peregrino 57. 7730 4-29 
Una Keftora peninsular de mediana 
edad, educada, desea colocarse, bien para 
criada de mano ó para acompañar á una seño-
ra ó señorita, tiene personas que garanticen su 
conducta. Informarán Tejadillo núm. 46, á to-
das horas. 7751 4-29 
E n Cerrada del Paseo 9 , se solicita 
una criada blanca de mediana edad para la 
limpieza y ayudar con los niños. Sueldo dos 
centenes y rooa limpia. También se solicita 
una cocinera: sueldo $12 plata. 
7761 4-29 
Una joven iteninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, no tiene in-
conveniente en salir fuera de la Habana. In-
forman Cárcel 2S>, , 7781 4-29 
U n cocinero peninsular que sabe su 
obligación y tiene personas que respondan por 
su conducta, desea colocarse en establecimien-
to ó finca en el campo, para informes Real 86, 
Puentes Grandes. 7760 4-29 
Desean colocarse d o s p e n i n s u l a r e s , 
una de cocinera en casa particular 6 estableci-
miento y la otra de criandera á leche entera, 
que la tiene buena y abundante y reconocida 
por médicos. Tiene quien las garantice. In -
forman Aramburu 24. 7647 4-28 
Se solieita un joven ó nna joven p a r a 
escritorio, con algún conocimiento de tenedu-
ría de libros, debe hablar y escribir inglés, sa-
liirio $20 semanales para comenzar, se aumen-
tará si es competente. Dirigirse por carta d S. 
Perkins, "Diario de la Marina." 7646 4-2S 
Una criandera peninsular d e 3 m e -
ses de parida, con buena y abundante leche y 
con su niño que se puede ver, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. I n -
foi man Monte 157. 76G4 4-28 
Una buena profesora inarlesa y mo 
dista fina de sombreros y vestidos y toda clase 
de costuras y entendida en todos los quehace-
res de la casa, desea colocarse en casa parti-
cular ó taller. También da clases en su casa 6 
fi domicilio en precio muy módico y en grupo 
por 2 ó $3. Neptuno 60, entrada por la sastre-
ría. 7661 4-28 
E n Concordia fí7 se solicita una cr ia-
da peninsular y de mediana edad para servir 
á un matrimonio sin niños en Matanzas. Suel-
do dos centenes, ropa limpia y se le paga el 
viaje. 7787 4r-29 
Desea colocarse una joven para 
acompañar a una señora sola, de manejadora 
ó para un matrimonio, sabe zurcir y bordar.— 
Someruelos 44. 7748 4-29 
U n mucliaclio peninsnlar para una 
mueblería, prefiriéndolo entienda algo del gi-
ro. Se precisa tenffa buenas referencias para 
admitirlo. Galiano 76. 7691 4-29 
Se desean colocar dos mucliaelias pe-
ninsulares para criadas de mano y una para 
tren de modistas. Informan Morro 24. 
76S7 4-29 
J L A V A N D E K A 
que sepa planchar, se necesita una en Obispo 
n. 125, jornal un pe«o. 7749 4-29 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
Tiene buenas referencias y sabe cumplir su 
obligación. Informan Bernaza 18. 7662 4-28 
U n a s e ñ o r a peninsnlar dtí.sea c o l o c a r -
se de cocinera ó para acompañar á una sefiora, 
va á cualquier parte de la Isla siendo familia 
de moralidad. Prado 7 á todas horas, café. 
7700 4-28 
S e solicita un buen criado do mano, 
ha de traer informes de casa particular. In 
forman de 10 á 4, Prado 52, altos. 
7695 4-28 
E n V i r t u d e s 173. D , n n a s e ñ o r a de-
sea calocarse de criada de mano; sabe cum 
plir con su obligación, es formal y tiene quien 
responda por ella. En la misma una señorita 
desea colocarse de criada de mano; sabe coser 
á mano y maquina y tiene quien responda por 
ella. 7703 4-28 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea encontrar una buena casa para criada 
de mano ó manejadora. Cuba 5, 7694 4-28 
S E N E C E S I T A 
una buena criada. Se da buen sueldo. Animas 
núm, 59, 7690 4-28 
J'.ái Uimstt tadio 8t> hay u n a c r i a d a > 
un joven para ayudante de carpeta, cobrador 
vendedor 6 cosa análoga; no tienen Inconve-
niente en ir al campo, son peninsulares. Por 
correo R, Martínez, 767S 4-28 
Se ofrece un criado de mano penin-
sular con buenas recomendaciones, inteligen-
te en el oficio, Neptuno 57, el portero infor 
mará. 7654 4-2S 
Desea encontrar colocación un gene-
ral cocinero y repostero lo mismo para la Ha-
bana como para el- campo, Luz 77 de 8 a 10 y 
de 5 a 7, 7663 4-28 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, portero 6 aprendiz en cual-
quier ramo del comercio. Es trabajador y t k -
ne quien lo recomiende. Informan Monte 145. 
7755 4-29 
Socio.—Hombre con diez a ñ o s de 
práctica en el negocio de compra y venta de 
muebles, ropa, prenda y giro de empeño, de-
sea encontrar persona con algún capital para 
establecerse. Preguntar por Juan Alonso, ca-
Ue Angeles 25, 7759 8-29 
Una s e ñ o r a cocinera desea colocarse 
en estableciente ó casa particular. Muralla 109 
informan, 7780 4-29 
Desea colocarse un peninsnlar de 
portero 6 cfimarero en hotel ó casa de hués-
pedes, lo mismo se celoca de criado de mano, 
teniendo buenas referencias de las casas don-
de estuvo. Habana 132, peletería. 
7777 4-29 
Lavandera y planchadora. 
Se solicita una de color que lave y planche 
en una casa particnlar de corta familia. Cam-
panario 44. 7740 4-29 
Desea saber el paradero de don F lo -
rentino Alvarez, natural de Orense, Lasobeitia, 
su hermmo por asuntos que le interesa. Supli-
ca la reproducción en los demás periódicos. 
Informan San Nicolás 256, Jesús Alvarez ó por 
correo en el ingenio Agnacate. 7768 8-29 
Un joven desea colocarse de auxi l iar 
de carpeta, cobrador ó para el servicio de un 
caballero solo. Tiene buenas referencias. In-
formarán en San Miguel y Prado, barbería. 
7762 8.29 
SE S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad que 
duerma en la colocación. Gloria 187. 
7682 4.28 
Barbero. 
Se solicita un oficial que sepa sn obl i-
gación. Amargura 52 esquió» á Habana. 
7732 4-28 
Se solicita una criada de mano que 
traiga buenas referencias. Estrella 99, 
7728 428 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, es cariñosa 
con los niños y ¿abe cumplir consu obligación 
Tiene quien responda por ella. Informan Sol 
n. 27. 7724 4-28 
Desea colocarse una criandera pe 
ninsular de dos meses de parida, con buena y 
abundante leche, tiene leche para criar dos 
niños. Informan Belascoain 46. 7665 4-28 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Tiene bue 
ñas referencias. Informan Monte 373, 
7666 4-28 
A B O G A D O Y PROCURADOR 
Se hace cargo de toda clase de cobros y da 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar nast» la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
7620 4-20 
Una joven peninsular de mes y me-
dio de parida, desea colocarse de criandera, 
con buena y abundante leche, tiene quien res-
ponda por ella. Informan Morro 22, lleva tiem-
po en el país. 7640 4-26 
TTN jardinero extranjero desea colocación 
*"* para cualquier punto de la Isla, conoce la 
orticnltura y jardinería en general. Puede i n -
formar sobre su henradez y conocimientos el 
Superintendente do la Quinta de los molinos 
D. Alberto Chappl. No impone condiciones. 
7627 4-26 
Se necesita una modista que corte y 
cosa ropa de señora y ayude á los quehacer ea 
de la casa, durmiendo en ella. So prefiere de 
color y con buenas referencias de donde ha 
estado, Prado '27 altos. 7602 4-26 
Un matr imonio peninsular desea co-
locarse, ella de manejadora ó criada y él de 
cocinero ó criado. Saben cumplir c on su obli-
gación y tienen quien los recomiende. Infor-
man Hotel Florida, Obispo esquina á Cuba,' 
7601 4-26 
Criandera.—Desea colocarse á leche 
entera de seis meses de parida una gallega, 
buena leche reconocida por 2 facultativos, y 
y tiene quien responda de su conducta. Infor-
man Estrella 22, altos. 7803 4-20 
SE SOLICITA 
una criad» de mano que sepa su obligación y 
tenga re ferencias, Neptuno 56. 
7613 4-26 
D e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n d e c o l o r 
de criada de mano ó para acompañar á una 
señora, en casa de moralidad, tiene quien la 
recomiende. Informan Aguila 156. 
7611 * 4-23 
S e s o l i c i t a u n c r i a d o d e m a n o b i a n e o 
que sepa su obligación y tenga buenas refe-
rencias en Habana 132 bajos, entre Teniente 
Rey y Muralla. 7607 " 4-26 
Se necesita una greneral cocinera « le 
color 6 blanca del País, que traiga referencias, 
Campanario 34 casi esquma á Animas, 
7617 4-26 
Se solicita para la provincia de S a n -
tiago de Cuba, una Intitutrlz y una cocinera, 
ambas que sepan su obligación. Informan en 
el Vedado caue 15 nüm, 8, Quinta Lourdes, 
7635 4-26 
Desea colocarse de criada de m a n o ó 
manejadora una joven peninsular. Tiene bue-
nas recomendaciones y sabe cumplir con su 
obligación. Informan Vives 138, 
7628 4-26 
Se solicita nna manejadora de color" 
Eara una niña do 4 años y la limpieza de do? abitaclones, si no tiene buenas referencias y 
no está acostumbrada á manejar niños, que no 
se presente. Calle de la Habana 132 oajos, 
entre Teniente Rey y Muralla, 
7606 4-26 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a , p a r a 
corta familia, gue duerma en la colocación y 
traiga buenos informes, sueldo dos centenes, 
Compestela 99, altos. 7570 6-25 
Se desea imponer varias cantidades 
en hipoteca desde fl.009 en adelante á módico 
interés, J. Ramos, Empedrado 75. Avisando 
por correo se pasa á domicilio á tratar direc-
tamente. 7535 8-21 
Muchacha peninsular de 14 años , 
pocos días en el pais, desea encontrar una ta» 
milla de moralidad, sea para manejadora, co-
ser á mano ó máquina, siendo de buena fami-
lia. Baratillo 3. 7538 8-24 
Un nmebacho peninsnlar solicita co-
locación en cualquier giro del comercio. Tie-. 
ne quien responda por su conducta. Empedrar 
do 28. Farmaciu £1 Amparo. 7553 8-24 
Se solicita una cr iadi ta blanca ó de 
color, de 11 á 15 años, en San Lázaro 11 altos. 
7501 8-23 
Una criandera recien llegada de la 
Península, de 2 meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice, Informan Ani-
mas 58. 7651 4-28 
Se desea una criandera peninsular 
que tenga tiempo en el pais, de dos meses de 
parida. San Nicolás 219. 7645 4-28 
Desea colocarse de manejadora ó 
criada de mano una joven peninsular: es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Figuras 64. 7688 4-28 
Se solicita una joven peninsular 
que entienda algo de cocina y ayude á los que-
haceres de la casa de corta familia. Inquisidor 
n. 24. 7718 4-28 
Se solicita un chino cocinero de me-
diana edad, para cocinar para una corta fa-
milia. No duerme en el acomodo. Fomento 29 
(Toyo) Jesús del Monte, la casa del jardín. 
7717 4-28 
Desean colocarse dos s e ñ o r a s penin-
guiares una de criada de mano ó manejadora y 
sabe desempeñar su obligación, y la otra de 
criandera, ta que tiene buena y abundante le-
che y su niña qne se puede ver. Tienen quien 
las recomiende, darán razón en Vives 170. 
7712 4-28 
Cocinera peninsular desea colocarse, 
informan en Lamparilla 37, altos. 
7719 4-28 
Una cocinera peninsular desea en-
contrar colocación en casa particular ó esta-
blecimiento, prefiriendo esto último, con bue-
nas referencias. Informan Acosta 34, 
7715 4-28 
Se solicita un cocinero con 
referencia». Sueldo: 3 luises. Calle 
entre 6y 8, Vedado. 7681 
buenas 
11, 
E n San Nicolás 111 
de doce a una y de 5 ft 8 tarde, se solicita un 
profesor para dar clases de Algebra y Geome-
tría, precisamente por textos ingleses y usan-* 
do éste idioma. 7526 8-24 
1JUEN NEGOCIO.—Se solicita un socio qué 
J no pase de 30 años de «dad y que aporte un^ 
cantidad que no baje de 5̂00 oro. Obrapía 64, 
de7aS-p. m. 7476 8-23 
Se solicita una criada para la limpie-T 
za de habitaciones y que sepa coser ropa lim-
pia, buen sueldo y buenas referencias. Cerro 
n. 577, 7460 8-22 
Dependiente: se ofrece para depeu-
diente de préstamos, platería 6 relojería, «q 
joven que acaba de llegar de España; con dô -
ce años de practica. Informan en Ancha del 
Norte 370. Se ofrecen garantías. 7437 8-2̂  
Se solicita una cr iadi ta para inanejar 
una niña de un año y medio, con referenciaa. 
no ha de dormir en el acomodo. Empedrado 7 
altos. 7420 8-22 
A GENCIAlí de Aguiar, Aguiar 88, teléfono 
-^450, solo en esta casa encontrará el público, 
servicio de moralidad, decente y con garan-
tías de su conducta de ambos sexos, lo mismo 
cocheros, jardineros, porteros, que toda cíase 
de dependencia al comercio y trabajadores de 
campo: Nota, tengo un millar de crianderas 
de todos precios y clases, 
7216 2G-17 Jn 
A L Q U I L E R E S 
Se Alquila un h e r m o s o local con v i -
driera y armatostes, toda en magnífico estado, 
propio para cualquier clase de establecimiento, 
calle de O-Reilly 78. 7812 4-30 
Se ahpiila la casa San Rafael 4 2 , con 
sala, comedor, 5 cuartos, cocina, baño é inodo-
ro, la llave en el 40, razón El Mando, B izar 
Animas y Galiano. 7802 4-30 
U n a coc ina y habltacio-uvs. O b r a p í a 
n, 14 esquina á Mercaderes. Se alquila una co-
cina con horno y comedor propia para tren 
de cantlnag y una magnífica habitación muy 
ventilado é independiente, 7820 8-30 
CARLOS Í I I N . « . 
Se alquila un piso compuesto de sala, come-
dor, antesala, 5 cuartos, cocina y baño, 
7815 4-30 
Se a l q u i l a n los hermosos 
y muy ventilados altos de la cana Príncipe A l -
Fue-. 
4-3< 
n. 33, i fonso n. 17, frente al Tarque de la India 
4-28 ' de verse todos los dias de 12 á 4, 7800 
/ / / 
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N O V E L A S C O R T A S . 
UNA CARTA COIIFIDEUCIAL 
( C O N C L U Y E ) 
Los militares húngaros mo parecie-
ron todos muy finos y muy distingui-
dos. Uno de ellos llamó, no sólo mi 
Atención, sino también la de todo el 
mundo. 
Era un capitán de elevada estatura 
y exlraordinariauieuto hermoso, ¡T 
qué bien bailaba! 
A l cabo de una hora todas las muje-
res estábamos locas por 61. 
F igúra te cual sería mi emoción cuan-
do v i que se dirigía hacia á mí y rae 
invitaba á bailar el primer rigodón. 
Le contesté que sí, y creí que estaba 
yo soñhndo en aquel momento. Tan 
grande era la dicha que yo experimen-
taba. 
—Supongo que no olvidará usted el 
compromiso— me dijo para proseguir 
la conversación. 
—De ningún modo. 
—¿Y me reconocerá usteilt 
Como si se hubiera tratado de la co-
sa más natural del mundo, me quitó 
del corpiño una rosa y se la entregué 
diciéndole: 
—Sí, señor; le reconoceré á usted 
por esta flor. 
El capitán beso la rosa y fué & sen-
tarse ante un espejo colocado delante 
de mí. 
No bailó y permaneció allí triste y 
melancólico, al parecer. 
Xo puedes figurarte, amiga Leonor, 
cuan largo me pareció el tiempo mien-
tras se bailaban valses y polkas. 
A l fin llegó el turno á mi rigodón. 
La orquesta tocó un preludio y las pa-
rejas se disponían á ocupar su sitio. 
E l corazón me latía con grau vio-
lencia, cuando v i acercarse al capitán. 
E l oficial se inclinó ante mí. En la ma-
no llevaba la rosa, que estrechaba con-
tra su corazón. 
Su mano abrasaba cuando se puso 
en contacto con la mía. 
Considerábame yo en aquel Instante 
como la mujer más dichosa dé la tierra. 
Iba á comenzar el rigodón cuando se 
oyó, partiendo de la calle, un espanto-
so mido de caballos, y á lo lejos el de 
algunos disparos que hicieron retem-
blar los cristales del salón. 
A l mismo tiempo entró un militar, 
con el casco en la cabeza y el uniforme 
cubierto de lodo. E l recién llegado 
anunció que el enemigo atacaba la van-
guardia. 
—Señores—dijo una de los jefes en-
periores que allí se hallaba.—Supli-
quen ustedes á esas señoras que tengan 
la bondan de esperar algunos minutos. 
Antes de media hora estaremos de 
vuelta. 
Todos los oficiales corrieron en bus-
ca de sus armas, y abandonaron preci-
pitadamente el salón. 
Cuando mi capitán se hubo ceñido la 
espada, me ofreció el aspecto de un 
héroe, De buena gana hubiera parti-
do con él para tomar parte en la locha. 
Cuando se volvió, v i que sus ojos bus-
caban los mios entre la muchedumbre. 
Transcurrisron dos horas, que han 
sido las más larga de mi vida. Nadie 
se había movido del salón, con arreglo 
á las órdenes del coronel. Además, 
no era posible el regreso á nuestras ca-
sas, en vista de lo comprometido de la 
situación. No había más remedio que 
esperar el resultado de la lucha. 
Poco á poco fué cesando el ruido de 
los disparos y al fiu no se oyó nada. 
Indudablemente, los húngaros ha-
bían vencido. 
A l cabo de un cuarto de hora de si-
lencio, los oficiales, ébrios de alegría, 
volvieron á invadir el salón, como si 
nada de particular hubiera ocurrí do. 
Todos bascaron á sus parejas y se 
pusieron en actitud do proseguir el in-
terrumpido rigodón. 
Unicamente faltaban mi capitán y el 
coronel que habia dirigido la palabra 
á los oficiales. 
Yo me había colocado junto á la 
puerta para esperar de cerca á mi com-
pañero. 
De pronto entró en el salón un co-
mandante, el cual miró en torno suyo. 
A l verme se dirigió hacia á mí, me sa-
ludó, y sin aguardar á que yo le inte-
rrogara, me dijo: 
—El capitán con quien iba usted á 
bailar el rigodón, le pide á usted m i l 
perdones por su falta, Pero con la 
mayor voluntad del mundo, no le es 
posible venir inmediatamente. Le pro-
mete á usted visitarla, después que le 
hayan amputado la pierna que le ha 
atravesado uua bala. 
¡ Ah, Leonor de mi alma! ¿No vol-
veré á bailar en mi vida! ¡Es toven 
cama, estoy enferma, estoy desespera-
da! 
M a l t k i o i o J o k á í . . 
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A V I S O : No confundir estos pianos con los tan vocilerados á 40 centenes 
Teléfono 585. A L M A C E N I ) E MUSICA. Apartado 791 
c alt 13-1 Jn 
Se alquitan en lO centenes los cómo-
dos y elegantcd bajos independientes de la ca-
fca Compostola, n, Í4fi, toda de marmol, inodo-
ro, baño y ducha: la llave en la panader ía en-
frente y su dueño Riela 66, altos, entre Agua-
cate y Villegas. 7818 8-30 
Se alquila la casa calle de Vfllcgras n. 
113, propia para cualquier eutablecimiento ó 
deposito, está casi esquina á Muralla. Infor-
man en Muralla üti[0S, a lmacén do sombreros. 
7794 8-30 
"PL arrendatario de Animas n. 1,3, 5 y 7 aca-
ba de arreglar preciosos departamentos a l -
tos y bajos, todos con vista 4 la calle y con ser-
vicio de baño, inodoro para oada uno. Se al-
quilan á personas y familias respetables con 
todo servicio inclusive el de cocina. Animas 5. 
7824 4-30 
Se alquila la esquina de Neptuuo 
y Hospital, para cualesquier industria ó co-
mercio. Precio 3 centenes a l mes. Informan 
Aramburo n. 8 y 10, ferretería L a Central 
7822 4-3 
C e alquilan el V. y 2i piso d i la casa callo R i -
gola n. 68, entro Aguacate y Villegas; el pr i -
mero con 4 habitaciones y el segundo con 7, 
tiene lavabos cu todas las habitaciones, pisos 
de mármol y mosaico. Informan en la planta 
baja a lmacén de sombreros. 7793 &-30 
Í5ARS$!:i{()S.--Se solicitan dos bue-
nos oliciales do barbería. E n Amargura 37, 
dar n razón. 7S10 4-30 
A una cuadra de Prado, Morro nú-
mero 2, casita de dos cuartos y dos ventanas. 
L a Uavo en frente, informan Carlos I I I nú-
mero 1(13. 7803 6-30 
Be alquila una habitación en Neptu-
co 109 i-o groforen s e ñ o r a s solas o matrlmo-
pio sin niños 7735 8-29 
l l á b a n a H5 esquina á Lamparilla 
en esta hermosa fresca y céntr ica casase a l -
quilan departamentos y habitaciones 
7727 8-29 
Aguila 80 altos casi esquina á San 
Bafael.—8e alquilan estos altos, compuestos 
de sala, saleta y cuatro hermosos cuarto*. Kn 
ôs miamos informarán 7738 15-29 
Se alquila la bonita y con>ada casa 
Acosta 60 entre Habana y Compostola: 4 cuar-
tos, sala y saleta, acabada de tabricar precio 
10 centenes: impondrán Luz 91 7778 4-29 
Se alquila en O'Keilly 8 0 dos babita-
Ciones altas á hombres solos ó matrimonio sin 
Sijo: hay baño y son muy frescas: t a m b i é n ay una baja que se da en un c e n t é n . 
7V79 8-29 
%v arrienda la estancia L a Carolina 
í i tuada en Arroyo Apolo: compuesta do mas 
de 1 caballerías. Con aguadas fértiles y á r b o -
Igáfrutales . Informan Habana 67 7771 4-29 
fie alquilan los espléndidos bajos de 
^a casa Prado 68 situada en el mejor punto de 
dicha callo, entre Colón y Trocadero acera 
f íorte . E n la misma informaran á todas ho-
ras. 7769 15-29 
Bernaza 42 altos.—Se alquila un de-
partamento para corta familia, sin n iños , 
cambian referencias. 7746 4-29 
IÍT^TAT A 9 ^ 86 alquilan dos ht \ J ] i l l > i \ . _ ± , habitaciones, se dan lermoaas j , sedan y he to-
tean referencia. 7729 4-29 
Se alquila ta moderna casa San M i -
guel 71, compuesta de sala, antesala, zaguán , 
cuatro cuartos bajos y dos altos, saleta, coci-
na, baño y ducha; en precio de 14 centenes, 
informan San Lázaro 198. 
7784 8-29 
Se alquilan los altos calle de Aguila 
número 171, entre Zanja y Barcelona, propios 
para un matrimonio por tener todas las como-
didades y su entrada independiente. Su dueño 
Monte número 503, inmediato á U esquina de 
Tejas. 7756 8-39 
Los lujosos y fresquísimos altos de 
Galiano 24, con toda clase de comodidades, 
compuestos de dos departamentos indepen-
dientes propios para dos familias y con 10 ha-
bitaciones. K n la misma informa su dueño. 
7775 4-29 
Se alquila Diaria 14, frente á Luz 
Caballero en cinco centenes, 5 cuartos, sala, 
comedor y dem:is comodidades. Informan Rei-
na 1, L a Casa Verde. 7765 4 29 
E n los altos de la casa Monte 2 , A. 
(Vente al Centro Español se alquilan hermosas 
frescas y sanas habitaciones á personas de re-
conocida moralidad, Monte 2, A, esquina á 
Zulueta. 7677 4-23 
C U A N A B A C O A 
Se alquila la casa Corral Falso n? 22 á media 
cuadra del colegio de los R R . PP. Ecolapios. 
Contiene sala, saleta, siete cuartos, cuarto de 
baño con ducha, agua potable, patio inmensa-
mente grande con árboles frutales y más do 
200 cepas de plátanos, patio para gallinas, su 
alquiler 4 centenes mensuales, si so toma por 
años se hace rebaja del precio; la llave on el 
número 21, para su trato Habana. Obispo es-
quina á Cuba, peletería L a Granada. 
7̂ 49 4-28 
C E alquila en |ül-20 en oro español la casa 
^ B e r n a l 23, cerca de la iglesia de Monserrate; 
con sala, comedor, 2 cuartos, agua y acabada 
toda de pintar, la llave en la otra puerta 0, in-
forman en Trocadero 14. 771» 4-28 
O-lleilly 23.—Se alquilan juntas ó se-
paradas, dos hermosas y ventiladas habitado 
nes altas, en 2 centenes cada una. No so. a d -
miten niños. 7705 4-23 
Se alquila un lote de terteno como do 
media caballería, con casa, agua corricnto y 
de Vento y todo de regadío , propio para va-
quería y toda clase de crias. Alejandro Ramí -
rez 17, Cerro. 7730 4-28 
Amistad 8Í) y 91 se alquilan cuartos 
Itos con muebles y asistencia 6 sin ella á per-




E n Amargura 0 4 se alquila un fres-
co ventilado entresuelo con vista a l a calle y 
dos buenas habitaciones altas con balcón á la 
calle. • 7657 4-28 
E N SAN MIGUEL 14 
se alquilan habitaciones á hombres sólos. 
7704 4-28 
B n la casa mas buena de la Habana es tán próximas a desocuparse habitaciones altas, 
con todo servicio, algunas bajas, una preciosa 
cocina para tren de cantinas, un precioso za-
guán para sastre ú otra cosa cualquiera decen-
te en Aguacate 130 entre Muralla y Sol. 
76S0 8-28 
Escobar 27. S e alquilan los altos y 
bajos de esta moderna casa, completamente 
independientes unos de otros. L a llave en el 
n. 29. Informan Ncptuno 56. 7711 8-28 
Se ulquila en Sol 72, entresuelos, y á 
personas de moralidad, 2 habitaciones, tienen 
suelo de mosaico y entrada independiente; so 
da llave y llavin y no se admiten niños, se 
prefierfin hombres solos. 7714 8-28 
Gnng-a: por tres centenes al mes, dos 
meses en fondo, se alquila sala, cuarto y come-
dor, pisos de mosaicos. Informan Luz 93. 
7752 8-29 
S E A L Q U I L A N 
tres pisos altos en el gran edifteio de 
nueva construcción, situado en la cal-
cada del Monte esquina á la de Cas-
tillo. Informarán Sabatés y Hoada, 
Fábrica de Jabón, Universidad 20. 
7782 lóJn20 
Obrapía:5rt frente al l íanco del C a -
nadá. Para bufete ó escritorio se alquila un es-
léndido departamento, compuesto de varias 
abluciones.. 77M ^ 
Cocina. Se alquila nna propia para 
tren do cantinas, pudiendo dar la comida en 
la misma á varias personas. Caballeriza: tam-
bién se alquila una. Informan AguiU 72, altos, 
7652 8-28 
E n diez centenes se alquila la mag-
nífica casa Manrique 92, compuesta desala, 
zaeuan, 5 cuartos, gran patio y cocina y de-
más comodidades. E n San Josó 63 informan y 
a llave en la bodega de la esquina, 7673 4-2S 
OBUAl»IA B9 
se alquilan habitaciones altas, coa 6 sin mue-
bles. 7710 4-28 
Se alquila una babitación con acceso 
á u n a azotea, gas. a.,mis., ó independiente y 
otra aita con balcón á la callo. Industria nu-
mero 72 A. 7629 4-26 
Gran casa de familia Claliano 70 altos 
de la tienda de ropa la Opera, se alquilan de-
partamentos amueblados para familia y h a -
bitaciones para caballeros solos. 
7Ü26 4-2tí 
Acabados de arreglar y pintar los 
lindos altos de la casa Neptuno 196)^ casi es-
quina á Belascoaín, muy frescos, alegres y so-
licitados, informan en los bajos, barbería. 
Precio 6 centenes. 7643 4-28 
A nimas 102, se alquilan los espaciosos altos 
-^de la casa Animas 102, acabados de recons-
truir según las últ imas dispoeiciones del De-
partamento de Sanidad. Informan San Igna-
cio 76. 7613 8-28 
Animas 98. Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir según las 
últ imas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
7616 5-28 
E n Castillo 13 E . 
bajos, al lado de la peletería " E l P a -
lacio de Hierro", se alquila una es-
paciosa casa con sala, 4 cuartos, gran 
cernedor, cuarto-baño y cocina, patio 
al 1 oudo. Informarán Sabatés v Boa-
da, Universidad 20. 7612 1 5 - 2 G J 
Se alquila la casa Lealtad 12 con sala 
saleta, dos cuartos bajos y tres altos, cocina, 
inodo ro y baño, su precio ocho centenes. 
7599 4-26 
Vedado.—calle A entre 13 y 15, casa 
nueva á ia brisa. Portal, recibidor, sala, co-
medor, 4 cuartos, cocina, baño, inodoros. In-
forman Monte 473, altos, de 8 a 9 de la m a ñ a -
na y de 8 a 9 de la noche. 7634 4-26 
Vedado. E n la calle 5 n. 32 esquina á 
F se alquilan unos hermosos y ventilados altos 
que estarán completamente terminados para 
el dia 15 de julio. Se componen de sala, come-
dor, 5 cuartos, cocina, baño é Inodoro. De su 
precio en la misma, Julián García. Teléf. 9170. 
7632 4-26 
Casa de familia. Zulueta 36. 
Magníücas .habitaciones, cocina excelente, 
precios módicos , importantes reformas. 
7(341 4-26 
Manrique 123 
entre Salud y Reina, grande, fresca y hermo-
sa, se alquila. L a llave en el 41 de Salud, don-
de informan. 7638 8-26 
Salud 30 se alquilan los hermos 
bajos de esta ca-sa acabada de pintar y arre-
glar de nuevo, con toda clase de comodidades 
para una numerosa familia. Informan en loa 
altos su dueño. 
7591 8-25 
Se alquilan dos casas una alta y otra 
baja en §28-62 oro y f26-50 oro con sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina, baño, etc., la llave en 
Concordia y Marqués González bodega, su due-
ño en Reina 91 de 12 á 1 ó de 6 á S noche. 
7563 8-25 
Se alquila, está próxima á desocu-
parse la hermos ís ima casa calzada de Jesús 
del Monto 278, compuesta de espléndida sala, 
zaguiiu, saleta, siete habitaciones, agua, coci-
na, baño é inodoro, patio y traspatio con ár-
boles frutales y caballeriza. Iniorman de las 
condiciones de su arrendamiento en San Ja-
cinto 5 Pilar. " 7583 8-25 
SE ALQUILAN 
los frescos y ventilados bajos de Rayo 
31 próximos á Kcina y propios para 
r e g r u l a r familia, on diez centenes. 
Para verlos de 8 á 10 de la mañana. 
7576 8-25 
S e alquilan los altos y los bajos dé la 
casa Prado n. 46, y los altos de San Miguel 119. 
Informará en Cuba núms. 76 & 78.—C. Carbo-
nell. 7532 10-25 
Se alquilan los v e n t i l a d o s altos Jesús 
Peregrino n. 2, esquina á Chavez y casi esqui-
na á Belascoaín, con sala, cinco cuartos, en-
tresuelo para criados y demás servicio. E n la 
misma Informarán. 7532 8-24 
E n Jesús Alarla 71 s e alquila una ba-
bitación muy amplia y muy fresca con 3 ven-
tanas grandes y 3 rejas, es alta é intefior, pro-
pia para modist v por lo clara. E n la misma 
casa hay un entresuelo. 7510 8-24 
E n A m i s t a d 3S, c a s a d e f a m i l i a r e s -
petable so alquilan 2 habitaciones una alta 
muy fresca con balcón á la calle y otra baj a á 
hombres solos ó matrimonio sin niños A. . 
7o 13 6-24 
Eli Monto 2í)S, cutre Estevez y C a s -
tillo ss alquila un hermoso departamento alto 
acabado de construir, en ol mismo jur jimaii» 
7554 ,. • 8-21 
S E A L Q U I L A 
la casa de altos y bajos San Rafael núm. 119>á» 
los bajos tienen sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos é inodoro y baño; los altos sala, saleta, 
comedor, una sala apropós i to para escritorio, 
cinco cuartos, inodoro y baño con sus cocinas: 
se alquila toda 6 bien los altos ó los bajos por 
ser independientes una cosa de la otra. Se aca-
bó de construir estos dias. Informes por el so-
larqne cstft al lado. 7479 8-23 
Se alquilan los bajos de Obrapía 83, 
propio para un matrimonio sin niños ó muy 
corta familia. Precio 4 centenes; informan en 
la misma. 7493 8-23 
Para la temporada E n Santa María 
del Rosario se alquila y se vende la nueva c a -
sa Real n. 34. L a llave bodega de Corte y fe-
rretería L a Reina Habana. 7520 *8-23 
Se alquila una casa en el Vedado, 
frente al Club Habana, capaz para numerosa 
familia. L a llave en la misma é informan en 
San Lázaro 11, altos. 7499 8-23 
Se alquilan los frescos 
y modernos bajos de San Lázaro 11. E n los a l -
tos informan. 7500 S-23 
San Lázaro n. 1.">1. 
Se alquilan estos hermosos bajos propios pa-
ra numerosa familia. Informan Villegas 92, al-
tos. 7486 8-23 
ANTIGUO HOTEL DS FRANCIA 
Gran casa do familia, Teniente Rey n. IS.^— 
Los e léctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para lo» transeúntes y MAS A U N para perf.o-
nas estables, —Servicio de primer orden.—No 
hay me»a redonda,—So admiten abonados.— 
Puedo visitarse la casa é informarse de sus pre-
cios. 7445 8-22 
E n los altos de Galiano 13-i, frente 
á la plaza del Vapor, so alquilan hormosas h a -
bitaciones amuebladas ó sin «mueblar, servi-
cio sanitario á la moderna. Precios módicos. 
So sirven comidas en la misma. Entrada á 
todas horas. 7413 8-22 
Cuartos amueblados, l íeseos , en el 
punto más pintoresco de San Lázaro > Belas-
coaín , altos del café Vista Alegro, para hom-
bres solos. 7410 8-22 
S e alquilan los altos de la casa í i aba-
no n. 22, esquina á Animas, acubada de pintar 
al ó leo interior y ezteriormente, habiéndose 
hecho en ellos todas las mejoras que reque-
rían con arresrlo al servicio sanitario; se com-
ponen do sala, saleta, comedor, galería , nueve 
cuartos, más uno de baño y dos para criados, 
todo con pisos de marmol, cocina, agua, &c. 
Tiene acometimiento á l a cloaca. Informa W. 
H . Reedding, Aguiar 100. 7418 8-22 
Vedado. En l a L;ina, Paseo esquina 
á Calzada, se alquila un denartamonto para 
una familia sin niños, con tonas los comodida-
des necesurias. Kn la misma informan. 
7439 8-22 
S E A L Q U I L A 
l a ventilada casa para la temporada con gran-
des salones. Han Francisco y Valle. 
13-18 J n 7266 
Se alquilan las casas Vapor ns. ÍÍO y 
20 A, con süla, comedor y tres habitaciones, 
pisos hidráulicos y servicios sanitarios moder-
nos. Están á media cuadra del Torreón de San 
Lázaro. Alquiler f26-ñ)oro. Informan en Prín-
cipe n. 11 0. 7454 8-22 
S E ALQUILA LA CASA 
A n c h a d e l N o r t e n . 2 3 1 , 
E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
726Ó 13 18 Jn 
Por años ó temporada.—Fn lo más 
hermoso del Vedado se alquila la grande y có -
moda casa situada en la calle de los Baños 
ní imero 2, fronte á los Baños modernos de 
Lnis Miguel, tiene jardín, baño y cuantas co-
modidades sean apetecibles. Teniente Rey 25, 
7188 26-16 Jn , 
E n Prado 1 y 3 se alquilan hermosas 
habitaciones con balcón al Prado, baños y to-
dos los adelantos del día. Te lé fono 491. 
6923 26-11 
Dinero é Hipotecas. 
1,000$ se dan con bipoteca al diez 
por 100 sobre una casa en esta ciudad. Trato 
directo con el dueño. No se cobra corrot'ije.— 
Informan San Nicolás 170. 7703 S 2S 
A l 7 por ICO desde 500 hasta 200000 
pesos se dan en hipoteca de casas en la Haba-
na, Vedado, Cerro y Marlanao y toda clase de 
negocio oue preste garantía. San Rafael 52, 
carpintería, Dragones 15, platería. 7618 4-26 
A l 7 por 100 en primera y en secunda 
hipoteca se facilitan cuantas cantidades se pi -
dan grandes y chicas, en casas en todos puntos 
y flncaa de campo y con pagarés y alquileres 
de casas. San José 10 y Salud n. 4 p la ter ía L a 
Dalia. 7619 4-26 
S E V E N D E 
un lote de terreno de 1,300 cabal lerías com-
puesto de potreros de guinea, monte y palma-
ras, á una legua de Ciego de Avila y lindando 
con el Ferrocarril Central y do Júcaro a l pre-
cio de 80 pesos oro español caballería. Para 
más detalles "Hotel 20 de Mayo", Ciego de 
Avila,—Juan Bautista Colomer, 7799 2bJn30 
Se vende una casa muy cómoda 
situada en lo mejor de la calle de Luz y ga-
nando 9 centenes, precio f5.500. Habana 37. 
7809 4-30 
Urgente. Por enfermedad de su due-
ño se venden juntos 6 separados, un puesto de 
frutas y una pequeña tienda de v íveres y des • 
pacho de pan, situados en buenos puntos. E n 
34 centenes respectivamente. Informarán A -
guiar 68, bajos, 7823 4-30 
CALLE DE CAMPANARIO 
Sin intervenc ión de corredores y en $5500 se 
vende una casa en la indicada calle con sala, 
saleta, seis cuartos bajos y uno alto, de azotea 
y tejas, servicio sanitario moderno y libre de 
todo gravamen. Su dueño San Lázaro 24S, de 
8 á 10 de la mañana. 7807 4-30 
Se vende nn terreno que sale á dos 
calles, con 63^ metro ; frente por 3) de fondo, 
con una medianera y cuartos de maniposte-
ría, renta $13 plata, en §3.000 oro. Tacón 2 de 
12 a 3j í.—J. M. V, 7742 6-29 
Se venden dos casas á tres cuadras 
de Prado con sala, saleta, 3[4 azotea y cloaca, 
libres en §3.500 oro cada una. Tacón 2, bajos, 
de 12 á 3 ^ J . M. V. 7741 6-29 
Café y billar "Los Artesanos.'V-Es-
te antiguo café se vende en cien centones por 
no ser del giro su d u e ñ o . También sp vende el 
billar por separado, Aguiar 51 frente á San 
Juan de Dios. 7768 4-29 
T>UEN NEGOCIO.—Se vende por ausentarse 
-^su dueño del país, el mejor kiosco de la H a -
bana, situado en el Parque Central esquina á 
Neptuno. Informarán en el mismo. 
7753 8-29 
Buenos nepocios, Se vende una easa 
en punto comercial de dos pisos con estableci-
miento de 20 años^ gana §80, se da en 8000 y re-
conocer |S00, Un solar con diez y seis ha-
bitaciones hac iéndose contrato de arrenda-
miento por persona solvente por 11 centenes 
mensuales, $5000 y una manzana entera en el 
Vedado callo 17, por donde pasa la l ínea y otra 
en el barrio de Cayo Hueso, las 2 libres de gra-
vamen. Amargara 48 de 11 á 1 precisamente. 
7753 4-29 
V E D A T X ) . — S e vende una casa nueva 
de mampos ter ía en la calle Dentro las de í. y 
.T, con sala, saleta corrida, 5 cuartos, 2 inodo-
ros, baño y demás en §5,300 oro y reconoce un 
censo de §1,C00. J , Ramos, Empedrado 75, 
7764 8-29 
V E N T A 
Se vende una casa en el barrio de Jesfis del 
Monte calle de Atarés nüm. 9, dá á la brisa y 
esrá acabada de construir y asegurada contra 
incendios. Informan Marqués de la Torre 36. 
7745 8-29 
PUERTAS PARA EDIFICIOS 
Las onduladas de acero son las mejores, las 
más seguras y las de mayor duración. Siendo 
las do A. y A, S A N T A M A R I A las únicas con 
cerradura central do una sola pieza. Unicos 
agentes Casteleiro y Vinoso, Importadores de 
Ferretería, Oficios 1S. 
7169 alt 15-18 J n 
74 L a m p a r i I S a 74 
Es ta casa por tener un d u e ñ o que ausentarse 
p á r a l o s Estados Unidos se liquidan todas las 
existencias en tres días. 
NOTA. 
Sí alguno tiene que cobrar alguna cuenta 
dicha casa sesuolk-a la pase antes del V. de 
Julio,—W, E . Uniacke Prootier!—J, D. Ha-
thorn Manager. 7767 4-29 
Para dividir cu condominio se vende 
una casa en lo que vale su terreno en lo me-
jor, más alto y sano de la calzada de la Reina, 
capaz para larga familia, de losa por tabla sus 
techos y de marinólos y mosaicos sus pisos. 
Trato directo: su d u e ñ o Galiano 24. 
7774 4-29 
T M P R E N T A , — P o r necesitarse el local se ven-
de una máquina de cilindro movida á mano 
en §'?00 oro. De esta cantidad se pueden to-
mar §100 en efectos de imprenta si convinie-
ren. E n la misma se venden tipos á 20 centa-
vos libra, San Miguel 30, Habana, L , V . C. 
7707 8-23 
Se vende en { ^ 3 . 0 0 0 una casa esquina 
con bodega en calle de los Sitios, E n §10,000 
una casa calle do la Habana de zaguán, losa 
por tabla, 6 cuartos. E n |5,000 un chalet en el 
Vedado, calle 13, San José 30 y Habana 66, de 
12 a 4, Sr, Rufln. 7692 4-28 
Atención.—Se traspasa un certifica-
do Librado de Acciones á Plazo de " L a Com-
pañía Colonial do Préstamos y Depós i tos" .— 
Ganando el 6 p.S por semestre y se dan arre-
gladas Baratillo 19, Mercado de Colón, Mon-
serrato y Animas, 7848 8-28 
Vedado. E n lo mejor de la línea de 17 
se vende un espléndido solar do esquina á $2,40 
oro español metro cuadrado, libre de grava-
men. Informan calle 2 n, 17, de 9 á 11 de la ma-
ñana. 7530 8-26 
Se vende una casa de huéspedes 
muy acreditada en el mejor punto de la H a -
bana, hace esquina, para informes San Miguel 
núm, 65, 7625 4-26 
Sin intervención de, corredor se ven-
de una de las mejores bodegas sola de esquina 
haco un diario de cuarenta pesos para arriba 
so le garantiza la tercera parte de cantina, 
pormenores Oficios 46, confitería, 
7614 4-26 
S e venden los U N I C O S tres solares que 
quedan en la calzada de P a l a t i n o , frente 
á ta F á b r i c a de C e r v e z a , T r e s mita en S a n 
S a l v a d o r Ó Chaple . Casas 12 do $400, u n a 
de Sfi^O, dos de $2,000 y u n a de $1,100, 
E n i ü l o GonsCí, E m p e d r a d o 15, de; 11 íi 4. 
TGlv '1-20 
¡ VKNTAI--en « 4 . o O O vendo una ca-
sa de esquina moderna qne gana 8 centenes, 
situada en Factor ía , muy cerca del parque de 
Colón, en la calle de Lealtad n, 51 se da razón, 
de 7 a 9 de la mañana, 7605 S-26 
B U E N N K G C C I O 
Uua acreditada y llena casa de 
Huéspedes , bien situada, en esquina. 
Contrato de arrendamiento lar^o 
tiempo, buenos muebles y precio r a -
zonable. Ilazón do traspasarla por ir 
al evtran.Jero. Informa I j . A . Troc-
khart. Mercado, Empedrado .'JO es-
quina A Aguiar, Antigfiia Diputación 
Provincial. 7 0 1 0 0-2C 
Por causas agenas 
ií los deseos de su dueño, se vende un buen ca-
fó en buen punto y ^n buenas condiciones. I n -
forman Tacón 2, 7533 8-25 
Vendo una casa nueva cu e l Paseo de 
las Palmas, de alto y bajo en $11000. Otra en 
Maloja on $3500. Otra en Damas, nueva, en 5000 
Otra en Merced en 4500. Dos en San Rafael de 
4200 cada una. Otra en Be lascoa ín de 4500. T a -
c ó n 2, de 12 á 3, J , M, V. 7575 8-25 
Q^E V E N D E N E N 4.501 pesos, dos casitas ó 
^ u n a sola, que ganan 10 centenes, de m a m -
portería, esquina de Frai le , en lo más sano y 
más alto, al pió de la Iglesia y t r a n v í a de Je-
sús del Monto, muy alegres, informan á todas 
horas. Aguila 209, s eder ía L a Florida. 
7251 26-17 J n 
Barbería.—Por tener que ausentarse 
su dueño , se rende el e x p l é n d i d o Salón San 
Ignacio 43, con tocadores y pila de in4rmol, 
magníf icos sillones y d e m á s muehlea. todo 
nuevo. Se vende muy barata ó informarAn en 
l a misma a todas horas. 7233 13-17J 
V E N D Ó tres solaros de esquina Á 
1.75 pesos libre de fíravan;cn ó á descontar el 
censo: razón Neptuoo 2r>5 A, 
7181 26-16 Jb. 
CAJA DE SEGURIDAD, 
De M A R V I N que es el mejor fabri-
cante del mundo. Unicos Agentes con 
Depósito, Casteleiro y Vizoso, impor-
tadores de ferretería, Oficios n. 18. 
7066 alt 15-16 Jn 
Se vende uua casa de cambio 
y depós i to de tabacos y cigarros, por no po-
derla atender sn dueño , se dá casi por los en-
seres. Informan en la misma, San Rafael y 
Consulado, 6993 15-14 
S E V E N D E 
una casa nueva, pequeña y bien acabada; está 
construida de cemento y está situada en el 
nuevo reparto de "Alturas de la Habana" Je-
sús del Monte, Se pagan mil pesos al contado 
y el resto de su precio en mensualidades. Para 
mas infor mes dirigirse á Bernaza 3, 
6995 15-14 
E N ¿OS QUEMADOS DE MARIANAO 
se vende una buena casa, razón Cuba 106, de 11 
a 12. 6584 26-5 jn 
Farmacia: Se vende una á plazos 
en un buen pueblo de campo cerca do la H a -
bana, también se dá á mitad de utilidades, 
garant izándole un sueldo al farmacéutico que 
la atienda. Darán razón San José 8, a lmacén 
de Pianos, 6780 20-8 
de ümm 
PLATA BORBOLLA P 1» METAL BLANCO 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a m e -
s a . . $ 8 - 0 0 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a p o s -
t r e s $ 7 - 0 0 . 
C u c h a r a s m e s a , d o c e n a . . . . $ 7 - 0 0 
C u c h a r a s p o s t r e , d o c e n a . . . $ 6 - 5 0 
T e n e d o r e s m e s a , d o c e n a . . . $ 7 - 0 0 
I d e m p o s t r e , d o c e n a $ 6 - 5 0 
C u c h a r i t a s c a f é , d o c e n a . . . $ 3 - 7 5 
O s t i o n e s , d o c e n a $ 4 - 5 0 
Triucbantes, cubiertos para ensala-
da, pescado, azúcar, Jfc, 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 58, 
U n 
Cuadro.<.--Se v e n d e n seis al ó l e o , dos 
de ellos son muy grandes, propios para un 
salón ó sociedad, son de verdadero méri to y se 
dan baratos, ¿ todas lioras en Cuba 86, (entre-
suelos,) 7513 15-23 J n 
FIANOS A 8,10,12 Y 1 5 C E N T E N E S 
de varios fabricantes y excelentes voces se 
venden en la calle de Bernaza n. 16. 
"¡"Seo 15Jn21 
Coche y pareja, se vende un ramiliar 
nuevo, un tronco de arreos y una hermosa pa-
reja de yeguas moras de 7 '.̂  cuartas de alzada, 
nuevas en la Habana y de mucho guato para 
familia. Colón n, 1. 78211 4-30 
Ocasión.-Un familiar y un aparato de 
soda, estilo de los del "Néctar Soda Habane-
ro", se venden muy baratís imo. Informan en 
Reina 71, farmacia. 77(13 8-29 
Se venden 1 carros de uso <lc 4 rue-
das, en buen estado para cualquier industria; 
un milord en blanco nuevo última, moda y un 
Pr ínc ipe Alberto con snnchos de goma nuevos 
muy barato todo. Zanja (i8, 7672 8-2S 
Se vende un carrito de muelles con 
su mulo sano de Gjí cuartas y sus arreos nue-
vos como también un caballo de 6>á cuartas, 
de carga y de pareja. Informarán Calixto 
García núm, 6, Regla, 7609 4-215 
Carro de 4 ruedas, se vende uno aca-
bado de reformar muy fuerte: con cogí nes y 
tapacete, puede verse en Oqnendo 18 casi es-
quina á San Miguel, a todas horas, 
7631 4-26 
Se vende un coche Docal 
nuevo muy bonito, con cuatro asientos. Infor-
man en Reina 13, sastrería. E n la misma se 
Aende una carpeta, 7013 alt 16Jinl 
S E V E N D E 
dos carruajes nuevos modernos, de gran no-
vedad, únicos en la Habana, tipo P A R I S I E N ; 
advirtiendo que de encontrar otros iguales se 
R E G A L A N , son de dos y cuatro ruedas sin 
vestir. 
También se venden dos carros de cigarros 
de poco uso, muy baratos. Informan Belas-
coain 46, A todas horas, Antonio Rey, 
6401 26Jnl 
Se venden: 2 vis-á-vis , 1 milord, nna 
duquesa, 1 faetón, 1 coupé , una jardinera, un 
tí lbnry, 1 familiar de 6asientosy vuelta ente-
ra, 1 tronco y una limonera. Pueden verse á 
todas horas en la calle de Cuarteles n, 9. 
6463 26Jn2 
Por ausentarse uua familia, se vendo 
una famosa pareja de caballos americanos, 
dorada, joven y sana. No se repara en precio, 
Galiano 24, altos, 7776 4-29 
Se vende un caballo moro azul 
criollo, de 4 años , de siete cuartas y media, 
entero. Véase con Castrillo Morro 3 B. 
7693 8-28 
Se vende una yegua de í> cuartas pa-
rida de 2 meses con un hermoso potro, carga-
da otra vez. criada en pot rero, y varia» >""" 
moJoa nina, l>lrljclr»c> f>er>«on>*l monte O por CS-
crito al mismo dueño sin intervenc ión de co-
rredores, calzada de Al de coa n. 3, solar. A, P, 
Ciénega, Cerro, 7P67 4-2S 
D E H B L i Y P i l A E , 
S E V E N D E 
un piano casi nuevo y barato, su dueño Tenien-
te Bey 57. 7S01 4-30 
75* f \ i \ Se venden en Aguiar 102 m4-
^ " l l l l quinas de escribir á este pre-
v w V I cio.—Vengan á verlas. 
C-1257 6-29 Un Piano Alemán Nuevo 
Se vende de cuerdas cruzadas, en la mitad 
de su valor. Salud 1. 7726 4-29 
Por ausentarse sfu dueño de la ciudad 
so vende barato el mobiliario completo, com-
puesto de un buen plano ooi; poco uso, Juego 
de sala, escaparate, peinador, camas, mesas, 
cuadros, eto., etc. Animas 157 7609 4-29 
a s a v i E J K r i o i B i a j 
varios muebles propios para personas de gus-
to. Consulado 82, 7644 4-28 
Se amueblan casas ó cuartos por un 
pequeño alquiler mensual; t a m b i é n I03 vende-
mos 4 precios de verdadera ganga,—Vázquez 
y Hno, Neptuno 24. 7653 8-28 
Pianos.--Se alquilan, venden y cam-
bian; en esta antigua y acreditada casa siem-
pre oncontrarán un completo y variado sur t í -
de, I , Cúrtis de Collaro; San Josó m ú m o r o 8 
esquina & Aguila, 7624 20-26 J n 
S E V E N D E 
un Piano en diez centenes, propio para apren-
der? Rayo58, 7603 4-2« 
S E V E N D E 
un juego de cuarto Reina Regente y lunas vi-
seladas, un aparador, mesa corredera de co-
mer, nn lavabo depóaito Reina Regente de lo 
más grande, un cesto-mimbre para ropa, mesa 
de centro, un espelo de nogal, un juguetero, 
sillas, cuadros al oleo, sillones y varios más, 
Amargura 69. 7600 4-26 
N u e s t r o s reconoci-
mientos do la vista son 
minuciosos y cianttflcos, 
Gratis. 
LA E S M E R A L D A , 
S. R A F A E L 
7129 
A T E N C I O N 
Por tener que trasladar á un paeblo de cam-
po ls»s existencias, se venden 4 vidrieras verti-
cales en perfecto estado, sirven para cualquier 
giro y son propias para cualquier local. Ade-
más se vende uua eutantería nueva y so oyen 
proposiciones para el arriendo del local, Nep-
tuno 9 esquina á Consulado. 
7639 4-26 
7128 
Vea V , nues-
tros lentos y e» 
p e j n c l o s con 
piedras del Bra-






mamente I i j u r o s 
para operados do ca-
taratas 
LA ESMERALDA, 
San Rafael 113 í. 
7127 r.-26 
ARMONIUMS THE CABLE 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeja a l de los Organos de tubos, so ven-
den de 165 A 140 Curreñcy y al contado y con 
10 p.g cíe aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts, en sellos, se remite el ca-
táloero ilustrado. 
Planos y Armoniums» de alquiler. 
Obrapía 2 3 
entre Cuba y San Ignacio. - -Almacén 
de M d H Í e j i é I n s t r i i n i e u t o K . 
C 1117 alt 131 J n 
PIANOS. So alquilan á .H *.424, .^.-.rjo 
oro y 4 posos píatu ti! mes. Re venden 4 papar 
flO.OO oro al nuss. Casa de Xiquea. lOft (ialiano 
106. Teléf. 1800. 7tóa 8-23 
Nuestras PINZAS A N C L A 
son las mejores y más seeruras, 
adaptables á /oda nariz. Son i n -
comparables. 
E n ORO, enchapado y nikel. 
La Esmeralda, 
SAN R A F A E L N U M E R O 11^. 
7070 
S U A K E Z N, 46^ 
entre Apodaca 
y Gloria. 
Ks tan cíptóndido y variado el sur-
tido en ropa hecha y en corte con que 
cuenta cst* casa, que la detallad pre-
cios «le Verdadera guanga. 
Venga aquí todo el que desee vestir 
bien y barato, y saldrá complacido 
con muy poco y:asto. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
j í « ~ D I N E R O sobro alhaías y todo objeto 
que represente valor y se C O M P R A N á lo 
precios más altos. 
G A S P A R V I L L A R I N O Y COMPí 
7313 13-19Jn 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse A Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brlllantea, oro y plata. — Fó l ix 
Prendes. C11Í5 2G-Jn 1 
7126 
¿No lee \"d. bien? R e -
conozca su vista con loa 
aparatos más modernos. 
L A E S M E R A L D A , 
San Rafael nfimero 113 .̂ 
8-28 
Muebles de Viena. 
A G E N T E S : A R N O L D O F L E S H AOo. 
Sania Clara 25, Habana. 
CS'iS - í ... 28-12 J n 
P I A D O S 
Boisselot Fila de Marsella, con cuerda1? cruza-
das y l ira de hierro con excelentes voces y 
construidos especialmente para el clima do 
Cuba, Y F . Aíengel. de Berl ín , tras pedales, 
lira de hierro y doble tapa armónica y ameri-
canos do 40 centenes al contado, sus únicos re-
ceptores. Viuda 6 hijos de Oarrnraa. .\.f.i„,...u» 
número 53. C769 26-S J n 
VIUDA E HIJOS DS C A R R E R A S " 
Acabamos de recibir un completo surtido de 
Guitarras, Bandurias y Mandolinas ó Instru» 
raentos japoneses, t ambién vendemos un mag-
nífloo Piano U de cola Pleyel, muy barato. 
Planos de alquiler desde 3 pesos en adelante y 
gran surtido de materiales de piano. Aguaca-
te 53. 6770 26-8Jn 
E L P I A N I S T A 
E s el tocador de Plano, (mecánico) 
más perfecto qne se ha producido: 
No conoce diñoultadea técnicas 
Construcción sólida y sencillíL 
¡Cualquier persona toca 
Á la perfeccidnü 
IlVenid A verlo, oirlo, y examinarloll 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
CÜSTIN & Co., H A B A N A 04 
A l m a c é n do Pianos, Armoniums y Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapía) 
4011 90-8 Ab 
Fábrica do billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda i 
hijos de Josó Forteza, Bernaza 53, Habana. 
fiOSl 78-2.) My 
m MAQUINARIA. 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I J D & t x x & y -
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de lo» pozos y f levarla & cualquier alto -
ra. E n venta por Francisco P- Araat. Cuba 60 
Habana. 0.1114 alfc 1 Jn 
~ D 8 C U f i S l f i S I M M 
E L C A R A C O L I T O 
C A F E T E R I A . 
Salud 2, letra A. 7688 26-28 J n 
y 
T O S 
Con la acción que ejerce sobro los 
bronquios y duinás v ías respiratorias 
el P E C T O R A L de Larrazabal , sedomi 
na -inmediatamíMite la tos catarro, 
fluxión ó resfriados por rebelde que 
sea.—No tiene rival en el mundo. 
DK VBN'J'A KN TODAS LAS FARMACMAH 
Depósito: K I C L A 99. 
Farnt ocia 8.1 V ,7 U L I J i -V, 
B A B O N A 
C-1259 ult 20-30 J n 
( 
(í 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO 4« « « " ^ 
¡MAS DE 40 AriOS DK CUBAOIOÍÍHB SOBPBKN-
DKNTEH, EMPLEESE KN LA 
Sífilis, LMas, H e i w etc., etc. 
¡y en todas las enterinedadus provonienta* 
¡de M A L O S H U M O R E ? A D Q Ü I R l O O á O 
J I I i l l E D A D O S . 
Se vende en todas las botied*. 
C-1123 a ^ ^n 
Se vende en Lumparilla y Aguacate, 
un loto de puertas de tablero y persianas d« 
cedro en buen a«Ml« , de 3 y 4>í metros4a 
alto. e12j^ L ^ i i L . 
iBj.renla y ¡ si ,. .p:a del DIÁUIO DK LA HAKLU 
